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Kys. 12. Miten mielestänne olisi paras tapa huomioida se, etteivät alaikäiset käyttäisi 
haitallisia tilausohjelmapalveluita? Muuten, miten? 
o Aikuisten valvonta 
o Ei haitallisia ohjelmia tarvitse lähettää ollenkaan. 
o Enpä tiedä. Ei niin rajua ole.. 
o Esimerkiksi verkkopankkitunnusten tai sähköisen henkilökortin avulla ikä t odennettava 
o Esto-ihjelmien käyttöohjelmat, ilmoitus haitallisuudesta, mutta vastuu kuitenkin 
vanhemmilla 
o Iän tarkistus ei toimi netissä, kuka vaan voi kirjautua. Vanhemmat ovat vastuussa. 
Vanhempien valistus tärkeää. Vanhempien pitää estää lasten pääsy sivuille. Iän 
tarkistus hyvä, jos se oikasti toimii kanssa. 
o Kaikki riippuu aikuisista 
o Kirjautumine jollain tavoin ainoastaan yli 18 vuotiaille 
o Kun kirjaudutaan nettiin kysytään syntymävuosi, joten se toimii estona. 
o Käyttätunnukset 
o Nettiohjelmat pitää haudata kymmenne metrin syvyyteen. 
o Palveluntarjojan pitäisi varmistaa esim pankkitunnuksilla tilaajan ikä 
o Pankkitunnukset 
o Paras kontrolli olisi, jos tietokone olisi vanhempien valvovien silmien alla, eikä lasten 
omissa huoneissa 
o Salasanat haitallisille ohjelmille. Muut vapaasti käytettävissä. 
o Salasanat näille ohjelmille. 
o Sivusto varmistaa iän 
o Tarvitseeko ylipäätään olla haitallista ohjelmaa nettitv:ssä 
o Tunnistautuminen palveluun verkkopalvelin kautta 
o Vain yli 12 vuotiaille varmistus 
o Vanhemmat hoitaa asian 
o Vanhemmat huolehtivat kontrollista 
o Vanhemmat vahtisivat käyttöä. Toisaalta lapsen ikä pitäisi pystyä varmistamaan 
jotenkin. 
o Vanhemmat valvovat 
o Vanhemmat vastaavat 
o Vanhemmista se lähtee 
o Vanhempien hallussa oleva kortti, jossa tunnusluvut tai koodit, 
o Vanhempien kontrolli 
o Vanhempien rooli on valvoa. Toisaalta voisi olla pin-koodi tv:ssä 
o Vanhempien suostumuksella 
o Vanhempien tehtävä opettaa lapsille oikea tapa, kasvatuksellinen asia. 
o Vanhempien vaikuttaminen 
o Vanhempien valvontaa tai sormenjälkitunnistin. 
o Vanhempien vastuu 
o Vanhempien vastuu ja informoida ikärajalla 
o Vanhempien vastuulla 
o Vanhempien vastuulla 
o Vanhempien vastuulla 
o Vanhempien vastuulla, ja ilmoitetaan haitallisuudesta. 
o Vanhempien velvollisuus pitää huolta ja katsoa. 
o Voi olla teknisesti vaikea toteuttaa...oma haittaohjelma 
 
Kys. 15 (jos tv-ohjelma tai elokuva aiheuttanut lapselle ongelmia sisältönsä vuoksi) mitä 
ohjelmia ne ovat ja minkälainen sisältö ongelman on aiheuttanut? 
 
o ...ei muista ohjelmien nimiä... 
o ...ei muistu mieleen... 
o ...uutiset..esim kouluampumistapaukset... 
o 10-vuotias poika kyselee salatuista elämistä, kun siinä on huumeiden käyttöä, 
ampumista yms. Hän on hämmentynyt. 
o 45 min ohjelma, jossa joskus esimerkiksi eläinrääkkäystä 
o 4-d ohjelmat. Näkyy leikkauksia, epämuodostomia ja lihavuutta. Jotkut kauhuelokuvat. 
o 4d:n dokkarit 
o 9 jälkeen tulevat poliisisarjat - lapsi ohjataan heti pois tv:n äärestä 
o Aavelaiva (k-15), lapsi katsoi salaa. Aiheutti levottoman yön ja hämmästyneitä 
kysymyksiä. Omassa huoneessakin "kummitteli", se oli raaka.. 
o Action-elokuvia, pelottavia hahmoja, väkivaltaista toimintaa, yllättäen pelottava 
tunnelma 
o Aiheuttaneet unihäiriöitä. 
o Amerikan vapaapainijutu, pojat satuttivat toisiaan 
o Amerikkalainen viihde. 
o Amerikkalaiset lastenohjelmat. Psykologista kauhua. Ei myöskään lääketieteellisiä 
ohjelmia joissa ihmisiä avataan. 
o Ampumiskohtaukset.nähnyt painajaisia. / hopeanuoli oli pelottava. Raaka elokuva 
lapsille. Monena vuonna painajaisia lapsi näki. 
o Anakonda: painajaisunia 
o Avara luonto, saalistaminen. 
o Avara luonto, saalistus. 
o Avaruusaiheiset dokumentit. Puhutaan maapallon tuhoutumisesta, alkuräjähdyksestä, 
luonnonkatastrofeista. 
o Babar-norsu. Norsunpoikanen jäi yksin vesisateeseen. 
o Bambi kun sen äiti kuoli 
o Bambi-elokuvassa kohtaus kun bambi äiti kuolee. Disney-klassikot on eniten pelottavia. 
o Barbie-elokuvat, koska aiheuttaneet pelkoa. Myös ran esxape 2 ikäraja liian matala. Ja 
erilaiset lapsen tappamis elokuvat 
o Csi, ruumis aina käsittelyssä. Yleensäkin 21 jälkeen monessa ohjelmassa ruumiita. 
o Disney-elokuvat voivat olla sisällöltään väkivaltaisia 
o Disneyn elokuvat. Liian jännittävää musiikkia ja kiivasta toimintaa. 
o Disneyn piirretty elokuva : kaunotar ja hirviö. Villieläimet jahtaavat ihmisiä yöllä ja muita 
kauhukohtauksia. 
o Disneyn tuhkimo. 
o Dokumentteja esim. Joissa on murhia kuvailtu. 
o Dokumentti jossa käsiteltiin prostituutiota 
o Dokumentti sodasta: kuolema ja raakuus. Sarjoja jossa käsitellään kuolemaa. 
o Dokumentti suomen sisällissodasta. 
o Dokumenttiohjelma jossa puhuttiin maailmanlopusta. Lasta pelotti. 
o Doodsonit, mainittu 6 kertaa 
o Doodsonit, salatut elämät, pasila. 
o Duudsonit esim. Ei aina älytä niiden juttujen vaarallisuutta. 
o Duudsonit, fear factoryt ja muut ohjelmat, joissa rahasta tehdään mitä hyvänsä. 
o Duudsonit, harrastanut niiden temppuja 
o Duudsonit, pelkokerroin. 
o Ei muista mikä ohjelma mutta mielika että aiheutti jotain 
o Ei muista ohjelmaa 
o Ei sopinut lapselle. En muista sitä filmiä, mutta lapsi itse tajusi sen. 
o Ei televisiosta yllättävää. Ensiapunäytöstä ihmeteltiin. Lääkärisarjojen leikkauksia 
pelätään. Avara luonto voi myös vähän pelottaa. 
o Elias elokuva. Liian pelottava voimakkaat äänet 
o Elokuva cherlock holmes 
o Elokuva, dinosaurukset. 
o Elokuva, haamuja, olioita. 
o Elokuva: oliver twist. Empatia päähenkilön esittäjään liian vahva. Lapset kieltäytyivät 
katsomasta. 
o Elokuvateatterissa walt disney-filmejä, kovat äänet ja tehosteet. Aika tavallista 
muutenkin, esimerkiksi television etsiväsarjat, niiden väkivalta. 
o Elokuvia, joissa on murhia ja ne aiheuttavat lapselle pelkoa. 
o Elokuvia, jota lapsi on ohikulkiessaan nähnyt, väkivaltaa. 
o Elokuvia, kauhusisältö, pelottavat kohtaukset. 
o Elokuvia, kuoleman katsominen aiheuttaa unettomuutta ja kuoleman pelkoa 
o Elokuvien esittelyt. 
o Elokuvien kohdalla joskus aikaisemmin, vuokrakuvien kohdalla vaikka oli ikäraja sallittu 
vaikka ei mun mielestä ollut sopiva mun lapsille. 
o En muista 
o En muista mikä ohjelma, kertoi pakolaisista. Ehkä uutisista. 
o En muista nimeltä 
o En musita, mutta joku piirretty oli pelottava. 
o Esim. Muumit-sarja, 4 v. Kysyy onko jäämörköjä oikeesti olemassa, lastenohjelmat 
pelottavat, tiettyjen sarjojen tulo jo klo 20 aikaaan, sisällön puolesta ne voitaisiin näyttää 
myöhemimminkin, vaikka kanavaa voisikin vaihtaa 
o Extreme duudsonit, omat lapset jäljittelevät jotensakin niitä temppuja. 
o Hannah montana 
o Harry portter, pelottavia väkivalta kohtauksia esim. Shakkinappulat 
o Harry potter -elokuva. Kauhukohtaukset, pelottava ohjelma ylipäätään. 
o Harry potter ja star wars 
o Harry potter siitä ahdistui ja näki painajaisia 
o Harry potter, mielikuvitusta jota ei voi selvittää. Väkivaltaohjelmat yleensä. Eläinten 
huono kohtelu. 
o Harry potter. Hämähäkit aiheuttivat järkytyksen että valvottiiin monta kuukautta. 
o Harry potterissa oli pelottavia kohtauksia 
o Haunted house 
o Haus 
o Hauskat kotivideot. 
o Heinähattu ja vilttitossu miksi keittää isän perunana; kaikista ohjelmistahan kysymyksiä 
löytyy kun lapset kysyvät, mutta ei vä'lttämättä haitallista 
o Hirveä henri 
o Hiukan vanhempien lastenohjelmat liian nuorille - järkyttäviä hahmoja. 
o Hopea nuoli piirretty. Jossa oli koiria. Pelottava. Yhdessä piirretyssä kielenkäyttö, 
kiroilua, aggressiivista, kohta tulee lättyyn. Karkea kielenkäyttö. 
o Hopeanuoli. 
o Hopeanuoli-sarja, karhut ajoi yöllä=painajaisia 
o Huumeiden käyttöön liittyvä dokumentti ohjelma. 
o Ihan uutiset joskus pienempänä. 
o Ihan pienillekin suunnatuissa lastenohjelmissa on ollut joitain mikä on pelottanut ja 
jäänyt painamaan, esim muumeissa mörkö 
o Isoimpien piirretyt: rauhatonta unta, ohjelmat tulevat uniin 
o Japanilainen animaatio hopeanuoli dvd oli täysin moraaliton ja vaivasi kauan aikaa 
tietyssä iässä. Ei vastuullisesti tehty vaikka lapsille suunnattu. 
o Joitakin aikuisten th-ohjelmien uusintoja päiväsaikaan; ei muista ohjelman nimeä. 
o Joitakin pelettovia on ollut, ei osaa nimetä 
o Jokelan kouluturma. Siinä kun se ampu niitä oppilaita niin pojat järkyttyivät. 
o Jokin väkivaltaohjelma 
o Joku jännityselokuva tai -ohjelma, kummituksia tms. 
o Joku kotikatu tai vastaava.. Joku suomalainen. .. Joku ihmissuhdeongelma, jota lapset 
eivät ymmärtäneet 
o Joku piirretty. 
o Joku witch (noita) tulee disney chanelilta. Lastenohelmia isommille lapsille, jos kus tällä 
kanavalla on sellaisia. 
o Jos yllättäen on pelottava ennalta arvaamaton, joku säikähdys. 
o Joskus muumeissa mörkö 
o Joskus on tullut "vahingossa" ennen klo 21, joku sotajuttu. Joku sarja joka sinänsä hyvä 
sarja. 
o Jotkin ohjelmat tai kohtaukset ovat tuntuneet pelottavilta 
o Jotkin piirretyt pienenä oli pelottavia 
o Jotkut piirretyt, haamuja yms. Ovat pelottaneet pientä lasta. 
o Joulupukki toi levotto muutta 
o Jurassic parc: nukkumisvaikeuksia 
o Jurassic park 
o Just näitä raatoja ja väkivaltajuttuja... 
o Jälkikeskustelut toimintaelokuvissa misä tehdään käytännössä mahdottomia temppuja 
o Kauhu mainittu 3 kertaa 
o Kauhu ainakin, en muista ohjelmien nimiä. Väkivalta on vaikuttanut. 
o Kauhua amerikkalaisessa elokuvassa, liian pelottavaa ja epätodellista, tuli painajaisia. 
o Kauhua, scifi. 
o Kauhuelokuva vahingossa nähtynä (valvomista, hermostuneisuutta). 
o Kauhuelokuvat, lapset olleet niin pieniä.. 
o Kauhujuttuja lastenelokuvissa taistelua, pelottaa yöllä 
o Kauhuleffa 
o Kauhuleffa, lapsi näki vahingossa leffaa ja näki painajaisia. 
o Kauhuleffoja. 
o Kauna 
o Kauna elokuva ja elokuvan yliluonnollisuus 
o Kaunotar ja hirviö 
o Kaveri oli yötä ja tyttö katsoi jonkin kummitustalo-ohjelman jota näytetään 
viikonloppuisin 
o Kaverin synttäreillä pelattu peliä, josta tullut painajaisia 
o Keskellä päivää esitetty ns. Ihmissusiohjelma, jota lapset katselivat salaa 
o King kongia ei uskaltanut poikani katsoa kanssani, reilu teko oli ilmoittaa häneltä. 
o Klo 21 aikaraja liian aikainen ja tv saattaa olla päällä, lapset voivat vahingossa nähdä 
sopimatonta ohjelmaa 
o Klovni dodo-naamari peloittava 
o Kolmosen star-wars animaatiosarjat. Minkä ikäisille tarkoitettu?? Ei ole 
ikärajamerkintää!! 
o Komediat, joissa seksiä. 
o Kotikatu, sisällön muutos esim naisparit ja väkivaltaine teko; nukkuvan ihminen 
jättäminen plavaan taloon jne , erittäin pelottavia 9- vuotiaalle (kuvaustapa) 
o Kotimaiset elokuvat, raakaa seksiä yms, juopottelua, kiroilua. 
o Kova ääni elokuvissa, paukauksia. 
o Kovat äänet tai kauhun tunnelmaa. 
o Kun poika oli 3, hän sai katsoa jurassic park 1, mutta pelottavat kohtaukset oli haitaksi 
o Kuvat tsunamista 
o Lassie jo riittää herkistämään lasten mieliä samoin pieni talo preerialla 
o Lasten elokuva niko lentäjän poika, liian pelotta 4-vuotiaalle. 
o Lasten elokuva, kiroilu haittasi. Joissain myös paljon nälvimistä ja piikittelyä. 
o Lasten kauhuohjelma sätkyjä ja tärinöitä oli kauhea. Tuli viikonloppuna aamuisin. Soitin 
silloin siitä ja siitä oli kuulemma valitettu, mutta he kuitenkin näyttivät sarjan loppuun 
o Lasten piiroselokuvia, aiheuttaneet mietintää ja pohdintaa. 
o Lastenohjelma- 4-vuotiaille: pelottava yleisesti 
o Lastenohjelma ja lapsille sallittu ja pelottava mörkö. 
o Lastenohjelma oli turhan pelottava. Suomalaisten tekemä, koski keski -aikaa. 
Tarkoitettu ala -aste -ikäisille 
o Lastenohjelma...subjuniorilta tuli. 
o Lastenohjelmat 
o Lastenohjelmat, esim. Turtles 
o Lastenohjelmat. Kirosanoja ja väkivaltaan viittavia kohtauksia. 
o Lastenohjelmat. Muumi, kun mennään ilmakuplan sisään, aiheutti ahdistusta. Muu 
lastenohjelma musiikki pelottavaa. 
o Lastenohjelmatkin voivat joskus olla pelottavia. 3.lta tulee sarjoja, jotka aika hurjia (joku 
neljäsluokkalaisten poikien sarjoj a pokemon-tyyppisiä...) 
o Lastenohjelmia, esim. Syrhämä, rölli-elokuva 
o Lastenohjelmia, tintissä tappamishommia. 
o Lastenohjelmissa ollut pelottavia hahmoja, painajaisia (näsä tulee ja syö aikoinaan 
joulu- kalenterissa) 
o Lastenohjemissa on tiettyjä, kuten pokemonit tai transformers. 
o Lastenpiirrettyjä jotka ovat pelottaneet. 
o Leijonakuningas, tuli selittämätöntä pahaa mieltä 
o Leijonakuningas...surullinen 
o Linnanmäellä 3d-leffa. Kolmiuloitteisuus pelottava, eläinten hyökkääminen on 
todentuntuista. 
o L-koodi, homojutut. 
o Luontodokumetti: nuorempana metäsästys pelottavaa 
o Madagascar 2 oli aika raju..... 
o Madventures: puhuttavat koska siinä voidaan tehdä mitä tahansa, saattaa tulla 
sopimattomaan aikaan, on seurattava milloin tulee ruudulta 
o Maija mehiläistä pelkäsivät tytöt pienenä kauheasti 
o Mainos hevoskuljetuksista itketti sekä äitiä että tytärtä 
o Mainos tv-ohjelmasta, potkuja, väkivaltaa. 
o Manaaja-elokuvan mainos liian aikaiseen aikaan 
o Metsolat. Juopunut henkilö joka käyttäytyi väkivaltaisesti. 
o Midsommerin murha -sarja. Jännittävä kohta, josta pienelle lapselle jäi ikäviä muistoja. 
o Mtv:n mainokset, drailerit, uutiset. 
o Mtv3 lastenohjelmat, pokemin, winx, robotit 
o Mtv3:n aamupiirretyt bagugan ja hirviö jotain. 
o Muumeista, mörö. 
o Muumi 
o Muumi mörkö, mainittu 4 kertaa 
o Muumi, pelottava 
o Muumi-dvd sisälsi: muumihahmo muuttui pelottavaksi 
o Muumien mörkö oli kauhistuttava ja pelottava. 
o Muumipeikko ja hirviö (mörkö) 
o Muumipeikko, missä oli mörkö 
o Muumipeikko. Pelko pakkasrouvia ja jäärouvia kohtaan. 
o Muumissa oli mörkö joka pelotti 
o Muumit aikoinaan (aiheutti pahoja unia 5-vuotiaalle) 
o Muumit jossakin ikävaiheessa, jossa mörkö on pelottanut. Uutislähetyksissäkin on 
pelottavia asioita, jotka tulee mihin aikaan vaan päivästä. 
o Muumit mörkö on pelottava, mainokset sarjoista mihin aikaan tahansa tulevat esim. 
Lasten ohjelmien välissäkin 
o Muumit ohjelmassa vanhin ( 4 v ) pelästynyt mörköjä 
o Muumit pelotti, lasten ollessa pieniä. 
o Muumit välillä niin pelottavia, että 5-vuotias haluaa, että joku katsomassa mukana. 
Myös salatut elämät, kun ei itsekään tiedä mitä siellä on ja niistä voi nähdä pahoja unia 
(näytettiin vakava onnettomuus että miten siinä eerolle kävi). "äideistä parhain" siinä on 
kuullut ääniä. 
o Muumit, erilaiset sanonnat esim idiootti ja pelännyt mörköjä 
o Muumit, jotain jännittävää isokala ja jotain semmoista yllättävää, pelottavia 
o Muumit, jotkut hahmot, synkkä tunnelma. 
o Muumit, jäämörkö. 
o Muumit, koska mörkö on niin pelottava. 
o Muumit, mörkö ja muurajaisleijona. Hugo-peliohjelmassa noita pelotti. Pikku 2 nalle, 
joka varoittaa heikkoja jäitä, ääni möreä. 
o Muumit, mörkö oli pelottava. 
o Muumit, siellä on olltu hölmöjä kohtia, jotka aiheuttanut traumaa 
o Muumit. Pelotti ei mikään yksittäinen asia esim. Mikään hahmoista, vaan yleistunnelma 
mikä ohjelmasa oli joissakin kohtauksissa. 
o Muumit: vilijonkka ja mörkö pelotti pinenä 
o Muumit; niissä aina se huipennus: tavattoman pelottava loppukohtaus pienten lasten 
kansa katsottavaksi. Kaupallisten kanavien piirretyt (mtv3, nelonen) ne menee 
väkivaltaviihteen puolelle: (transformes-sarja) 
o Mörkö muumeissa 
o Nalle puh oli 2 vuotiaana pelottava, yksittäisiä ohjelmia, jotka aiheuttaneet eri 
ikäkausina pelkoja. 
o Nalle puh: uniin tuli painajaisia ja katsomishetkellä jänniitynyt : tunnelma, yleensä 
piirrettyjen jännät kohdat 
o Narnian tarinat 
o Nelosen lastenohjelmat esim. Transformers, vauhtisiskot?. Paljon väkivaltaa, ohjelmat 
levottomia. Aiheutti käsien laittoa silmille, vaikka olivat lastenohjelmia. Hyvä, että 
vanhemmat katsoivat ohjelmat etukäteen. Lastenohjelmat eivät välttämättä ole lapsille 
sopivia. Kakkosen ohjelmat hyviä. Hirveä henry kyseenalainen käyttäytymismalliksi.. 
o Nelosten lastenohjelmat, ei pokemon niin, mutta nelosen aamuohjelmat 
o Nemo 
o No, ehkä sellainen elokuva painajainen elm streetillä. 
o Nyt ei välähdä mieleen. 
o Näkee pahoja painajaisia joistain ohjelmista 
o On tapahtunut. Asiat jäänyt mieltä painamaan lapsella. Häirinnyt unta. 
o Paavo pesusieni, aku ankka, kode lyoko. Tappelu joka esitetään humoristisesti. 
o Painajaisunia on tullut... Ne ovat olleet lastenohjelmia 
o Pako 
o Pan's labyrinth, tytöt katsoivat, toinen ei nukkunut seuraavana yönä (12 v.). 
o Parhaat kotivideot ja duutsonit ovat aiheuttaneet tietynlaista samaistumista 
o Pelkokerroin , tulee aikaisin, yököttävät kohtaukset, herättänyt fiiliksen ettei halua 
katsoa 
o Pelkokerroin joskus , pienempänä muumin mörkö-kohtaukset. 
o Pelkokerroin...taitaa olla tositv -ohjelma.. Madonsyönti tuli 8v. Uniin. 
o Pienempänä muumit. Pelottavaa, muumi ja pyrstötähti. 
o Pienempänä saattoi olla jotain mutta en pysty täsmentämään 
o Pienimpänä oli disneyn dinosaurus-elokuvat. Shokeerampia on uutiset, jotka tulee 
sellaisen aikaan kun lapset katsoo niitä. Lapsi ymmärtää esim. Että sars-pandemia on 
oikea (ja on järkyttynyt) ja esim. J ames bond fiktioita. 
o Pienten lasten kärsimys ja kuolema, esim. Syöpäsairauksista kertovissa asiaohjelmissa 
o Piirretty 
o Piirretty ressu 
o Piirretty, jossa kiroillaan. 
o Piirretty. Pelottava kohta, jännistystä, oli sallittu lapsella. 
o Piirrettyjä elokuvia, joissa pelottavalta tuntuva kohtaus (nemoa etsimässä, autot, 
madagaskar 2) 
o Piirretyissä kovat äänet, sub-junior. 
o Piirretyt lastenohjelmat, vauhti ja räiskintä. 
o Piirretyt, pokemon, hirviöt. 
o Pikku kakkonen 1-2 vuotiaalle. 
o Pikku kananen oli pelottava ja heinähattu ja vilttitossu olivat pelottavia. 
o Pimeetä, kauhua 
o Pirates of caribean. 
o Plastikkakirurgisarja oli pelottava. Muodonmuutos? Kolmoselta. 
o Pochahontas aihetutti unettomia öitä. 
o Pokemon jne taisteluitten ja tappeluiden välttäminen 
o Pokemon -piirretyt ja prätkähiiret, painajaisia 
o Pokemon, pelotti 
o Pokemon. Taistelukohtaukset, transformer 
o Pokemonit, prätkähiiri, turtlesit, 
o Poliisisarjat ja rikostutkintasarjat, ei ole aina ymmärretty mitä sisältö tarkoittaa 
o Prats elokuva liian hurja, painajaisia 
o Prinsessa ruusunen oli pienelle tytölle ahdistava 
o Prinssessa ruusunen disney, lohikäärme pelottava. Aladdin, kapusi seinälle, käärme, oli 
pelottava. Illalla nukkumaanmennessämyös pelotti. 
o Prätkähiiret 
o Rölli elokuva. 
o Rölli. Musiikki ja rölli. 
o Rölli-elokuva oli pelottava. Oli lapsille tarkoitettu ja tuli päivasaikaan. 
o Röllielokuvan äänet 
o Rölli-peikko : pelottava hahmo syrhämä :pelottavia hahmoja (ei piirrettyjä) 
o Röllipeikko ohjelmassa oli henkimanaamiskohtauksia ja sen jälkeen oli joitakin 
unettomia öitä lapsilla. 
o Röllipeikko-ohjelma, painajaisena 5-vuotiaalle 
o Rölliä on joskus pelännyt 
o Sairaaladokumentit, leikkauksien näyttäminen. Tulee liian aikaisin. Homo-&lesbojutut 
kaikki klo 24 jälkeen. 
o Sairaala-ohjelma, näytettiin lapsen syntymää. 
o Salatuissa elämissä oli alkoholin käyttöa ym. Viinan kanssa sekoilua ja väkivaltaisuutta. 
o Salatut elämä,  mainittu 7 kertaa 
o Salatut elämät - lesbot 
o Salatut elämät : kuolemantapaus 
o Salatut elämät arvomaailma ja dialogi 
o Salatut elämät herättää keskustelua... 
o Salatut elämät ja simsonit. Eivat ole todellisia ohjelmia mutta esittävät sitä 
o Salatut elämät kysymyksiä ja ihmetykset , ihmissuhdedraamat välillä hankalia 
o Salatut elämät, jossa näyttelijä kuoli autokolarissa ja lapsi itki asiaa. 
o Salatut elämät, koska niissä on esitetty lapsen elämään kuulumattomia asioita lapsen 
ymmärtämällä kielellä. 
o Salatut elämät, sairaat juonenkäänteet. 
o Salatut elämät. Huumeiden käyttö ja seksi 
o Salatut elämät. Huumeiden käyttö, väkivalta, itsemurha yritys. 
o Salatut elämät. Ollaan ihmetelty kun läheteään 19:30. Aivan utopiaa elämää, ja lapsille 
kiellossa täysin. 
o Salatut elämät. Omituisia.suhdekiemuroita ja alkoholin ja huumeiden käyttö. 
o Salatut elämät. Onneks katottiin vain yks jakso. Siinä heitettiin tietokone lattialle. 
o Salatut elämät: järkytystä 
o Salkkarit kun tulee veetä ja peetä. Kielenkäyttö, en tykkää kun sitä viljellään jo ennen 
klo 20. 
o Salkkarit. Pelottava kohtaus kun joku otettiin vangiksi. 
o Sci-fi tai yliluonnolliset ohjelmat. Ihmistä vääristellään kauhunomaisesti. 
o Se mikä rakentaa minä kuvaa, minä kuvan rakentamisen eväät esim huippumalli 
haussa. 
o Se oli tää aikaisemmin pyörinyt pokemon. Tytär sai sellaisia että hän alkoi riehua, 
heitellä tavaroita, eli niitä taistelukohtauksia. 
o Seksiä sisältävät elokuvat/ohjelmat 
o Sellaisia joissa on paljon väkivaltaa 
o Simpsonit - sellaista, joka ymmärretään ironiana. 
o Simpsonit, eräässä jaksossa yritettiin itsemurhaa. 
o Simsonit salatut elämät sopimattomaan aikaan 
o Site ne rupee tuijottamaan niitä joka ilta; jäävät koukkuun, vaikka sinänsä ei negatiivista 
sisältöä 
o Sotaelokuva, talvisota, kuolleiden ja haavoittuneiden näkyminen. 
o Sotaelokuvat lajityyppinä, ehkä jotkut rikossarjat 
o Sotaelokuvat. Ulkolaisissa elokuvissa on kova räiskintä , ja mitään ei tapahdu 
kenellekään 
o Sotauutiset,dokumentti eläin pito vaikeuksia , ahdistusta tuottaneet 
o Säikähtää ääniä jotka jääkiekkootteluiden yhteydessä ( mainokset) 
o Talvisota, mainittu 3 kertaa 
o Talvisota sarja. Tuli viikonloppuna uusintana jo klo.17.00-18.00 maissa. 
o Tappajahai. 
o Taru sormusten herrasta oli jännä vaikka katsottiin aikuisten kanssa. Nelosella mainos 
toimintatorstaista tai -tiistaista on aiheuttanut hämmennystä 
o Tavalliset piirretyt, leijonakuninkaassakin on sellaisia kohtauksia joka saa tenavat 
hyppimään seinille. Myöskin kolmosen piirretyt ovat jotakin 'aivan kauheaa ' 
o Teho-osasto, greyn anatomia: verisyys 
o Terminaattor elokuva 
o The crow. Mielestäni liiaksi väkivaltaa, on tullut kulttielokuvaksi. Lapsi haluaa katsoa 
(14v.) Ja sitten kun 18, saa katsoa. Siitä kädenvääntöä ollut. 
o Tosi tv-jutut, dudesonit ja madventuresit. Ohjelmat, jotka sisältää varallisia temppuiluja. 
Väkivaltaa sisältävät lasten piirretyt. 
o Transformer 
o Turtles 
o Turtles hiljalleen aikatullut väkivaltainen 
o Turtles, miekkailua 
o Turtles: väkivalta 
o Tv3 -piirretyt lauantai-aamuisin ovat ihan liian väkivaltaisia. 
o Tv-ohjelmien ennakkomainoksissa. Meillä 5-vuotias pelännyt teletappien erästä 
kohtausta. 
o Tv-uutiset. Koulusurmista tuli liikaa infoa. Lapset olivat järkyttyneitä. 
o Tyttö on katsonut jonkun kauhu...missä kummituksia kavereiden kanssa. 
o Urheiluruutu. Ikävä loukkaantuminen urheilussa. Lapset hämmentyy. Mikä vain 
ohjelma, mutta urheiluruudussa meilel tapahtunut. 
o Useissa sarjoissa on kohtauksia jotka eivät sovi lapsille eikä ole mitään 
säännönmukaisuutta 
o Uutisdokumentit. 
o Uutiset, mainittu 10 kertaa 
o Uutiset eniten kiellettyä eikä varoitetaa aikaisin, uutiset tuevat mihin aikaan tahansa 
o Uutiset isoista katastrofeista kuten koulusurmat ja tsunami. 
o Uutiset, jos on näytetty esim. Tulvia tai kouluammuntoja. 
o Uutiset, sota-alueelta, jossa oli lapsiuhteja. Ohjelmien mainokset, jotka tulevat lasten 
katseluaikaan. 
o Uutiset, tsunami 
o Uutiset, ulkomailta 
o Uutiset. Kun ne (lapset) tietää, että ne on todellisia 
o Uutiset. Väkivaltaa palestiinasta. 
o Uutiset: sellasita tavaraa että pakkolaittaa tv kiinni ei aikuistenkaan näkyville esim 
koulusurmat jne 
o Uutiset: väkivaltaa ja kauheita tapahtumia maailmalta,lapsen on vaikeata ymmärtää 
terronismia, luonnonkatasrofeja enimmäksee joutunut selittämään esim. Kouluun 
menon turvallisuutta ja rauhoitella 
o Uutisissa liian aikaisin liian järkyttäviä kuvia, etenkin sotatapahtumista. Koskee myös 
ajankohtaisohjelmia. 
o Uutiskohuissa olevat kouluampumiskohtaukset huolestuttivat lapsia ja heidän yöunet 
kärsivät sen takia. 
o Vahingossa kerran katsottu pelastajat 
o Vahingossa nähty pätkä jostain cs pelistä ja muumien mörkö on ollut pelottava 
o Viime kauden big brother, isompi poika salaa katsoi. Koen sen olevan turmiollista 
o Villi luonto-ohjelmat eläinten kovat äänet ja kärmeet 
o Väkivalta. Kauhuelokuvia. 
o Väkivaltaisia kohtauksia ja/tai julmuuksia 
o Väkivaltakohtauksia. Lasta pelotti. 
o Väkivaltaohjelmia, lapset nähneet painajaisia. Pornoa/seksiä iltapäivällä. 
o Välittömästi pikku kakkosen jälkeen tuli (mainos)pätkä hohto -elokuvasta. 
o Yleiseti suomalaiset tv-sarjat tai elokuvat ovat kielenkäytöltään melko ala-arvoisia 
o Yritän olla suhteellisen tiuka. Suuri ikäero. Nuorin katsoo... Yöllä ei nuku. 
o Yökylässä katsottu kauhuelokuva k15 
 
 
Kys 19.3 (tieto tv-ohjelman haitallisuudesta tietynikäisille lapsille) entä haluaisitteko 
tiedon vielä jollain muulla tavalla? 
 
o ....myös mainosten jälkeen näkyviin.. 
o ...mainosten jälkeen muistutus...tai välähdys tietyin väliajoin.. 
o ...mainosten jälkeen symboli näkyviin... 
o ...myös mainoskatkojen jälkeen.. 
o ...myös mainosten jälkeen.. 
o ...tämän lisäksi ohjelmatiedoissa... 
o ..ohjelmatiedoissa ja esittelyissä.... 
o ..ohjelmatiedoissa, mainittu 3 kertaa 
o Aina jatkuun jälkeen hetken ruudussa. 
o Aina mainoskatkon jälkeen 
o Ainakin silloin kun esitellään ohjelma. 
o Ajoittain olla näkyvissä alussa ja ajoittain ilmesatyä näkyviin 
o Alkaisi digiboxissa ikärajailmoituksella 
o Alussa ennen ohjelmaa 
o Alussa ja löytyä myös lehdistä 
o Alussa ääneen sanominen 
o Digiboksien ohjelmalistoissa, valikkoon jossa on i nfot ja muut tiedot 
o Digiboksien ohjelmatietojen 
o Digiboksin infossa. 
o Digiboksin kautta. 
o Digiboksin ohjelmaoppaassa. 
o Digiboksin ohjelmatiedoissa. 
o Digiboksin ohjelmatiedoista 
o Digiboksissa näkyisi pikatsekkaus, kun ottaa lyhyen infon ohjelmasta esiin. 
o Digiboxin ohjelma sivulla ohjelman perässä 
o Digiboxin ohjelmaluettelossa myös symbolimerkintä, maininta haitallisuudesta 
o Digiboxin ohjelmaoppaassa. 
o Digiboxin tv-ohjelma-infoon voisi liittää kuvasymbolin/merkinnän. 
o Digiboxissa 
o Digilohjelmaluetteloissa voisi olla symboli ohjelmasta 
o Digipoxia, paikallaan. 
o Dikiboxin kautta korttiin laitettu tieto ja lukitus eli on/off 
o Dvd, takkanteen voisi laittaa symbolikuvan. 
o Dvd:ssä voisi olla selventävä kirjoitus. Nykyinen kuulutus "voimakkaiden kohtausten 
takia" on laimea. Kuulutuksessa ilmoi ttaa selvemmin "esim. Ohjelmassa on 
pornahtavia kohtauksia, jotka voivat vaikuttaa negatiivisesti lapsen seksuaaliseen 
kehitykseen". 
o Ei, mainittu 21 kertaa 
o Ei muuta, mainittu 3 kertaa 
o Ei nyt yhtäkkiä tuumieleen 
o Ei tartte 
o Ei tarvitse tulla niin paljon ilta-aikaan tarjontaa liikaa , voivat myöhemmin ja vähemmän 
o Ei tule mieleen, mainittu 3 kertaa 
o Eipä 
o Eipä tuu mieleen 
o Elokuvissakin voisi ol la koko ajan näkyvissä, kun harvemmin tulee katottua 
ohjelmatietoja. 
o Emmä tiedä 
o En, mainittu 11 kertaa 
o En tiedä 
o Ennakkotieto ja kuulutus 
o Ennen elokuvaa selostus haitallisuudesta ja ikärajasta 
o Ennen ja televsiotedotuksissa värillisenä kielto k. Sitä ja sitä 
o Eos, mainittu 3 kertaa 
o Epg:ssä maininta 
o Epg-ohjelmatietojen kautta. 
o Esim nyt-liitteessä voisi ohjelman kohdalla olla symbooli 
o Etukäteiostieti riittää ei ohjelman päälle 
o Etukäteismainoksiin. 
o Hesarin tv-ohj elmalehti 
o Hesarin tv-ohjelmissa selkeä maininta ohjelmatietojen yhteyteen, on aika lailla 
järkyttäviä kohtauksia vaikka koko perheen elokuvana mainostetaan ja päiväsaikaan 
tulee. 
o Huomioitaisiin kaikki ikärajat selkeästi 
o Hyvät lähetysajat eri ohjelmille 
o Ikäraja 
o Ikäraja ja kuvasymboli ohjelman luonteesta alkuteksteissä. 
o Ikärajamerkintä ajoittain ilmestyy ohjelman aikana , mainostauon loputtua ohjelman 
jatkuessa heti ikärajamerkintä näkyviin 
o Ikärajamerkintä voisi myös olla näkyvissä ruudun laidassa. 
o Ikärajamerkintä voisi näkyä silloin tällöin. 
o Ikärajasuositus ylipäätään 
o Ikärajasymboli saisi näkyä aina mainoskatkon jälkeen 
o Ikärajasymboli voisi vilahtaa kuvaruudussa aina välillä ohjelman aikana. 
o Ikärajoista perustelut miksi on asetettu 
o Ilmoitus lehdissä tv-ohjelmassa 
o Infoknavissa maininnat. 
o Infolaatikossa 
o Info-osuudessa saa olla. 
o Info-palkissa pitäisi näkyä aina se. 
o Iso kolmio ennen ohjelman alkua 
o Iso symboli ennen ohjelman alkua 
o Iso varoitusteksti lehtien ohjelmistotiedoissa. 
o Isoilla kirjaimilla tai symboleilla elokuvan alussa. 
o J os tulee tietoiskuvihkonen joka talouteen, niin saattaisi jollain tapaa purra. 
Yleisnoviisina. 
o Jatkkun yhteydessä ikärajasymboli. 
o Jos alkaa katsomaan kesken ohjelman,niin voisi saada tarkemmat tiedot 
ohjelmasta,klikkaamalla infoa tms. 
o Jos jotain poikkeeavaa tulee poikkeavaan aikaan voisi symboli olla koko ajan 
o Jos lehdessä ohjelmatiedoissa lukisi.' 
o Jos maininta ohjelmatiedoissa, niin hyvä. 
o Jos sen voisi katsoa digitv:n infonäppäimestä 
o Jos symboli olisi pienellä etti olisi kirkas tai näkyvä. 
o Jossain vaiheessa ohjelmaa, mainostauolal 
o K-18 symboli saisi olla näkyvillä koko ohjelman ajan, mutta alemmat ikärajasymbolity 
saisivat olla vain ohjelman alussa. 
o Kaikissa ohjelmatiedoissa 
o Kaikki k-18 ohjelmat pois tv:stä ja tosi tv:t ja saippuasarjat . Seksuaalisuuden 
vääristäminen. Liikaa korostetaan. Ohjelmat vaikuttavat nuorten hyvinvointiin. 
Esim.anoreksiat.yms. 
o Kaikki mitkä julkaisee ohjematiedot, niin pitäisi merkitä tiedot ja ikärajat hyvin. 
o Katkon jälkeen aina merkki tai pari kertaa elokuvan aikana 
o Kellonaika, että olisi tarpeeksi myöhään 
o Kellonajat 
o Kesken elokuvan voisi olla joku heräte. 
o Keskenohjeman katsojille alkuun myös näkyviin hetkeksi, mainoskatkosten jälkeen 
muistuttaisi hetken 
o Koko ruudun symboli ennen ohjelman alkua 
o Kun televisiossa ilmoitetaan haitallisuudesta, perusteltaisiin tarkemmin mutamalla 
sanalla miksi ohjelmaa ei saisi katsoa. 
o Kun vaihdan kanavaa niin symboli voisi tarvittaessa ilmaantua esille. 
o Kunhan ohjelmatiedoissa näkyy, teksti-tv:ssä ja lehdessä 
o Kuulutuksessa pitäisi mainita kaikista pahimmista 
o Kuulutuksissa ja lehti-ilmoituksissa. 
o Kuulutus alussa 
o Kuva tai sanallinen, verbaalinen 
o Kuvaruudussa kokoajajan, mutta ei häiritsevästi 
o Kuvasymboli näkyisi silloin, kun vaihtaa kanavalle. 
o Kuvasymboli tulisi esiin aina mainoskatkon jälkeen esille. 
o Kuvasymboli,ja kerrottu vielä syy että miksi. 
o Laitetaan esim digi-tv:n maininnoissa ei näkyvissä muuta kuin alle 15 v , sarjat ja niiden 
mainostamisssa pitäisi olla ikärajat ja mainokset tulevat esim poliisisarjoista ( huumeita, 
väkivaltaa sisältävät kohtaukset ) näkyvät usein perhesarjojen väliajalla . Niitä ei pitäisi 
näyttää ennen klo 21 
o Lastenohjelmien aikana ei saisi tulla haitallisten aikuistenohjelmien mainoksia. 
o Lehdessä, mainittu 14 kertaa 
o Lehden ohjelmatiedoissa, mainittu 40 kertaa 
o Lehden ohjelmatiedoissa voisi olla enemmän myös matalampia ikärajoja. Esim. K7-
piirroselokuvia ei ole usein merkitty 
o Lehden/aikakausilehden sivuilla voisi olla merkintä. 
o Lehdessä ja nettiohjelmistois sa olisi hyvä mainita 
o Lehdessä tai teksti tv:n o hjelmatiedoissa voisi lukea. 
o Lehdessä tv-ohjelmat, niiden yhteydessä 
o Lehdessä. Tv-oppasiisa ja nettiopissa. 
o Lehdestä tv ohjelmien kohdalla lueteltuna asiona ohjelman nimen ja ikärajan 
yhteydessä 
o Lehdet, tekstitv:ssä. 
o Lehdissä trv-ohj yhteyd 
o Lehdissä tuodaan ilmi. 
o Lehdissä tv-ohjelmien yhteydessä, netissä, dvd-ohjelmien mukana. 
o Lehtiarvostelussa ja ohjelmatiedoissa. 
o Lehtien ohjelmatiedoissa ja teksti-tv:n ohjelmatiedoissa. 
o Lehtien ohjelmatiedoissa sekä tekstitvssä. 
o Lehtien ohjelmatiedoissa, internetin ohjelmatiedoissa 
o Lehtien ohjelmistotiedoissa. Sitäpaitsi vastustan iltaohjelmien uusintojen näyttämistä 
alkuiltoina, kun vanhemmat eivät ole vielä kotona (esimerkkinä uutisvuoto). 
o Lehtitiedoissa, ajoittain siinä kuvaruudussa - valvominen jollain lailla olisi mahdollista, 
ettei jäisi vain etukäteiskuulutuksen varaan se paketti. 
o Lehtiä lukemalla 
o Lisäksi lehdissä tv-ohjelman kohdalla. 
o Lukemisen lisäksi ohjelmam alussa, myös kuvasymboli koko ajan 
o Maalaisjärkeä löytyy onko ohjelma sovelias 
o Mainoksissa 
o Mainoskatko, mainosten lopettuua 
o Mainoskatkojen jälkeen, mainittu 7 kertaa 
o Mannerheimin lastensuojeluliiton tai folkhälsanin infoa ja suosituksia 
o Merkin uusinta voisi olla mielellään aina mainoskatkojen jälkeen, sekä merkintä voisi 
olla i-ruudussa (info) näkyvissä selkeästi 
o Mitä nää on ohjelmatiedot lehdistössä 
o Mä luulen että se tieyo lois hyvä että netistä tai lehdestä voisi tarkistaa ennen kun tulle 
tv:stä 
o Netistä vet.fi, katsoo tuolta 
o Nettipalveluissa, kuiten pelkku.com. 
o No se että lehdestä tai teksti tv:stä että voisi ennakoida etukäteen ettei lapsi 
vahingossakaan voisi huomata 
o Noissa vois olla symboleita. Kuka vaikka pitää digiboksiin, näen jos pensat pistää 
nauhotukseen. Esim pornoa jos huomaan että muksut laittaa. 
o Nykyajan laitteissa voisi olla joku tsydeemi. 
o Näissä lehdissä, missä mainitaan ohjelmista 
o Näkyisi kaikissa digiboksissa ohjelmavalikoissa 
o Näkyisi silloin tällöin ohjelmassa 
o Näkyvissä kaikissa ohjelmissa, sekä mainoskatkojen jälkeen. 
o OHjelmalehdykkä 
o Ohjaelmatiedoista ,tv:n tiedoissa 
o Ohjelma- katalogeissa kuten tekstitv:ssä yms. 
o Ohjelmaesitteistä voisi löytyä tietoja 
o Ohjelmahaussa, televisio-ohjelmatiedoissa. 
o Ohjelmalehdessä. mainittu 7 kertaa 
o Ohjelmamainokset kiellettyjen ohjelmien osalta klo 21 jälkeen jotta ne eivät olisi 
näkyvissä pienimpien lasten katseluaikaan 
o Ohjelman ajoittamisella tiettyyn katseluaikaan, rankka tavara myöhään. 
o Ohjelman alussa kerrotaan 
o Ohjelman infotiedoissa 
o Ohjelmaoppaassa lehdessä tai telkkarissa. 
o Ohjelmaoppaassa olisi hyvä olla. 
o Ohjelmaoppaasta 
o Ohjelma-oppaista löytyy. Se riittää. 
o Ohjelmaselityksessä lehdessä, teksti-tv:llä 
o Ohjelmatiedoissa, mainittu 21 kertaa 
o Ohjelmatiedoissa ja mainoskatkoissa voisi informoida ikärajoista. 
o Ohjelmatiedoissa ja telkkarilehdissä. 
o Ohjelmatiedoissa kerrotaan että saattaa järkyttää lasta. Dvd:n takakannessa 
ikärajamerkinnän viereen: sis.väkivaltaisia kohtauksia. Tms. 
o Ohjelmatiedoissa lehdessä, mainittu 25 kertaa 
o Ohjelmatiedoissa lehdissä ja teksti-tv:ssä 
o Ohjelmatiedoissa merkintä riittää. 
o Ohjelmatiedoissa ne hyvin nykyään on 
o Ohjelmatiedoissa on paikallaan 
o Ohjelmatiedoissa pitäisi olla merkinnät 
o Ohjelmatiedoissa pitäisi olla merkintä. Kun ruudusta ottaa *info*-kohdan,symboli ja 
tiedot näkyisi siellä.,niinkuin muutkin ohjelman tiedot. 
o Ohjelmatiedoissa pitää lukea ikäraja. 
o Ohjelmatiedoissa sekä lehdessä että netissä 
o Ohjelmatiedoissa voisi olla ikärajan näkyminen koska ei olla kuulosalla 
o Ohjelmatiedoissa, jotka näkyvät kanavaa vaihtaessa 
o Ohjelmatiedoissa. Mainoskatkon jälkeen kun ohjelma jatkuu, ruudussa voisi käydä joku 
merkki. 
o Ohjelmatiedoista, heti kuvauksen alussa, jotta varmasti näkyy. 
o Ohjelmatiedossa koko ohjelman ajan 
o Ohjelmatiedot lehdessä tai televisiossa. 
o Ohjelmatiedot netissä. 
o Ohjelmatiedotteessa saisi lukea koko ajan ikäraja ja kuvasymboli. 
o Ohjelmatietoihin , lehdet+tekstitv 
o Ohjelmatietoihin kuvasymbolit sisällöstä 
o Ohjelmatietojen kautta (esim.sanomalehti ) 
o Ohjelmatietojen mukana. 
o Ohjelmien mainoksissa, varsinkin perheohjelmien yhteydessä. 
o Ohjelmien tv-lehdissä voisi olla maininata haitallisuuksista 
o Ohjelmien väliteksteissä 
o Ohjelmistoissa pitäisi olla heti ohjelman perässä maininta. Siis lehtien, ym ohjelmistojen 
kohdalla. 
o Olisi mainittu ikäraja ja sisältö lehdissä ja telkku.comissa ja ohjelmatiedoissa 
o Olisiko mahdollista, että tulisi vanhempien kännykkään. 
o Oma mainos televisioon 
o Oppaassa nähtävänä ennen alkua ja muutenkin tarkastaa siitä 
o Paikallilehtiin maininta 
o Painettu ohjelmatiedot 
o Painettuna ohjelmatietoihina. 
o Painetuissa lehdissä 
o Painetut ohjelmatiedot, epg:n kautta 
o Poistettavissa 
o Riirttää se 
o Riittää jos on ruudussa 
o Riittää nämä 
o Sanallinen (teksti) ilmoitus mahdoll. Haitallisuudesta esim. Tv-ruudussa / kuuluttaja 
ilmoittaisi sen suullisesti 
o Sanomaleh den tv-ohjelmatiedoissa. 
o Sanomalehden ohjelmatiedoissa 
o Sanomalehden ohjelmatiedoissahan on ne 
o Sanomalehdestä 
o Sanomalehtien ohjelmasivuissa 
o Se on teksti tv:ssä . Hyvä näin 
o Se riittää 
o Sellainen kun kehitty nyt systeemi, ohjelmaopas /myös digiboxin, voisi olla merkinnät. 
o Selvemmin lehdessä 
o Seuraan itse mieluiten tapahtumien kulkua ja päätän sitten 
o Silloin tällöin ohjelman aikana 
o Sub-juniorilla on hyvä systeemi, siellä on ankankuvia jotka ilmaisevat että sopii perheen 
pienimmille 
o Symboli alussa tai koko ajan 
o Symboli ilmestuisi tietyin valiajoin ruutuun ja olisi jonkin aikaa 
o Symboli ilmestyisi ohjelman alussa ja aina välillä ohjelman kestäessä uudelleen. 
o Symboli voisi olla ohjelmatiedoissa. 
o Symboli voisi vilahtaa aina välillä, esimerkiksi mainoskatkojen jälkeen. 
o Sähköisessä ohjelmaoppaassa 
o Sähköpostilla kotiin. 
o Tauolla voisi olla 
o Teksti tv.n ohjelmatiedot 
o Tekstipalkki näkyis aina välillä eli sama kuin kuuluttajan info 
o Tekstiteeveessä 
o Tekstiteeveestä 
o Tekstiteleviossa voisivat myös olla. 
o Tekstitv, mainittu 4 kertaa 
o Tekstitv ja digiboksien ohjelmatiedot 
o Teksti-tv.ssä, tv-lehdessä, sanomalehdessä 
o Teksti-tv:n ohjelmatiedot, mainittu 3 kertaa 
o Tekstitys esim. Dvd:ssä ja ohjelmissa, joka varoittaa haitallisuudesta. 
o Televisiolehdissä pitäisi olla maininta 
o Televisio-ohhjelmatiedoissa 
o Televisio-ohjelman liitteessä/lehdessä 
o Televisio-ohjelmassa voisi olla ilmoituksessa 
o Televisio-ohjelmia esittelevissä lehdissä etukäteen maininta 
o Televisio-ohjelmien yhteydessä 
o Tiedoksiantoa ikärajoista muutaman kerran vuodessa (luokitteluselitykset 
perusteluineen) televisiossa 
o Tietokonepeleissä pitäisi olla ikärajat selkeämmin pelin aiheen mukaan, luokitellaan 
näköjään pelkästään sen mukaan näkyykö verta vai, esim. Kaatuminen skeittipelissä 
jossa näkyy verta vs. Ampumispelit joissa ei näy verta 
o Toimii houkuttimena nuorille että tätä kannattaa katsoa, jos on kielletty. 
o Toistua ohjelman aikana 
o Toistuva palkki, kuten palkki ylimääräisistä uutislähetyksistä, tietyin väliajoin. 
o Tv -ohjelmista lehdessä 
o Tv.n ohjelmatiedot lehdissä ja teksti tv.ssä 
o Tv-hojelmissa leh dissä. 
o Tv-infossa tai oppaassa voitaisiin mainita ikärajasta. 
o Tv-lehdet ja tv-ohjelmat. 
o Tv-lehdissä. 
o Tv-ohjelma listoilla olisi hyvä olla näkyvissä symboli ja ikäraja 
o Tv-ohjelmaselosteessa - lehdissä 
o Tv-ohjelmatiedoissa, mainittu 9 kertaa 
o Tv-ohjelmatietoihin voisi kirjoittaa paremmin. 
o Tv-ohjelmien ja elokuvien i kärajan ja symbolin tulisi näkyä huomiota herättävämmin 
teksti-tv:ssä ja lehdissä. 
o Tv-oppaissa, mainittu 3 kertaa 
o Tvssä voisi näkyä kielletty ikäryhmä 
o Txt-tv:ssä pitäisi olla symbolit. Myös lehdissä. 
o Txt-tv:stä. Telkkarin info. 
o Valikossa ohjelmatiedoissa 
o Varoitus ymboli voisi olla esillä muutaman minuutin kun ohjelma jatkuu mainoskatkon 
jälkeen 
o Varsinkin pienimmille koko ajan näkyvissä 
o Voimakas kohtaus, selitys tarkemmin kuulutajilta 
o Voisi näkyä välillä 
o Voisi olla koko ohjelman ajan jos se olisi ihan pienikokoinen 
o Voisi olla kunnon tietoisku ennen ohjelman alkua. Kuulutus ja symboli. 
o Voisi olla ohjelman perässä kun tulee teksti 
o Voisi olla ohjelmien yhteydessä eli palvelimen kautta tieto 
o Voisi ollaa muissakin ohjelmissa eivaan elokuvien alussa 
o Voisi tulla aika ajoin ruutuun. 
o Välillä näkyvä kuvaruudussa ja välillä pous, kiinnittää huomiota paremmin sillä tavoin 




Kys. 21.3 (tilausohjelmapalveluiden ohjelmien mahdollisesta haitallisuudesta 
ilmoittaminen). Entä haluaisitteko informaation vielä jotenkin muuten, miten? 
 
o ...ohjelmatiedoissa 
o Alussa oma informaatiosivu ennen ohjelman aukeasmista. 
o Automaattisesti vanhempien sähköpostiin tieto että lapsi on käynyt netti-tv:ssä. 
o Digiboxin ohjelmatietoihin. 
o Ei, mainittu 11 kertaa 
o Eos 
o Epg kautta 
o Esim. Kirjastoissa 
o Hetkeksi iso kolmio tai ympyrä. 
o Jatkuun jälkeen 
o Jos valittavissa, piilotettuna että voisi vaikka kesken ohjelman laittaa näkyviin/tarkastaa. 
o Kaikkialla missa ohjemasta tiedotetaan 
o Kuvasymbolit myös minkä takia kielto: porno, väkivalta vai kauhua. 
o L ehdissä tuodaan ilmi erittäin kirkkaalla värillä ikäraja, jotta vanhemmatkin huomioivat 
myös. 
o Lehdissä enemmän tietoa ikärajoista 
o Mainoskatkojen välissä 
o Mainosten jälkeen tieto voisi vilahtaa ruudussa. 
o Maksullisten kanavien ikärajasuosituksia ei ole näkynyt, väkivaltaisia 
o Nettitv-ohjelmille salasana. 
o Näkyis koko ajan 
o Ohjelmatiedoissa 
o Ohjelmatiedoissa netissä 
o Ohjelmavalikossa 
o Onko viikonloppuisin eri aikataulutut - kuin arkena - "talvisota" . Pitäisi tehdä selkeäksi 
o Oppaissa, ja värikoodi joka kertoisi sisällöstä 
o Pitää lukea otsikossa 
o Riittää 
o Saisi näkyä koko ajan 
o Saisi olla tekstikin lisäksi, kuten tv-ohjelmissa 
o Sanomalehtien ohjelmatiedoissa. 
o Satunnai sesti katselun aikana mahdollisesti. 
o Se että jos on ennakkotietoa saatavilla ja on myös ohjelman jatkuessa 
o Sekä alussa että ohjelman aikana 
o Silloin täälöin ikärajamerkinnällä. 
o Symboli koko ajan 
o Symboli ohjelman alussa 
o Sähköisen tiedosot 
o Tekstissä, oheistekstissä kuvaruudn ulkopuolella 
o Tunnistautuminen verkkoon. 
o Webbi sivu josta näkee ohjelma tai peli sisällöt. 
o Voisi lukita mahdollisuus katsella 
o Välkkyvä merkki tai teksti ohjelman alussa 
 
 
23.1b (dvd-elokuvien mahdollisesta haitallisuudesta informoiminen) mikä vaihtoehdoista 
tarjoaisi mielestänne riittävän informaation… jotenkin muuten, miten? 
 
o Ainakin etu ja takakannessa 
o Alkuvalikossa ja satunnaisesti katselun aikanakin. 
o Disneyn elokuvissa liian alhaiset elokuvat, ikärajat 3 ikävuodesta 7:ään 
o Dvd-ohjelman alussa tieto haitallisuudesta. 
o Elokuvan alussa 
o Elokuvan alussa teksti. 
o Erilaisia merkintöjä, haitallisuudesta ja ikäraja. 
o Etu ja takapuolelle 
o Etukannessa muusta tekstityksestä poiketen, esim. Vinosti merkittynä, 
huomiotaherättävästi. Lisäksi itse levyn 
o Etukanteen ja isommalla kuin nyt on 
o Haluaa tiedon/syyn, miksi tietty ikäraja. 
o Helposti nähtävissä. 
o Ikäemrkinnän viereen kirjoittaa syy. 
o Ikärajan kohdalla ilmoitettu syy ikärajaan 
o Ikärajan pitäisi olla merkitty isommalla 
o Ikärajasuosituksen yhteydessä syy minkä takia ikäraja on asetettu. 
o Ilmoitus lisäksi siitä, minkä takia ikärajat on asetettu ( seksi; väkivalta.....) 
o Ilmoitus miksi raja on. 
o Isolla tekstillä, mainittu 5 kertaa 
o Isommalla, mainittu 3 kertaa 
o Isommalla etikanteen. 
o Isommalla fontilla takannessa, vaikka tuplasti, pompsahtaisi silmiin . 
o Isommalla ja etukannessa, tai muuten isommalla. 
o Isommalla merkitty kun nyt hukkkuu, ettei äkki seltä huomaa. 
o Isommalla merkitty. 
o Isompi merkintä. 
o Isompi symboli takakannessa 
o Ja myös etu ja takakannessa 
o Joka puolella niin etu-kuin takakannessa ja levyllä 
o Jonkinnäköinen perustelu ikärajasta. 
o Joskus olis parempi olla ilman merkintää, niin ei houkuttelisi katsomaan 
o Jotenkin niin pieni kun en ole edes katsonut 
o Jouniselvityksessä kerrotaan sisältääkö haitallisia kohtauksia ja minkätyyppisesti 
o Kerrottaisiin että miksi on haitallinen 
o Kun elokuva alkaa, siinä ruudussa 
o Kunha n isommalla takakannessa. 
o Kuvasymboli samaan yh teyteen. 
o Kuvasymbolit lisäksi niin kuin peleissä 
o Lisäksi kuvasymboli takakannessa. 
o Lisäksi tekstiä siitä mikä aiheyúttaa ikärjan 
o Lisää tekstiä sisällöstä 
o Maininta miksi se on kielletty.. Ikärajan vieressa pakkauksen takaosassa 
o Merkintä isommalla ja selvemmin, esim. Huomioväri. 
o Merkintä pitää olla selkeä ja näkyvä. 
o Merkintä voisi näkyä kuvaruudulla kun dvd-levy syötetään koneeseen. 
o Merkintä voisi olla isommalla. 
o Merkintä voisi olla myös etupuolella 
o Merkintöjen pitäisi kertoa mistä haitallisuus johtuu pelkkjä ikäraja ei hyvä 
o Minkä takia se ikära ja, mitä asioita? 
o Muovissa joka otetaan pois 
o Myydessä/vuokrattaessa tarkistettava lapsen ikä, tarra dvd-levyn etukanteen 
o Myynnin yhteydessä ilmoitus 
o Neonvärillä isompi "kyltti" ihan. 
o Ohjelma-aineistossa symboli 
o Ohjelman alkaessa ilmoitus 
o Ohjelman alkuun 
o Opittais tietämään. Määrätyt elokuvat, tietyn värinen kansi. Heti näkisi mistä on kyse. 
o Perusteet luokitukselle: mitä sisältää 
o Pitäisi olla selkeä kielto , ei suositus ja etukannessa!!! 
o Pitäisi olla selkeämmin merkitty, yhtenäinen merkintätapa 
o Riittävän isolla varoitus. Sanallinen selitus esim. K 7 leffassa 
o Ruudussa koko elokuvan ajan 
o Ruudussa kun laittaa dvd:n pyörimään 
o Saisi olla enemmän tekstiä joka kertoo mitä dvd sissältää 
o Saisi olla kuvasymboleja. 
o Saisi olla merkintä sekä etu- että takakannessa 
o Sama keino kuin tietokonepeleissä, joissa on muitakin merkintöjä. 
o Sanallisesti pelkän ikärajan sijaan. Eli mitä se sisältää, miksi kielletty 
o Se symboli takana ikärajojen vieressä. 
o Sekä- etu että takakannessa 
o Sekä etu- että takakannessa 
o Sekä etu- että takakannessa 
o Selitys siitä miksi on kielletty 
o Selkeesti pitäisi olla tiedot tietyssä palkissa. Taulukkomuotoisesti. 
o Selkeyttää ja suurentaa tekstiä 
o Selvemmin merkitty. 
o Sisällöstä voisi olla informaatiota.' 
o Sivuun, koska hyllyssä ei erotu kun ovat kuin kirjat. 
o Symboli 
o Symboli filmissä ruudussa 
o Symboli lisäksi etukanteen 
o Symboli lisättävä 
o Symboli mukaan. 
o Symboli, hyvän näkyvälle paikalle etukanteen pakkauksessa. 
o Symboliikalla kerrottu miten ja miksi elokuva ei sovi lapsille, ja levyssä voisi olla myös 
merkintä ikärajasta että symboliikasta. 
o Symbolimerkintä myös. 
o Symbolit näkyviin 
o Symbooli olisi hyvä. 
o Symbooli, miksi lisäksi 
o Takakannen merkintä on liian pienellä. 
o Takakannen symboli voisi olla hieman isompi ja näkyvämpi 
o Takakannessa voisi olla isommalla fontilla. 
o Takakansi riittää 
o Takakanteen lisää informaatiota 
o Tarpeeksi isoilla kirjaimilla etukannessa 
o Tarpeeksi isoilla teksteillä ja etukannessakin merkintä 
o Teksti isommalla 
o Teksti tai symboli 
o Varoitus alkutekstissä 
o Vielä kun alkaa katsella elokuvaa, varoitus 
o Voi olla esim k3 mutta sisältö kuitenkin liian raisua ei tarpeeksi informaatiota 
o Voisi olla isommalla 
o Voisi olla isommalla etukannessa ja dvd-levyssä 
o Voisi olla isommilla numeroilla ikärajamerkintä. 
o Voisi olla joku symbooli haitallisuudesta 
o Voisi olla kuvasymboleja haitallisuudesta esim seksi, väkivalta ja vaaralliset temput jne 
o Voisi olla myös kuvasymboli haitallisuudesta ikärajan lisäksi 
o Ylipäänsä isommalla fontilla. 
======================================================================================================================== 
TALOUSTUTKIMUS OY 20090514 11:13:51               TYÖ  5729.01  TAULUKKO  1001               np                 VER % 
======================================================================================================================== 
(KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 %:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) 
 
 
Kysely vanhemmille                   Kaikki Vastaajan     Vastaajan ikä        Vastaajan 
audiovisuaalisen median                     sukupuoli                          koulutustausta 
luokittelutarpeesta                         nainen  mies   alle  35-49   50+   perus/ ammat   yli   opis  ammat   yli 
                                                           35 v. vuotta vuotta keski/ ti/     oppi   to   ti     opisto/ 
                                                                               kansa  tekn/   las/  taso  korkea  korkea 
                                                                               koulu kauppak. lukio       koulu   koulu 
 
 
Kaikki                         n=     1003    599    404    196    688    118     84    283     51    264    106    214  
                                     
                                     
1. Suomessa                          
elokuvateattereissa esitettävissä    
elokuvissa ja dvd-elokuvissa on      
kuusi erilaista ikärajaa.            
Voisitteko luetella nämä ikärajat?   
                                     
K3                                      27     30*    21*    41*    25     10*    21     22*    24     27     35*    31  
K7                                      59     69*    43*    66*    61*    34*    48*    49*    59     61     69*    68* 
K11                                     40     44*    35*    36     43*    36     36     32*    43     44     39     49* 
K13                                     39     40     38     34     40     44     39     35     43     41     42     40  
K15                                     78     80     75     79     79     71     71     74     67     78     90*    82  
K18                                     79     79     78     84     79     69*    71     77     71     77     88*    86* 
                                     
K4                                       1      1      1      2      1      -      1      1      4      1      -      -  
K5                                      11     12     10     13     12      4*     4*    11     12     13     12     12  
K6                                       6      5      7      8      6      3      5      6      6      5      5      8  
K8                                      10      9     13      9     10     14     15     12      8     10      8      8  
K9                                      10      8     12      8     11      8      6      9     14     13      8      9  
                                     
K10                                      7      7      8      9      7      6      7      9      6      7      5      7  
K12                                     20     16*    26*    22     19     19     21     24*    20     17     21     17  
K14                                      2      1      2      1      2      2      1      1      -      2      2      1  
K16                                     14     11*    17*    15     13     13     18     14     10     12     13     15  
K17                                      1      1      1      1      1      -      2      0      -      2      -      -  
                                     
S / sallittu / sallittu kaikille        14     16     12     18     15      3*     6*     8*    16     16     18     20* 
Muu                                      1      1      1      2      1      1      1      1      -      0      1      1  
Ei osaa sanoa                            7      6      8      7      6*    15*    11     11*    14      5*     3*     5  
                                     
                                     
2 Kun lapsenne haluaa nähdä elokuvan 
elokuvateatterissa tai dvd:ltä,      
noudatatteko ilmoitettuja            
ikärajoja?                           
                                     
Aina                                    59     61     56     62     59     53     43*    51*    61     62     65     70* 
Joskus                                  36     37     36     36     36     37     45     43*    37     33     34     29* 
En                                       4      2*     8*     2*     4     10*    12*     6      2      5      1*     2* 
Ei vastausta/ei osaa sanoa               -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -  
                                     
                                     
3 Suomessa televisiossa esitettävät  
ohjelmat on jaettu ikärajojen        
mukaan neljään luokkaan. Voisitteko  
luetella nämä ikärajat?              
                                     
11                                      21     21     21     21     21     19     15     19     24     19     23     25  
13                                      26     24     29     21     26     33     26     30     22     28     27     20* 
15                                      79     80     78     72*    81*    75     77     73*    78     83*    77     82  
18                                      65     68*    61*    63     67     58     61     63     65     68     67     65  
                                     
3                                        4      4      4      8*     3      2      2      4      2      5      6      5  
4                                        0      0      0      -      0      -      -      0      -      0      -      0  
5                                        2      1      2      2      2      2      1      2      4      2      1      1  
6                                        2      2      3      3      2      -      2      2      -      2      2      2  
7                                       21     24*    17*    23     23*     8*    14     15*    22     24     23     27* 
                                     
8                                        7      5*     9*     6      7      8      5      9      6      6      6      6  
9                                        3      3      4      5      3      1*     2      3      6      2      4      4  
10                                       6      5      8      6      7      5      7      6      8      6      5      6  
12                                      12      9*    15*    10     12     14     18     15*     8      9     10      9  
14                                       1      1      0      1      1      1      -      1      -      1      1      1  
                                     
16                                       7      7      8      9      7      5      6      8      6      8      6      7  
17                                       0      0      -      -      0      -      -      -      -      0      -      -  
S / sallittu / sallittu kaikille         9     10      9      9     11*     3*     7      7     10     10     11     12  
Muu                                      0      0      -      -      0      -      -      0      -      -      -      -  
Ei osaa sanoa                           13     13     12     18*    10*    17     14     15     16      9*    16     11  
======================================================================================================================== 
TALOUSTUTKIMUS OY 20090514 11:13:51               TYÖ  5729.01  TAULUKKO  2001               np                 VER % 
======================================================================================================================== 
(KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 %:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) 
 
 
Kysely vanhemmille                   Kaikki Lasten lukumäärä     Lasten ikä           Lasten sukupuoli     Taloudessa asuvat 
audiovisuaalisen median                                                                                    yli 18 vuotiaat 
luokittelutarpeesta                         yksi   kaksi  kolme   3-6   7-11   12-15  vain   vain   molem  yksi  kaksi  kolme 
                                            lapsi  lasta  tai    vuotta vuotta vuotta tyttö  poika  pia                 tai 
                                                         useampi                                                        useampi 
                                                          lapsi 
 
 
Kaikki                         n=     1003    428    413    162    422    489    490    332    349    321     97    780    124  
                                     
                                     
1. Suomessa                          
elokuvateattereissa esitettävissä    
elokuvissa ja dvd-elokuvissa on      
kuusi erilaista ikärajaa.            
Voisitteko luetella nämä ikärajat?   
                                     
K3                                      27     21*    33*    25     36*    27     21*    24     25     31*    33     28     15* 
K7                                      59     50*    66*    60     64*    66*    53*    52*    59     65*    64     61*    40* 
K11                                     40     36*    42     49*    34*    46*    47*    38     37     47*    45     39     44  
K13                                     39     38     40     41     32*    39     47*    39     42     37     52*    37*    42  
K15                                     78     76     79     80     77     79     80     77     77     79     82     78     73  
K18                                     79     78     79     82     79     79     80     76     84*    77     80     79     78  
                                     
K4                                       1      0*     2      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1  
K5                                      11      9*    13     14     16*    12      9     10      8*    16*    11     12      8  
K6                                       6      6      5      6      8*     6      4*     6      6      5      2*     6      6  
K8                                      10     12      9     10      7*    10     13*    14*     8*     9     10     10     15  
K9                                      10     11     10      7      9     10     10     10     11      8     11      9     13  
                                     
K10                                      7      7      8      5      8      8      6      8      9      6      5      8      5  
K12                                     20     20     21     19     22     20     17*    20     20     20     11*    21     19  
K14                                      2      2      1*     3      2      2      1      2      2      2      -      2      2  
K16                                     14     15     13      9     14     13     12     12     17*    12     13     14     13  
K17                                      1      1      0      1      0      1      1      1      1      -      1      1      2  
                                     
S / sallittu / sallittu kaikille        14     11*    17*    16     16     16*    12*    13     12     17     14     15      8* 
Muu                                      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      2  
Ei osaa sanoa                            7      9      5*     8      7      6      8      9      5*     7      4      7     11  
                                     
                                     
2 Kun lapsenne haluaa nähdä elokuvan 
elokuvateatterissa tai dvd:ltä,      
noudatatteko ilmoitettuja            
ikärajoja?                           
                                     
Aina                                    59     59     59     62     67*    61     52*    60     57     61     53     60     56  
Joskus                                  36     36     38     35     30*    37     42*    34     38     37     44     36     35  
En                                       4      6      4      3      3      1*     6*     6      5      2*     3      4      9* 
Ei vastausta/ei osaa sanoa               -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -  
                                     
                                     
3 Suomessa televisiossa esitettävät  
ohjelmat on jaettu ikärajojen        
mukaan neljään luokkaan. Voisitteko  
luetella nämä ikärajat?              
                                     
11                                      21     18*    23     23     19     23     22     19     18     25*    12*    22     22  
13                                      26     25     25     31     21*    27     33*    25     27     27     30     24*    35* 
15                                      79     76     82     78     75*    78     84*    82     78     77     78     79     78  
18                                      65     62     67     69     62     65     70*    65     64     66     69     64     67  
                                     
3                                        4      4      4      4      6*     3      2*     3      5      4      6      4      3  
4                                        0      0      0      -      0      -      1      0      0      0      -      0      1  
5                                        2      2      1      2      2      1*     2      2      1      1      1      2      2  
6                                        2      2      1      2      4*     1      1*     2      2      2      1      2      1  
7                                       21     18*    24*    21     23     22     18*    23     20     20     19     23*    10* 
                                     
8                                        7      7      6      9      6      7      8      7      7      7      6      6      9  
9                                        3      3      3      4      4      3      3      3      3      4      5      3      2  
10                                       6      5      8*     4      6      7      6      6      7      6      5      6      6  
12                                      12     11     12     11     11     11     12     11     12     12      8     11     15  
14                                       1      1      -      1      0      0      1      1      0      1      1      1      1  
                                     
16                                       7      8      6      7      9      7      6      7      7      8     11      7      8  
17                                       0      -      0      -      -      -      0      -      0      -      -      0      -  
S / sallittu / sallittu kaikille         9      8     10     10      9     11      8     10      9     10     11     10      6  
Muu                                      0      0      -      -      -      -      0      0      -      -      -      0      -  
Ei osaa sanoa                           13     14     11     12     14     14      9*    12     13     12     11     13     13  
======================================================================================================================== 
TALOUSTUTKIMUS OY 20090514 11:13:51               TYÖ  5729.01  TAULUKKO  3001               np                 VER % 
======================================================================================================================== 
(KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 %:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) 
 
 
Kysely vanhemmille                   Kaikki Lääni                       Taloudessa 
audiovisuaalisen median                                                 pelikonsoli 
luokittelutarpeesta                         Etelä- Länsi- Itä-   Oulu/  kyllä    ei 





Kaikki                         n=     1003    376    381    112    134    668    333  
                                     
                                     
1. Suomessa                          
elokuvateattereissa esitettävissä    
elokuvissa ja dvd-elokuvissa on      
kuusi erilaista ikärajaa.            
Voisitteko luetella nämä ikärajat?   
                                     
K3                                      27     30*    26     24     21     26     27  
K7                                      59     61     61     52     49*    60     56  
K11                                     40     42     40     48     31*    43*    35* 
K13                                     39     39     38     50*    35     41     35  
K15                                     78     77     78     77     79     78     77  
K18                                     79     80     80     80     75     80     77  
                                     
K4                                       1      1      1      1      -      1      0  
K5                                      11     12     10     15      9     11     11  
K6                                       6      5      7      8      4      5      7  
K8                                      10     11     11     11      7     11     10  
K9                                      10      7*    12*    12     10     10      9  
                                     
K10                                      7      7      7      7      7      6      9  
K12                                     20     20     24*    12*    15     20     21  
K14                                      2      2      2      1      -      1      2  
K16                                     14     14     13     16     13     14     12  
K17                                      1      0      1      2      -      1      1  
                                     
S / sallittu / sallittu kaikille        14     15     16      9     11     15     12  
Muu                                      1      1      1      1      1      1      1  
Ei osaa sanoa                            7      7      7      4     10      7      8  
                                     
                                     
2 Kun lapsenne haluaa nähdä elokuvan 
elokuvateatterissa tai dvd:ltä,      
noudatatteko ilmoitettuja            
ikärajoja?                           
                                     
Aina                                    59     56     62     66     54     53*    71* 
Joskus                                  36     40     33     32     40     42*    25* 
En                                       4      5      4      2      7      5      4  
Ei vastausta/ei osaa sanoa               -      -      -      -      -      -      -  
                                     
                                     
3 Suomessa televisiossa esitettävät  
ohjelmat on jaettu ikärajojen        
mukaan neljään luokkaan. Voisitteko  
luetella nämä ikärajat?              
                                     
11                                      21     23     19     26     15     21     21  
13                                      26     24     23     35*    34*    27     24  
15                                      79     84*    76     74     75     80     76  
18                                      65     66     67     63     60     67*    61  
                                     
3                                        4      5      4      4      3      4      5  
4                                        0      0      -      1      1      0      0  
5                                        2      2      2      2      1      1      2  
6                                        2      2      2      3      1      2      2  
7                                       21     19     25*    23     13*    22     19  
                                     
8                                        7      7      7      7      4      7      5  
9                                        3      2      4      6      1      3      3  
10                                       6      5      7      9      6      7      5  
12                                      12     11     15*     8      7     13     10  
14                                       1      1      0      2      -      1      1  
                                     
16                                       7      6      8     13*     3*     7      7  
17                                       0      -      -      -      1      0      -  
S / sallittu / sallittu kaikille         9     10     11      5      6      9     10  
Muu                                      0      0      -      -      -      -      0  
Ei osaa sanoa                           13     10*    13     12     19*    11     15  
======================================================================================================================== 
TALOUSTUTKIMUS OY 20090514 11:13:51               TYÖ  5729.01  TAULUKKO  1002               np                 VER % 
======================================================================================================================== 
(KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 %:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) 
 
 
Kysely vanhemmille                   Kaikki Vastaajan     Vastaajan ikä        Vastaajan 
audiovisuaalisen median                     sukupuoli                          koulutustausta 
luokittelutarpeesta                         nainen  mies   alle  35-49   50+   perus/ ammat   yli   opis  ammat   yli 
                                                           35 v. vuotta vuotta keski/ ti/     oppi   to   ti     opisto/ 
                                                                               kansa  tekn/   las/  taso  korkea  korkea 
                                                                               koulu kauppak. lukio       koulu   koulu 
 
 
Kaikki                         n=     1003    599    404    196    688    118     84    283     51    264    106    214  
                                     
                                     
4 Lapsille haitallisia tv-ohjelmia   
voi lähettää vain tiettyjen          
kellonaikojen jälkeen. Näitä         
vedenjakaja-aikoja on neljä          
kappaletta. Voisitteko luetella      
nämä kellonajat?                     
                                     
klo 17                                   4      5      4      4      5      3      5      3      2      6      2      5  
klo 19                                  18     17     20     14     20*    14     14     18     10     17     11*    28* 
klo 21                                  70     73*    64*    67     72*    60*    60*    67     65     75*    70     71  
klo 23                                  26     28     24     21     29*    21     20     24     24     29     22     32* 
                                     
klo 15                                   0      0      1      1      0      -      -      1      -      0      -      0  
klo 16                                   1      1      1      2      1      -      1      1      -      0      2      2  
klo 18                                  22     20*    26*    28     23     12*    13*    27     18     19     33*    21  
klo 20                                  23     24     21     27     23     17     26     21     18     27     25     18  
klo 22                                  31     32     30     33     30     35     32     33     18*    33     38     26  
                                     
klo 24 / 00                             16     16     18     15     18     11     10*    18     12     17     20     15  
klo 01                                   1      1      1      3      1      -      -      2      -      2      -      2  
klo 02                                  18     16     20     21     18      8*    13     20     12     16     28*    14  
Muu                                      3      3      2      5      2      2      2      4      2      -      6      3  
Ei osaa sanoa                           16     14     18     14     14*    27*    17     17     27*    14     12     14  
                                     
                                     
5 Kun lapsenne haluaa katsoa         
tv-ohjelman, noudatatteko näitä      
ilmoitettuja vedenjakaja-aikoja?     
                                     
Aina                                    50     52*    45*    57*    49     41*    43     45*    37     51     58     56* 
Joskus                                  40     40     39     32*    41     47     44     42     53     40     37     33* 
En                                      11      8*    15*    12     10     13     13     13     10      9      5*    11  
Ei vastausta/ei osaa sanoa               -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -  
                                     
======================================================================================================================== 
TALOUSTUTKIMUS OY 20090514 11:13:51               TYÖ  5729.01  TAULUKKO  2002               np                 VER % 
======================================================================================================================== 
(KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 %:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) 
 
 
Kysely vanhemmille                   Kaikki Lasten lukumäärä     Lasten ikä           Lasten sukupuoli     Taloudessa asuvat 
audiovisuaalisen median                                                                                    yli 18 vuotiaat 
luokittelutarpeesta                         yksi   kaksi  kolme   3-6   7-11   12-15  vain   vain   molem  yksi  kaksi  kolme 
                                            lapsi  lasta  tai    vuotta vuotta vuotta tyttö  poika  pia                 tai 
                                                         useampi                                                        useampi 
                                                          lapsi 
 
 
Kaikki                         n=     1003    428    413    162    422    489    490    332    349    321     97    780    124  
                                     
                                     
4 Lapsille haitallisia tv-ohjelmia   
voi lähettää vain tiettyjen          
kellonaikojen jälkeen. Näitä         
vedenjakaja-aikoja on neljä          
kappaletta. Voisitteko luetella      
nämä kellonajat?                     
                                     
klo 17                                   4      4      4      3      3      5      4      2*     5      5      5      4      4  
klo 19                                  18     15*    21     22     17     21*    18     13*    20     22     16     19     18  
klo 21                                  70     66*    71     77*    70     73*    71     68     68     73     64     71     65  
klo 23                                  26     23*    28     32     27     27     29     27     26     27     24     26     33  
                                     
klo 15                                   0      0      0      -      0      1      0      0      1      0      -      0      1  
klo 16                                   1      1      1      1      2      1      1      0      1      2      -      1      -  
klo 18                                  22     22     23     21     28*    20     20     24     20     23     22     22     23  
klo 20                                  23     22     24     20     25     21     21     28*    17*    24     27     22     23  
klo 22                                  31     33     29     30     30     29     34*    33     30     30     30     31     32  
                                     
klo 24 / 00                             16     15     16     20     19*    16     17     16     15     18     14     17     15  
klo 01                                   1      1      2      -      2      1      1      2      0*     2      -      2      -  
klo 02                                  18     18     19     14     22*    16     16     20     16     17     16     17     21  
Muu                                      3      2      3      4      3      3      2      2      2      3      6      2      -  
Ei osaa sanoa                           16     18*    14     12     13     15     15     16     17     14     19     15     19  
                                     
                                     
5 Kun lapsenne haluaa katsoa         
tv-ohjelman, noudatatteko näitä      
ilmoitettuja vedenjakaja-aikoja?     
                                     
Aina                                    50     48     50     52     60*    52     41*    50     46     52     37*    52*    40* 
Joskus                                  40     39     40     41     32*    40     47*    40     40     40     53*    37*    48  
En                                      11     13     10      7      9      8*    12     10     14*     8*    10     11     12  
Ei vastausta/ei osaa sanoa               -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -  
                                     
======================================================================================================================== 
TALOUSTUTKIMUS OY 20090514 11:13:51               TYÖ  5729.01  TAULUKKO  3002               np                 VER % 
======================================================================================================================== 
(KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 %:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) 
 
 
Kysely vanhemmille                   Kaikki Lääni                       Taloudessa 
audiovisuaalisen median                                                 pelikonsoli 
luokittelutarpeesta                         Etelä- Länsi- Itä-   Oulu/  kyllä    ei 





Kaikki                         n=     1003    376    381    112    134    668    333  
                                     
                                     
4 Lapsille haitallisia tv-ohjelmia   
voi lähettää vain tiettyjen          
kellonaikojen jälkeen. Näitä         
vedenjakaja-aikoja on neljä          
kappaletta. Voisitteko luetella      
nämä kellonajat?                     
                                     
klo 17                                   4      4      3      8      3      5      3  
klo 19                                  18     19     19     21     14     20     16  
klo 21                                  70     67     75*    71     61*    74*    62* 
klo 23                                  26     30*    27     28     13*    27     26  
                                     
klo 15                                   0      1      1      -      -      0      0  
klo 16                                   1      1      1      -      -      1      1  
klo 18                                  22     23     23     21     21     23     21  
klo 20                                  23     22     23     25     22     23     22  
klo 22                                  31     27*    32     34     35     32     30  
                                     
klo 24 / 00                             16     16     14     21     19     17     16  
klo 01                                   1      1      2      2      -      1      2  
klo 02                                  18     17     18     19     18     18     17  
Muu                                      3      2      3      1      2      3      3  
Ei osaa sanoa                           16     15     14     17     19     13*    21* 
                                     
                                     
5 Kun lapsenne haluaa katsoa         
tv-ohjelman, noudatatteko näitä      
ilmoitettuja vedenjakaja-aikoja?     
                                     
Aina                                    50     52     48     56     43     46*    57* 
Joskus                                  40     40     41     36     40     43*    33* 
En                                      11      9     11      8     18*    11     10  
Ei vastausta/ei osaa sanoa               -      -      -      -      -      -      -  
                                     
======================================================================================================================== 
TALOUSTUTKIMUS OY 20090514 11:13:51               TYÖ  5729.01  TAULUKKO  1003               np                 VER % 
======================================================================================================================== 
(KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 %:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) 
 
 
Kysely vanhemmille                   Kaikki Vastaajan     Vastaajan ikä        Vastaajan 
audiovisuaalisen median                     sukupuoli                          koulutustausta 
luokittelutarpeesta                         nainen  mies   alle  35-49   50+   perus/ ammat   yli   opis  ammat   yli 
                                                           35 v. vuotta vuotta keski/ ti/     oppi   to   ti     opisto/ 
                                                                               kansa  tekn/   las/  taso  korkea  korkea 
                                                                               koulu kauppak. lukio       koulu   koulu 
 
 
Kaikki                         n=     1003    599    404    196    688    118     84    283     51    264    106    214  
                                     
                                     
6 Suomessa video- ja                 
tietokonepeleissä on                 
ikärajamerkinnät. Näitä              
ikärajamerkintöjä on viisi           
kappaletta. Voisitteko luetella      
nämä video- ja tietokonepelien       
ikärajamerkinnät?                    
                                     
3                                       34     38*    27*    41*    35     14*    21*    30     24     39     42     36  
7                                       38     43*    30*    43     41*    13*    25*    34     29     41     44     43  
12                                      21     21     22     20     22     18     23     24      8*    21     22     20  
16                                      14     12*    16*     9*    15     15     18     15      2*    14     11     14  
18                                      55     56     53     52     57*    46*    50     53     45     58     47     61* 
                                     
4                                        1      1      0      1      1      1      -      0      2      1      1      1  
5                                        8      9      6     12*     8      -      6      7     10      7     13      7  
6                                        4      3      5      5      4      2      5      4      2      3      4      6  
8                                        8      8      9      9      7     11      8      8     10      8      7      8  
9                                        5      4*     7*     5      6      3      5      5      8      6      5      4  
                                     
10                                       7      7      6      9      6      7      4      7      4      8      8      6  
11                                      19     21     17     14*    21*    14     17     14*    18     22     18     22  
13                                      17     17     17     11*    18     20     17     15     14     20     15     15  
14                                       2      1      3      1      2      3      4      2      -      2      1      2  
15                                      47     48     45     44     49*    36*    35*    48     41     49     48     47  
                                     
17                                       1      1      1      1      1      -      1      1      -      0      -      1  
S / sallittu / sallittu kaikille         5      5      4      7      5      -      5      2*     4      5      7      6  
Muu                                      1      1      1      1      1      3      -      1      -      2      -      1  
Ei osaa sanoa                           30     28     32     32     26*    43*    38     33     47*    25     26     25  
                                     
                                     
7 Kun lapsenne haluaa pelata video-  
tai tietokonepeliä, noudatatteko     
ilmoitettujaikärajoja?               
                                     
Aina                                    59     62*    55*    73*    58     43*    56     48*    61     59     71*    69* 
Joskus                                  31     32     30     21*    33*    36     33     39*    24     32     24     24* 
En                                      10      7*    14*     6*     9     20*    11     13     16      9      6      7  
Ei vastausta/ei osaa sanoa               -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -  
======================================================================================================================== 
TALOUSTUTKIMUS OY 20090514 11:13:51               TYÖ  5729.01  TAULUKKO  2003               np                 VER % 
======================================================================================================================== 
(KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 %:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) 
 
 
Kysely vanhemmille                   Kaikki Lasten lukumäärä     Lasten ikä           Lasten sukupuoli     Taloudessa asuvat 
audiovisuaalisen median                                                                                    yli 18 vuotiaat 
luokittelutarpeesta                         yksi   kaksi  kolme   3-6   7-11   12-15  vain   vain   molem  yksi  kaksi  kolme 
                                            lapsi  lasta  tai    vuotta vuotta vuotta tyttö  poika  pia                 tai 
                                                         useampi                                                        useampi 
                                                          lapsi 
 
 
Kaikki                         n=     1003    428    413    162    422    489    490    332    349    321     97    780    124  
                                     
                                     
6 Suomessa video- ja                 
tietokonepeleissä on                 
ikärajamerkinnät. Näitä              
ikärajamerkintöjä on viisi           
kappaletta. Voisitteko luetella      
nämä video- ja tietokonepelien       
ikärajamerkinnät?                    
                                     
3                                       34     27*    40*    38     39*    41*    29*    24*    37     40*    40     36*    12* 
7                                       38     28*    45*    46*    42*    47*    34*    28*    38     48*    35     40*    25* 
12                                      21     16*    23     27*    19     25*    22     14*    23     26*    16     21     21  
16                                      14     11*    15     17     13     15     15      7*    17*    17*    13     14     13  
18                                      55     48*    59*    60     51*    57     61*    43*    59*    62*    59     54     56  
                                     
4                                        1      1      0      1      1      1      1      1      0      1      -      1      -  
5                                        8      7      8      9     10*     8      6      9      5*    10     10      8      8  
6                                        4      4      3      6      4      4      3      5      4      3      2      4      5  
8                                        8      7      8     10      7      8      9      7      9      8      8      8     10  
9                                        5      5      6      3      4      6      5      5      5      5      8      4      7  
                                     
10                                       7      8      6      4      7      6      7      8      6      5      6      7      6  
11                                      19     15*    22     22     17     24*    21     16     18     23*    19     19     19  
13                                      17     16     17     19     14*    17     21*    18     14     18     18     16     23* 
14                                       2      2      1      2      1      1      3*     1      3      2      4      2      2  
15                                      47     42*    50     51     43     51*    50     41*    50     50     51     46     48  
                                     
17                                       1      1      0      1      1      1      1      1      1      -      2      1      1  
S / sallittu / sallittu kaikille         5      4      6*     4      5      5      3      4      5      5      8      5      2  
Muu                                      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1  
Ei osaa sanoa                           30     37*    25*    22*    32     24*    27     40*    26     22*    28     29     34  
                                     
                                     
7 Kun lapsenne haluaa pelata video-  
tai tietokonepeliä, noudatatteko     
ilmoitettujaikärajoja?               
                                     
Aina                                    59     58     60     59     70*    59     49*    65*    54*    58     51     61*    53  
Joskus                                  31     30     31     32     23*    34*    37*    25*    34     34     37     30     34  
En                                      10     11      8      9      7*     6*    13*    10     11      8     12      9     13  
Ei vastausta/ei osaa sanoa               -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -  
======================================================================================================================== 
TALOUSTUTKIMUS OY 20090514 11:13:51               TYÖ  5729.01  TAULUKKO  3003               np                 VER % 
======================================================================================================================== 
(KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 %:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) 
 
 
Kysely vanhemmille                   Kaikki Lääni                       Taloudessa 
audiovisuaalisen median                                                 pelikonsoli 
luokittelutarpeesta                         Etelä- Länsi- Itä-   Oulu/  kyllä    ei 





Kaikki                         n=     1003    376    381    112    134    668    333  
                                     
                                     
6 Suomessa video- ja                 
tietokonepeleissä on                 
ikärajamerkinnät. Näitä              
ikärajamerkintöjä on viisi           
kappaletta. Voisitteko luetella      
nämä video- ja tietokonepelien       
ikärajamerkinnät?                    
                                     
3                                       34     36     34     33     26*    41*    20* 
7                                       38     40     40     34     31     46*    22* 
12                                      21     19     25*    16     18     24*    15* 
16                                      14     13     15     13     12     17*     8* 
18                                      55     59     57     46*    45*    63*    38* 
                                     
4                                        1      1      1      -      1      1      0  
5                                        8      9      7     11      5      8      7  
6                                        4      3      4      6      4      4      4  
8                                        8      8      8     10      6      9      7  
9                                        5      4      6      9      4      5      5  
                                     
10                                       7      6      8      6      6      7      6  
11                                      19     23*    17     23     11*    22*    13* 
13                                      17     17     16     19     16     18     14  
14                                       2      2      2      4      1      2      2  
15                                      47     46     49     49     42     53*    34* 
                                     
17                                       1      1      1      2      -      1      1  
S / sallittu / sallittu kaikille         5      5      4      5      4      5      4  
Muu                                      1      1      2      -      1      1      1  
Ei osaa sanoa                           30     27     28     30     40*    21*    47* 
                                     
                                     
7 Kun lapsenne haluaa pelata video-  
tai tietokonepeliä, noudatatteko     
ilmoitettujaikärajoja?               
                                     
Aina                                    59     59     59     69*    53     52*    74* 
Joskus                                  31     31     31     27     33     38*    18* 
En                                      10     10     10      4*    14     10      8  
Ei vastausta/ei osaa sanoa               -      -      -      -      -      -      -  
======================================================================================================================== 
TALOUSTUTKIMUS OY 20090514 11:13:51               TYÖ  5729.01  TAULUKKO  1004               np                 VER % 
======================================================================================================================== 
(KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 %:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) 
 
 
Kysely vanhemmille                   Kaikki Vastaajan     Vastaajan ikä        Vastaajan 
audiovisuaalisen median                     sukupuoli                          koulutustausta 
luokittelutarpeesta                         nainen  mies   alle  35-49   50+   perus/ ammat   yli   opis  ammat   yli 
                                                           35 v. vuotta vuotta keski/ ti/     oppi   to   ti     opisto/ 
                                                                               kansa  tekn/   las/  taso  korkea  korkea 
                                                                               koulu kauppak. lukio       koulu   koulu 
 
 
Kaikki                         n=     1003    599    404    196    688    118     84    283     51    264    106    214  
                                     
                                     
Nykyisin elokuvia ja                 
tv-ohjelmia voidaan katsoa myös      
internetin kautta. Näitä internetin  
palveluja kutsutaan                  
tilausohjelmapalveluiksi.            
Esimerkkeinä ovat Yle Areena tai     
MTV3:n ja Nelosen netti-tv.          
                                     
                                     
8. Tunnetteko jonkin edellä          
mainituista palveluista?             
                                     
Kyllä                                   47     44*    53*    49     48     41     37*    47     51     43     54     53  
En                                      53     56*    47*    51     52     59     63*    53     49     57     46     47  
Ei vastausta/ei osaa sanoa               -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -  
                                     
                                     
Tuntee tilausohjelmapalvelut   n=      476    261    215     97    331     48     31    134     26    114     57    113  
                                     
                                     
                                     
9. Käyttävätkö lapsenne              
tilausohjelmapalveluja?              
                                     
Kyllä                                   28     33*    21*    27     27     33     19     25     19     33     32     26  
Ei                                      72     67*    79*    73     73     67     81     75     81     67     68     74  
Ei vastausta/ei osaa sanoa               -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -  
                                     
                                     
10. Pidättekö tärkeänä, että         
tilausohjelmapalvelujen yhteydessä   
kerrotaan ohjelman mahdollisesta     
haitallisuudesta?                    
                                     
Kyllä                                   96     98*    94*    94     97     96     94     95     92     96    100*    97  
En                                       3      2*     5*     5      2      4      3      5      8      2      -      3  
Ei vastausta/ei osaa sanoa               1      0      1      1      1      -      3      -      -      2      -      -  
                                     
                                     
11. Pitäisikö mielestänne pystyä     
nykyistä paremmin varmistamaan,      
etteivät alaikäiset pysty katsomaan  
tilausohjelmapalveluina heille       
haitallisia ohjelmia?                
                                     
Kyllä                                   81     83     78     75     82     83     77     82     69     85     91*    73* 
En                                       7      5*    10*    10      6      6      3      9     19*     4      4      8  
En ole varma                            12     12     12     14     12     10     19      9     12     11      5*    19* 
Ei vastausta/ei osaa sanoa               -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -  
                                     
                                     
Alaikäisiltä pitää pystyä estämään   
haitallisten tilausohjelmapalve      
luiden katsominen              n=      385    217    168     73    272     40     24    110     18     97     52     83  
                                     
                                     
                                     
12. Miten mielestänne olisi paras    
tapa huomioida se, etteivät          
alaikäiset käyttäisi haitallisia     
tilausohjelmapalveluita?             
                                     
Käyttämällä esto-ohjelmia            
kotikoneessa siten, että lapset      
eivät pääse tilausohjelmapalvelun    
sivulle                                 54     58*    48*    48     56     48     63     49     50     61     56     48  
                                     
Palveluntarjoajan tulisi varmistaa   
lapsen ikä ennen pääsyä palveluun.      23     22     24     22     22     33     13     25     17     22     21     25  
                                     
Informoimalla ohjelman               
haitallisuudesta, esimerkiksi        
ikärajalla.                             13     13     13     19     11*    18      8     13     33*     9     15     13  
                                     
Ei mitenkään                             1      -      2      -      1      -      4      2      -      -      2      -  
Muuten                                  10      7*    13*    11     10      3*    13     11      -      8      6     13  
Ei vastausta/ei osaa sanoa               -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -  
======================================================================================================================== 
TALOUSTUTKIMUS OY 20090514 11:13:51               TYÖ  5729.01  TAULUKKO  2004               np                 VER % 
======================================================================================================================== 
(KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 %:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) 
 
 
Kysely vanhemmille                   Kaikki Lasten lukumäärä     Lasten ikä           Lasten sukupuoli     Taloudessa asuvat 
audiovisuaalisen median                                                                                    yli 18 vuotiaat 
luokittelutarpeesta                         yksi   kaksi  kolme   3-6   7-11   12-15  vain   vain   molem  yksi  kaksi  kolme 
                                            lapsi  lasta  tai    vuotta vuotta vuotta tyttö  poika  pia                 tai 
                                                         useampi                                                        useampi 
                                                          lapsi 
 
 
Kaikki                         n=     1003    428    413    162    422    489    490    332    349    321     97    780    124  
                                     
                                     
Nykyisin elokuvia ja                 
tv-ohjelmia voidaan katsoa myös      
internetin kautta. Näitä internetin  
palveluja kutsutaan                  
tilausohjelmapalveluiksi.            
Esimerkkeinä ovat Yle Areena tai     
MTV3:n ja Nelosen netti-tv.          
                                     
                                     
8. Tunnetteko jonkin edellä          
mainituista palveluista?             
                                     
Kyllä                                   47     48     47     46     45     49     48     50     45     48     52     47     49  
En                                      53     52     53     54     55     51     52     50     55     52     48     53     51  
Ei vastausta/ei osaa sanoa               -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -  
                                     
                                     
Tuntee tilausohjelmapalvelut   n=      476    206    195     75    192    239    234    165    158    153     50    365     61  
                                     
                                     
                                     
9. Käyttävätkö lapsenne              
tilausohjelmapalveluja?              
                                     
Kyllä                                   28     29     25     31     24     25     34*    27     26     29     32     26     34  
Ei                                      72     71     75     69     76     75     66*    73     74     71     68     74     66  
Ei vastausta/ei osaa sanoa               -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -  
                                     
                                     
10. Pidättekö tärkeänä, että         
tilausohjelmapalvelujen yhteydessä   
kerrotaan ohjelman mahdollisesta     
haitallisuudesta?                    
                                     
Kyllä                                   96     93*    98*    99     96     98*    97     95     96     99*   100*    96     95  
En                                       3      5*     2      1      4      2      3      4      4      1      -      4      3  
Ei vastausta/ei osaa sanoa               1      1      -      -      -      0      1      1      1      -      -      1      2  
                                     
                                     
11. Pitäisikö mielestänne pystyä     
nykyistä paremmin varmistamaan,      
etteivät alaikäiset pysty katsomaan  
tilausohjelmapalveluina heille       
haitallisia ohjelmia?                
                                     
Kyllä                                   81     79     80     89*    77     86*    82     82     73*    87*    74     81     89  
En                                       7      9      6      3      9      4*     6      7      9      5      8      7      5  
En ole varma                            12     12     14      8     14     10     11     10     18*     8     18     12      7  
Ei vastausta/ei osaa sanoa               -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -  
                                     
                                     
Alaikäisiltä pitää pystyä estämään   
haitallisten tilausohjelmapalve      
luiden katsominen              n=      385    162    156     67    148    205    193    136    116    133     37    294     54  
                                     
                                     
                                     
12. Miten mielestänne olisi paras    
tapa huomioida se, etteivät          
alaikäiset käyttäisi haitallisia     
tilausohjelmapalveluita?             
                                     
Käyttämällä esto-ohjelmia            
kotikoneessa siten, että lapset      
eivät pääse tilausohjelmapalvelun    
sivulle                                 54     56     51     52     53     53     50     55     57     49     57     53     56  
                                     
Palveluntarjoajan tulisi varmistaa   
lapsen ikä ennen pääsyä palveluun.      23     21     25     22     18*    23     28*    20     22     26     27     22     26  
                                     
Informoimalla ohjelman               
haitallisuudesta, esimerkiksi        
ikärajalla.                             13     14     13     10     15     13     12     11     17     11      8     15      7  
                                     
Ei mitenkään                             1      1      1      1      1      0      2      2      -      1      -      1      4  
Muuten                                  10      9      9     13     14*    10      7     12      3*    13      8     10      7  
Ei vastausta/ei osaa sanoa               -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -  
======================================================================================================================== 
TALOUSTUTKIMUS OY 20090514 11:13:51               TYÖ  5729.01  TAULUKKO  3004               np                 VER % 
======================================================================================================================== 
(KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 %:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) 
 
 
Kysely vanhemmille                   Kaikki Lääni                       Taloudessa 
audiovisuaalisen median                                                 pelikonsoli 
luokittelutarpeesta                         Etelä- Länsi- Itä-   Oulu/  kyllä    ei 





Kaikki                         n=     1003    376    381    112    134    668    333  
                                     
                                     
Nykyisin elokuvia ja                 
tv-ohjelmia voidaan katsoa myös      
internetin kautta. Näitä internetin  
palveluja kutsutaan                  
tilausohjelmapalveluiksi.            
Esimerkkeinä ovat Yle Areena tai     
MTV3:n ja Nelosen netti-tv.          
                                     
                                     
8. Tunnetteko jonkin edellä          
mainituista palveluista?             
                                     
Kyllä                                   47     49     47     46     45     48     46  
En                                      53     51     53     54     55     52     54  
Ei vastausta/ei osaa sanoa               -      -      -      -      -      -      -  
                                     
                                     
Tuntee tilausohjelmapalvelut   n=      476    184    180     52     60    322    154  
                                     
                                     
                                     
9. Käyttävätkö lapsenne              
tilausohjelmapalveluja?              
                                     
Kyllä                                   28     23     31     23     37     30     23  
Ei                                      72     77     69     77     63     70     77  
Ei vastausta/ei osaa sanoa               -      -      -      -      -      -      -  
                                     
                                     
10. Pidättekö tärkeänä, että         
tilausohjelmapalvelujen yhteydessä   
kerrotaan ohjelman mahdollisesta     
haitallisuudesta?                    
                                     
Kyllä                                   96     96     96     98     95     96     97  
En                                       3      3      3      2      5      3      3  
Ei vastausta/ei osaa sanoa               1      1      1      -      -      1      -  
                                     
                                     
11. Pitäisikö mielestänne pystyä     
nykyistä paremmin varmistamaan,      
etteivät alaikäiset pysty katsomaan  
tilausohjelmapalveluina heille       
haitallisia ohjelmia?                
                                     
Kyllä                                   81     77     82     87     85     82     79  
En                                       7      9      6      2      8      7      8  
En ole varma                            12     14     12     12      7     12     13  
Ei vastausta/ei osaa sanoa               -      -      -      -      -      -      -  
                                     
                                     
Alaikäisiltä pitää pystyä estämään   
haitallisten tilausohjelmapalve      
luiden katsominen              n=      385    141    148     45     51    263    122  
                                     
                                     
                                     
12. Miten mielestänne olisi paras    
tapa huomioida se, etteivät          
alaikäiset käyttäisi haitallisia     
tilausohjelmapalveluita?             
                                     
Käyttämällä esto-ohjelmia            
kotikoneessa siten, että lapset      
eivät pääse tilausohjelmapalvelun    
sivulle                                 54     57     53     47     51     57     47  
                                     
Palveluntarjoajan tulisi varmistaa   
lapsen ikä ennen pääsyä palveluun.      23     21     22     24     29     25     19  
                                     
Informoimalla ohjelman               
haitallisuudesta, esimerkiksi        
ikärajalla.                             13     13     15     13      8      9*    21* 
                                     
Ei mitenkään                             1      1      1      2      2      1      2  
Muuten                                  10      9      9     13     10      9     11  
Ei vastausta/ei osaa sanoa               -      -      -      -      -      -      -  
======================================================================================================================== 
TALOUSTUTKIMUS OY 20090514 11:13:51               TYÖ  5729.01  TAULUKKO  1005               np                 VER % 
======================================================================================================================== 
(KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 %:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) 
 
 
Kysely vanhemmille                   Kaikki Vastaajan     Vastaajan ikä        Vastaajan 
audiovisuaalisen median                     sukupuoli                          koulutustausta 
luokittelutarpeesta                         nainen  mies   alle  35-49   50+   perus/ ammat   yli   opis  ammat   yli 
                                                           35 v. vuotta vuotta keski/ ti/     oppi   to   ti     opisto/ 
                                                                               kansa  tekn/   las/  taso  korkea  korkea 
                                                                               koulu kauppak. lukio       koulu   koulu 
 
 
Kaikki                         n=     1003    599    404    196    688    118     84    283     51    264    106    214  
                                     
                                     
13. Miten tärkeänä pidätte tietoja   
seuraavanlaisista sisällöistä kun    
arvioitte, onko jokin mediasisältö,  
kuten elokuva, televisio-ohjelma     
tai tietokonepeli sopiva             
lapsellenne?                         
                                     
                                     
Miten tärkeänä pidätte tietoa        
siitä, onko elokuvassa,              
tv-ohjelmassa tai tietokonepelissä   
VÄKIVALTAA?                          
                                     
5=erittäin tärkeä                       67     77*    52*    70     67     59     57     59*    73     68     78*    72* 
4                                       25     20*    32*    22     25     27     31     29     24     24     16*    23  
3                                        7      2*    13*     7      6     11     10     10*     2      6      3      3* 
2                                        1      1      1      1      1      3      2      1      2      1      3      -  
1=ei lainkaan tärkeä                     0      0      1      -      1      -      -      1      -      -      -      1  
Keskiarvo                             4.56   4.72   4.33   4.62   4.57   4.43   4.43   4.42   4.67   4.60   4.70   4.66  
Ka:n erotus kaikista                     -   0.15  -0.23   0.05   0.01  -0.13  -0.13  -0.14   0.10   0.04   0.14   0.10  
Ei vastausta /ei osaa sanoa              0      -      0      -      0      -      -      -      -      1      -      -  
                                     
                                     
Miten tärkeänä pidätte tietoa        
siitä, onko siinä JÄRKYTTÄVIÄ        
KOHTAUKSIA; KUTENVAKAVASTI SAIRAITA  
IHMISIÄ, NÄLÄNHÄTÄÄ, LEIKKAUKSIA     
TAI ELÄINTEN KÄRSIMYSTÄ?             
                                     
5=erittäin tärkeä                       43     45*    39*    41     45     35     33     42     43     43     41     49  
4                                       31     32     29     34     29     36     35     29     31     30     34     32  
3                                       21     18*    25*    19     21     23     27     22     20     21     21     16  
2                                        4      4      5      5      4      5      4      5      4      5      4      3  
1=ei lainkaan tärkeä                     1      1      1      1      1      1      1      2*     2      0      1      -  
Keskiarvo                             4.10   4.18   3.99   4.09   4.13   3.99   3.95   4.03   4.10   4.11   4.09   4.26  
Ka:n erotus kaikista                     -   0.08  -0.12  -0.01   0.03  -0.11  -0.15  -0.07  -0.00   0.01  -0.01   0.15  
Ei vastausta /ei osaa sanoa              0      -      0      -      0      -      -      -      -      0      -      -  
                                     
                                     
Miten tärkeänä pidätte tietoa        
siitä, onko siinä PELOTTAVIA         
KOHTAUKSIA, KUTEN KAUHUA, TAI        
KOHTAUKSIA, JOISSA ON PELOTTAVIA     
ÄÄNIÄ?                               
                                     
5=erittäin tärkeä                       50     56*    41*    56     51     37*    45     43*    55     53     58     52  
4                                       32     30     33     31     31     36     30     34     22     31     34     31  
3                                       15     11*    20*    12     14     24*    18     18     22     14      6*    13  
2                                        3      2*     4*     2      3*     1      1      5*     2      1*     1      3  
1=ei lainkaan tärkeä                     1      1      1      -      1      2      5*     1      -      -      1      0  
Keskiarvo                             4.28   4.40   4.10   4.40   4.28   4.07   4.11   4.14   4.29   4.37   4.48   4.31  
Ka:n erotus kaikista                     -   0.12  -0.18   0.13  -0.00  -0.21  -0.17  -0.13   0.02   0.09   0.20   0.03  
Ei vastausta /ei osaa sanoa              0      0      1      -      0      1      1      -      -      1      -      0  
                                     
                                     
Miten tärkeänä pidätte tietoa        
siitä, onko siinä ALASTOMUUTTA?      
                                     
5=erittäin tärkeä                       24     28*    17*    28     23     23     23     24     31     27     29     16* 
4                                       32     37*    24*    30     34*    25     25     31     29     33     34     35  
3                                       27     23*    33*    28     26     35     23     31     22     30     22     25  
2                                       11      7*    18*    11     12     12     24*    11     10      7*    12     13  
1=ei lainkaan tärkeä                     6      4*     7*     5      6      6      6      4      8      3*     3     11* 
Keskiarvo                             3.57   3.77   3.26   3.65   3.56   3.47   3.35   3.59   3.67   3.73   3.75   3.31  
Ka:n erotus kaikista                     -   0.20  -0.30   0.08  -0.01  -0.10  -0.22   0.02   0.10   0.17   0.18  -0.26  
Ei vastausta /ei osaa sanoa              0      -      0      -      0      -      -      -      -      1      -      -  
======================================================================================================================== 
TALOUSTUTKIMUS OY 20090514 11:13:51               TYÖ  5729.01  TAULUKKO  2005               np                 VER % 
======================================================================================================================== 
(KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 %:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) 
 
 
Kysely vanhemmille                   Kaikki Lasten lukumäärä     Lasten ikä           Lasten sukupuoli     Taloudessa asuvat 
audiovisuaalisen median                                                                                    yli 18 vuotiaat 
luokittelutarpeesta                         yksi   kaksi  kolme   3-6   7-11   12-15  vain   vain   molem  yksi  kaksi  kolme 
                                            lapsi  lasta  tai    vuotta vuotta vuotta tyttö  poika  pia                 tai 
                                                         useampi                                                        useampi 
                                                          lapsi 
 
 
Kaikki                         n=     1003    428    413    162    422    489    490    332    349    321     97    780    124  
                                     
                                     
13. Miten tärkeänä pidätte tietoja   
seuraavanlaisista sisällöistä kun    
arvioitte, onko jokin mediasisältö,  
kuten elokuva, televisio-ohjelma     
tai tietokonepeli sopiva             
lapsellenne?                         
                                     
                                     
Miten tärkeänä pidätte tietoa        
siitä, onko elokuvassa,              
tv-ohjelmassa tai tietokonepelissä   
VÄKIVALTAA?                          
                                     
5=erittäin tärkeä                       67     64     70     65     75*    69     59*    67     63     70     66     68     60  
4                                       25     27     23     25     19*    24     30*    26     26     23     26     24     32  
3                                        7      7      6      7      5      6      8*     5      8      6      5      7      6  
2                                        1      1      1      2      1      1      2      2      1      1      3      1*     2  
1=ei lainkaan tärkeä                     0      0      0      1      0      1      1      0      1      0      -      1      -  
Keskiarvo                             4.56   4.53   4.61   4.52   4.67   4.58   4.46   4.58   4.50   4.62   4.55   4.58   4.49  
Ka:n erotus kaikista                     -  -0.03   0.04  -0.04   0.11   0.02  -0.11   0.01  -0.07   0.06  -0.02   0.02  -0.07  
Ei vastausta /ei osaa sanoa              0      0      0      -      -      -      0      0      -      -      -      0      -  
                                     
                                     
Miten tärkeänä pidätte tietoa        
siitä, onko siinä JÄRKYTTÄVIÄ        
KOHTAUKSIA; KUTENVAKAVASTI SAIRAITA  
IHMISIÄ, NÄLÄNHÄTÄÄ, LEIKKAUKSIA     
TAI ELÄINTEN KÄRSIMYSTÄ?             
                                     
5=erittäin tärkeä                       43     41     45     42     50*    44     36*    45     40     44     45     44     33* 
4                                       31     32     29     33     29     31     33     28     33     32     31     30     36  
3                                       21     23     20     17     16*    20     24*    24*    19     18     21     20     24  
2                                        4      3      5      7      4      5      6      2*     6      5      3      4      5  
1=ei lainkaan tärkeä                     1      1      1      -      1      0      1      1      1      1      -      1      2  
Keskiarvo                             4.10   4.08   4.13   4.10   4.24   4.13   3.98   4.14   4.05   4.13   4.19   4.12   3.94  
Ka:n erotus kaikista                     -  -0.02   0.02  -0.00   0.14   0.03  -0.13   0.04  -0.05   0.02   0.08   0.02  -0.16  
Ei vastausta /ei osaa sanoa              0      0      -      -      -      -      0      0      -      -      -      0      -  
                                     
                                     
Miten tärkeänä pidätte tietoa        
siitä, onko siinä PELOTTAVIA         
KOHTAUKSIA, KUTEN KAUHUA, TAI        
KOHTAUKSIA, JOISSA ON PELOTTAVIA     
ÄÄNIÄ?                               
                                     
5=erittäin tärkeä                       50     48     52     48     58*    55*    42*    50     50     50     55     51     43  
4                                       32     31     31     36     30     30     34     32     30     34     29     32     31  
3                                       15     17     14     12     10*    12*    18*    15     17     12*    13     14     19  
2                                        3      3      2      4      2      2      4*     2      3      3      3      2      4  
1=ei lainkaan tärkeä                     1      1      1      -      0      0      1*     1      1      1      -      1      2  
Keskiarvo                             4.28   4.24   4.32   4.28   4.43   4.36   4.12   4.29   4.25   4.29   4.35   4.30   4.09  
Ka:n erotus kaikista                     -  -0.04   0.04   0.01   0.15   0.09  -0.16   0.02  -0.03   0.01   0.07   0.02  -0.19  
Ei vastausta /ei osaa sanoa              0      0      0      -      -      0      1      1      -      0      -      0*     2  
                                     
                                     
Miten tärkeänä pidätte tietoa        
siitä, onko siinä ALASTOMUUTTA?      
                                     
5=erittäin tärkeä                       24     23     24     26     27     26*    20*    24     21     26     23     24     20  
4                                       32     30     34     30     29     32     36*    32     31     34     35     31     35  
3                                       27     28     26     28     28     28     27     28     27     27     26     27     30  
2                                       11     12     10     12     11     10     12     10     13     11     13     12      8  
1=ei lainkaan tärkeä                     6      7      5      4      5      4      5      6      8*     3*     3      6      6  
Keskiarvo                             3.57   3.50   3.61   3.63   3.61   3.66   3.53   3.60   3.44   3.68   3.61   3.57   3.55  
Ka:n erotus kaikista                     -  -0.06   0.04   0.06   0.04   0.09  -0.04   0.03  -0.13   0.11   0.04   0.00  -0.02  
Ei vastausta /ei osaa sanoa              0      0      0      -      -      -      0      0      -      -      -      0      -  
======================================================================================================================== 
TALOUSTUTKIMUS OY 20090514 11:13:51               TYÖ  5729.01  TAULUKKO  3005               np                 VER % 
======================================================================================================================== 
(KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 %:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) 
 
 
Kysely vanhemmille                   Kaikki Lääni                       Taloudessa 
audiovisuaalisen median                                                 pelikonsoli 
luokittelutarpeesta                         Etelä- Länsi- Itä-   Oulu/  kyllä    ei 





Kaikki                         n=     1003    376    381    112    134    668    333  
                                     
                                     
13. Miten tärkeänä pidätte tietoja   
seuraavanlaisista sisällöistä kun    
arvioitte, onko jokin mediasisältö,  
kuten elokuva, televisio-ohjelma     
tai tietokonepeli sopiva             
lapsellenne?                         
                                     
                                     
Miten tärkeänä pidätte tietoa        
siitä, onko elokuvassa,              
tv-ohjelmassa tai tietokonepelissä   
VÄKIVALTAA?                          
                                     
5=erittäin tärkeä                       67     68     66     67     63     63*    75* 
4                                       25     23     25     24     28     27*    20* 
3                                        7      7      6      8      6      8*     4* 
2                                        1      1      2*     -      1      1      1  
1=ei lainkaan tärkeä                     0      1      -      1      1      1      0  
Keskiarvo                             4.56   4.57   4.57   4.56   4.52   4.50   4.69  
Ka:n erotus kaikista                     -   0.01   0.00   0.00  -0.04  -0.06   0.12  
Ei vastausta /ei osaa sanoa              0      -      0      -      1      0      0  
                                     
                                     
Miten tärkeänä pidätte tietoa        
siitä, onko siinä JÄRKYTTÄVIÄ        
KOHTAUKSIA; KUTENVAKAVASTI SAIRAITA  
IHMISIÄ, NÄLÄNHÄTÄÄ, LEIKKAUKSIA     
TAI ELÄINTEN KÄRSIMYSTÄ?             
                                     
5=erittäin tärkeä                       43     46     40     47     38     41     46  
4                                       31     28     31     35     37     31     31  
3                                       21     22     23     15     18     22     19  
2                                        4      3      6      3      5      5      4  
1=ei lainkaan tärkeä                     1      1      1      -      1      1      1  
Keskiarvo                             4.10   4.15   4.02   4.27   4.05   4.07   4.17  
Ka:n erotus kaikista                     -   0.05  -0.08   0.17  -0.05  -0.03   0.06  
Ei vastausta /ei osaa sanoa              0      -      0      -      -      0      -  
                                     
                                     
Miten tärkeänä pidätte tietoa        
siitä, onko siinä PELOTTAVIA         
KOHTAUKSIA, KUTEN KAUHUA, TAI        
KOHTAUKSIA, JOISSA ON PELOTTAVIA     
ÄÄNIÄ?                               
                                     
5=erittäin tärkeä                       50     49     51     52     47     46*    57* 
4                                       32     31     31     30     35     33     28  
3                                       15     15     14     14     15     16     13  
2                                        3      3      3      2      2      3*     1* 
1=ei lainkaan tärkeä                     1      1      1      2      -      1      1  
Keskiarvo                             4.28   4.25   4.30   4.29   4.28   4.21   4.41  
Ka:n erotus kaikista                     -  -0.03   0.03   0.01   0.00  -0.07   0.13  
Ei vastausta /ei osaa sanoa              0      0      1      -      1      0      1  
                                     
                                     
Miten tärkeänä pidätte tietoa        
siitä, onko siinä ALASTOMUUTTA?      
                                     
5=erittäin tärkeä                       24     20*    25     29     25     23     26  
4                                       32     31     32     32     34     31     33  
3                                       27     28     27     22     28     29*    23* 
2                                       11     15*    10     13      6*    12     11  
1=ei lainkaan tärkeä                     6      7      5      4      5      5      6  
Keskiarvo                             3.57   3.42   3.63   3.69   3.69   3.55   3.61  
Ka:n erotus kaikista                     -  -0.14   0.06   0.12   0.12  -0.02   0.05  
Ei vastausta /ei osaa sanoa              0      -      0      -      1      0      0  
======================================================================================================================== 
TALOUSTUTKIMUS OY 20090514 11:13:51               TYÖ  5729.01  TAULUKKO  1006               np                 VER % 
======================================================================================================================== 
(KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 %:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) 
 
 
Kysely vanhemmille                   Kaikki Vastaajan     Vastaajan ikä        Vastaajan 
audiovisuaalisen median                     sukupuoli                          koulutustausta 
luokittelutarpeesta                         nainen  mies   alle  35-49   50+   perus/ ammat   yli   opis  ammat   yli 
                                                           35 v. vuotta vuotta keski/ ti/     oppi   to   ti     opisto/ 
                                                                               kansa  tekn/   las/  taso  korkea  korkea 
                                                                               koulu kauppak. lukio       koulu   koulu 
 
 
Kaikki                         n=     1003    599    404    196    688    118     84    283     51    264    106    214  
                                     
                                     
13. Miten tärkeänä pidätte tietoja   
seuraavanlaisista sisällöistä kun    
arvioitte, onko jokin mediasisältö,  
kuten elokuva, televisio-ohjelma     
tai tietokonepeli sopiva             
lapsellenne?                         
                                     
                                     
Miten tärkeänä pidätte tietoa        
siitä, onko siinä SEKSIÄ?            
                                     
5=erittäin tärkeä                       58     66*    46*    62     59     44*    50     55     63     59     70*    54  
4                                       26     25     28     23     26     33     24     27     20     28     16*    30  
3                                       12      7*    19*    12     11     18     20*    12     18     10      9     12  
2                                        3      1*     5*     3      3      3      5      4      -      1*     3      4  
1=ei lainkaan tärkeä                     1      1      1      1      1      3      1      2      -      1      1      0  
Keskiarvo                             4.37   4.53   4.12   4.42   4.39   4.14   4.17   4.30   4.45   4.46   4.52   4.33  
Ka:n erotus kaikista                     -   0.16  -0.25   0.05   0.03  -0.23  -0.20  -0.07   0.08   0.09   0.16  -0.04  
Ei vastausta /ei osaa sanoa              0      -      1      -      0      -      -      -      -      1      1      -  
                                     
                                     
Miten tärkeänä pidätte tietoa        
siitä, onko siinä KIROILUA?          
                                     
5=erittäin tärkeä                       18     22*    12*    20     17     17     18     17     16     21     20     14  
4                                       33     35     29     37     31     33     37     28*    35     33     40     33  
3                                       31     30     34     30     32     29     26     32     41     30     29     33  
2                                       13     10*    18*    10     14     14     14     16      6     11      9     14  
1=ei lainkaan tärkeä                     5      4*     7*     4      6      8      5      7      2      5      2*     6  
Keskiarvo                             3.44   3.60   3.20   3.61   3.40   3.38   3.49   3.31   3.57   3.52   3.66   3.36  
Ka:n erotus kaikista                     -   0.16  -0.24   0.17  -0.04  -0.06   0.05  -0.13   0.13   0.08   0.22  -0.08  
Ei vastausta /ei osaa sanoa              0      -      0      -      0      -      -      -      -      0      -      -  
                                     
                                     
Miten tärkeänä pidätte tietoa        
siitä, näytetäänkö VAARALLISTA       
KÄYTÖSTÄ, ESIMERKIKSI                
HENGENVAARALLISIA TEMPPUJA?          
                                     
5=erittäin tärkeä                       31     36*    24*    27     31     36     30     29     33     33     33     29  
4                                       39     41     36     44     39     33     37     38     35     38     41     43  
3                                       22     18*    27*    22     22     20     24     23     27     22     20     18  
2                                        6      4*    11*     5      7      8      8      8      4      5      5      7  
1=ei lainkaan tärkeä                     2      1      2      1      2      3      1      2      -      1      2      2  
Keskiarvo                             3.92   4.08   3.68   3.91   3.92   3.93   3.86   3.86   3.98   3.98   3.98   3.91  
Ka:n erotus kaikista                     -   0.16  -0.24  -0.00  -0.00   0.01  -0.06  -0.06   0.06   0.07   0.06  -0.01  
Ei vastausta /ei osaa sanoa              0      -      0      -      0      -      -      -      -      1      -      -  
                                     
                                     
Miten tärkeänä pidätte tietoa        
siitä, näytetäänkö TUPAKOINTIA?      
                                     
5=erittäin tärkeä                       15     15     16     15     14*    27*    25*    19     16     12     15     11* 
4                                       25     30*    18*    21     27     21     20     21     27     28     28     27  
3                                       33     34     32     34     33     30     27     33     29     38     29     32  
2                                       16     12*    20*    17     16     12     13     17     12     12     23*    16  
1=ei lainkaan tärkeä                    11      9     13     13     10     10     13     10     16      9      4*    14  
Keskiarvo                             3.19   3.29   3.04   3.08   3.18   3.43   3.31   3.22   3.16   3.21   3.29   3.05  
Ka:n erotus kaikista                     -   0.10  -0.15  -0.11  -0.01   0.24   0.12   0.02  -0.03   0.02   0.09  -0.14  
Ei vastausta /ei osaa sanoa              0      -      1      -      0      -      1      -      -      0      1      -  
                                     
                                     
Miten tärkeänä pidätte tietoa        
siitä, näytetäänkö ALKOHOLIN         
VÄÄRINKÄYTTÖÄ?                       
                                     
5=erittäin tärkeä                       39     45*    30*    38     40     35     42     40     37     44     43     29* 
4                                       34     33     36     36     33     39     37     35     33     33     33     36  
3                                       20     16*    25*    21     20     18     17     19     25     17     19     26* 
2                                        5      4      6      3      5      6      5      4      4      5      4      7  
1=ei lainkaan tärkeä                     1      1      2      1      1      3      -      2      -      1      1      2  
Keskiarvo                             4.05   4.18   3.86   4.08   4.06   3.97   4.15   4.09   4.04   4.13   4.14   3.84  
Ka:n erotus kaikista                     -   0.13  -0.19   0.02   0.01  -0.08   0.10   0.03  -0.01   0.08   0.09  -0.22  
Ei vastausta /ei osaa sanoa              0      0      0      -      0      -      -      0      -      1      -      -  
======================================================================================================================== 
TALOUSTUTKIMUS OY 20090514 11:13:51               TYÖ  5729.01  TAULUKKO  2006               np                 VER % 
======================================================================================================================== 
(KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 %:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) 
 
 
Kysely vanhemmille                   Kaikki Lasten lukumäärä     Lasten ikä           Lasten sukupuoli     Taloudessa asuvat 
audiovisuaalisen median                                                                                    yli 18 vuotiaat 
luokittelutarpeesta                         yksi   kaksi  kolme   3-6   7-11   12-15  vain   vain   molem  yksi  kaksi  kolme 
                                            lapsi  lasta  tai    vuotta vuotta vuotta tyttö  poika  pia                 tai 
                                                         useampi                                                        useampi 
                                                          lapsi 
 
 
Kaikki                         n=     1003    428    413    162    422    489    490    332    349    321     97    780    124  
                                     
                                     
13. Miten tärkeänä pidätte tietoja   
seuraavanlaisista sisällöistä kun    
arvioitte, onko jokin mediasisältö,  
kuten elokuva, televisio-ohjelma     
tai tietokonepeli sopiva             
lapsellenne?                         
                                     
                                     
Miten tärkeänä pidätte tietoa        
siitä, onko siinä SEKSIÄ?            
                                     
5=erittäin tärkeä                       58     55     59     60     64*    63*    50*    57     52*    64*    59     58     56  
4                                       26     28     26     23     22*    24     31*    28     29     21*    31     26     25  
3                                       12     14     11     12     10*    10     14     11     15     10      9     12     16  
2                                        3      2      3      4      3      2      3      2      3      3      -      3      2  
1=ei lainkaan tärkeä                     1      1      1      1      1      1      2      1      1      1      1      1      1  
Keskiarvo                             4.37   4.33   4.40   4.38   4.46   4.45   4.26   4.39   4.27   4.45   4.46   4.37   4.32  
Ka:n erotus kaikista                     -  -0.04   0.03   0.01   0.09   0.09  -0.11   0.03  -0.10   0.08   0.10  -0.00  -0.05  
Ei vastausta /ei osaa sanoa              0      0      0      -      0      -      0      1      -      -      -      0      -  
                                     
                                     
Miten tärkeänä pidätte tietoa        
siitä, onko siinä KIROILUA?          
                                     
5=erittäin tärkeä                       18     18     16     19     24*    18     13*    18     17     19     14     19     15  
4                                       33     30     34     35     37*    35     30     32     32     34     36     33     29  
3                                       31     32     32     28     27*    32     32     31     30     32     31     31     32  
2                                       13     13     13     14      9*    10*    18*    14     14     11     14     12     17  
1=ei lainkaan tärkeä                     5      7      5      4      3*     5      7      5      7      4      4      5      6  
Keskiarvo                             3.44   3.41   3.44   3.51   3.70   3.50   3.25   3.45   3.36   3.53   3.42   3.47   3.30  
Ka:n erotus kaikista                     -  -0.03  -0.00   0.07   0.26   0.06  -0.19   0.01  -0.08   0.09  -0.02   0.03  -0.14  
Ei vastausta /ei osaa sanoa              0      0      -      -      -      -      0      0      -      -      -      0      -  
                                     
                                     
Miten tärkeänä pidätte tietoa        
siitä, näytetäänkö VAARALLISTA       
KÄYTÖSTÄ, ESIMERKIKSI                
HENGENVAARALLISIA TEMPPUJA?          
                                     
5=erittäin tärkeä                       31     30     31     33     34     31     30     29     32     32     36     30     33  
4                                       39     37     41     40     41     40     38     40     35     43     34     40     39  
3                                       22     23     20     22     20     22     22     24     22     19     22     22     17  
2                                        6      7      6      5      5      5      8      6      7      6      7      6     10  
1=ei lainkaan tärkeä                     2      2      2      -      1*     1      2      1      3*     0*     1      2      2  
Keskiarvo                             3.92   3.87   3.93   4.01   4.02   3.96   3.86   3.90   3.86   4.01   3.97   3.91   3.92  
Ka:n erotus kaikista                     -  -0.04   0.01   0.09   0.10   0.04  -0.06  -0.02  -0.06   0.09   0.05  -0.00   0.00  
Ei vastausta /ei osaa sanoa              0      0      0      -      -      -      0      0      -      -      -      0      -  
                                     
                                     
Miten tärkeänä pidätte tietoa        
siitä, näytetäänkö TUPAKOINTIA?      
                                     
5=erittäin tärkeä                       15     17     13     17     18*    16     14     17     15     15     16     15     15  
4                                       25     22     27     28     26     25     26     23     25     27     21     26     25  
3                                       33     32     36     28     32     35     33     35     31     33     37     33     32  
2                                       16     16     14     19     14     15     17     13     17     17     13     15     21  
1=ei lainkaan tärkeä                    11     12     10      7     10      9     11     12     11      9     12     11      6* 
Keskiarvo                             3.19   3.16   3.18   3.30   3.29   3.23   3.15   3.20   3.15   3.22   3.15   3.19   3.24  
Ka:n erotus kaikista                     -  -0.03  -0.01   0.11   0.10   0.04  -0.04   0.01  -0.04   0.03  -0.04   0.00   0.04  
Ei vastausta /ei osaa sanoa              0      0      0      -      0      -      0      1      -      -      -      0      1  
                                     
                                     
Miten tärkeänä pidätte tietoa        
siitä, näytetäänkö ALKOHOLIN         
VÄÄRINKÄYTTÖÄ?                       
                                     
5=erittäin tärkeä                       39     36     40     44     44*    44*    35*    39     34*    45*    37     40     36  
4                                       34     35     34     33     35     33     35     34     37     32     32     34     37  
3                                       20     20     20     17     17     17     21     21     20     18     22     19     22  
2                                        5      6      4      5      3*     5      6*     5      6      4      7      5      4  
1=ei lainkaan tärkeä                     1      2      1      1      1      1*     2      1      3*     1      2      1      1  
Keskiarvo                             4.05   3.99   4.09   4.15   4.19   4.16   3.95   4.07   3.93   4.17   3.95   4.07   4.04  
Ka:n erotus kaikista                     -  -0.07   0.03   0.10   0.14   0.10  -0.10   0.01  -0.12   0.12  -0.10   0.01  -0.01  
Ei vastausta /ei osaa sanoa              0      0      0      -      -      0      0      0      0      0      -      0      -  
======================================================================================================================== 
TALOUSTUTKIMUS OY 20090514 11:13:51               TYÖ  5729.01  TAULUKKO  3006               np                 VER % 
======================================================================================================================== 
(KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 %:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) 
 
 
Kysely vanhemmille                   Kaikki Lääni                       Taloudessa 
audiovisuaalisen median                                                 pelikonsoli 
luokittelutarpeesta                         Etelä- Länsi- Itä-   Oulu/  kyllä    ei 





Kaikki                         n=     1003    376    381    112    134    668    333  
                                     
                                     
13. Miten tärkeänä pidätte tietoja   
seuraavanlaisista sisällöistä kun    
arvioitte, onko jokin mediasisältö,  
kuten elokuva, televisio-ohjelma     
tai tietokonepeli sopiva             
lapsellenne?                         
                                     
                                     
Miten tärkeänä pidätte tietoa        
siitä, onko siinä SEKSIÄ?            
                                     
5=erittäin tärkeä                       58     56     58     58     59     56     61  
4                                       26     28     25     24     25     27     24  
3                                       12     11     13     14     11     13     11  
2                                        3      3      2      4      3      3      3  
1=ei lainkaan tärkeä                     1      1      1      -      1      1      1  
Keskiarvo                             4.37   4.36   4.37   4.37   4.40   4.34   4.43  
Ka:n erotus kaikista                     -  -0.01   0.00  -0.00   0.03  -0.03   0.06  
Ei vastausta /ei osaa sanoa              0      -      1      -      1      0      1  
                                     
                                     
Miten tärkeänä pidätte tietoa        
siitä, onko siinä KIROILUA?          
                                     
5=erittäin tärkeä                       18     16     17     21     19     15*    23* 
4                                       33     31     34     32     34     32     33  
3                                       31     32     31     33     28     32     30  
2                                       13     15     12     11     12     15*    10* 
1=ei lainkaan tärkeä                     5      6      6      3      7      6      5  
Keskiarvo                             3.44   3.37   3.46   3.59   3.46   3.37   3.59  
Ka:n erotus kaikista                     -  -0.07   0.02   0.15   0.01  -0.07   0.14  
Ei vastausta /ei osaa sanoa              0      -      0      -      -      0      -  
                                     
                                     
Miten tärkeänä pidätte tietoa        
siitä, näytetäänkö VAARALLISTA       
KÄYTÖSTÄ, ESIMERKIKSI                
HENGENVAARALLISIA TEMPPUJA?          
                                     
5=erittäin tärkeä                       31     32     31     31     25     30     34  
4                                       39     36     39     39     48*    40     38  
3                                       22     22     22     22     19     21     22  
2                                        6      7      7      5      5      7      5  
1=ei lainkaan tärkeä                     2      2      1      2      1      2      2  
Keskiarvo                             3.92   3.90   3.94   3.93   3.91   3.89   3.98  
Ka:n erotus kaikista                     -  -0.02   0.02   0.01  -0.01  -0.03   0.06  
Ei vastausta /ei osaa sanoa              0      -      0      -      1      0      0  
                                     
                                     
Miten tärkeänä pidätte tietoa        
siitä, näytetäänkö TUPAKOINTIA?      
                                     
5=erittäin tärkeä                       15     13     15     21     19     15     17  
4                                       25     24     25     28     25     25     26  
3                                       33     34     33     34     30     34     32  
2                                       16     15     17     10     18     16     15  
1=ei lainkaan tärkeä                    11     14*     9      7      8     10     11  
Keskiarvo                             3.19   3.06   3.21   3.46   3.28   3.17   3.23  
Ka:n erotus kaikista                     -  -0.13   0.02   0.27   0.09  -0.02   0.04  
Ei vastausta /ei osaa sanoa              0      0      1      -      -      0      0  
                                     
                                     
Miten tärkeänä pidätte tietoa        
siitä, näytetäänkö ALKOHOLIN         
VÄÄRINKÄYTTÖÄ?                       
                                     
5=erittäin tärkeä                       39     34*    40     43     46     38     41  
4                                       34     35     33     39     34     34     35  
3                                       20     24*    19     13     14     20     19  
2                                        5      6      5      4      4      6*     3* 
1=ei lainkaan tärkeä                     1      1      2      1      1      1      2  
Keskiarvo                             4.05   3.96   4.05   4.20   4.20   4.03   4.11  
Ka:n erotus kaikista                     -  -0.10  -0.00   0.14   0.15  -0.03   0.06  
Ei vastausta /ei osaa sanoa              0      0      1      -      -      0      -  
======================================================================================================================== 
TALOUSTUTKIMUS OY 20090514 11:13:51               TYÖ  5729.01  TAULUKKO  1007               np                 VER % 
======================================================================================================================== 
(KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 %:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) 
 
 
Kysely vanhemmille                   Kaikki Vastaajan     Vastaajan ikä        Vastaajan 
audiovisuaalisen median                     sukupuoli                          koulutustausta 
luokittelutarpeesta                         nainen  mies   alle  35-49   50+   perus/ ammat   yli   opis  ammat   yli 
                                                           35 v. vuotta vuotta keski/ ti/     oppi   to   ti     opisto/ 
                                                                               kansa  tekn/   las/  taso  korkea  korkea 
                                                                               koulu kauppak. lukio       koulu   koulu 
 
 
Kaikki                         n=     1003    599    404    196    688    118     84    283     51    264    106    214  
                                     
                                     
13. Miten tärkeänä pidätte tietoja   
seuraavanlaisista sisällöistä kun    
arvioitte, onko jokin mediasisältö,  
kuten elokuva, televisio-ohjelma     
tai tietokonepeli sopiva             
lapsellenne?                         
                                     
                                     
Miten tärkeänä pidätte tietoa        
siitä, näytetäänkö HUUMEIDEN         
KÄYTTÖÄ?                             
                                     
5=erittäin tärkeä                       66     71*    59*    69     66     62     65     67     73     66     72     60* 
4                                       22     21     24     22     22     22     19     22     20     22     19     25  
3                                        9      7*    13*     7     10     12     12      8      6      9      8     12  
2                                        2      1      2      1      2      3      2      1      -      2      1      2  
1=ei lainkaan tärkeä                     1      1      1      1      1      1      1      2*     -      -      -      0  
Keskiarvo                             4.51   4.60   4.38   4.58   4.50   4.43   4.45   4.51   4.68   4.54   4.61   4.42  
Ka:n erotus kaikista                     -   0.09  -0.13   0.07  -0.01  -0.08  -0.06  -0.00   0.17   0.03   0.10  -0.09  
Ei vastausta /ei osaa sanoa              0      0      1      -      0      1      -      -      2      1      -      -  
                                     
                                     
Miten tärkeänä pidätte tietoa        
siitä, onko siinä SYRJINTÄÄ tai      
RASISMIA?                            
                                     
5=erittäin tärkeä                       34     37*    29*    29     35     35     32     34     35     30     36     38  
4                                       36     40*    30*    42*    34     36     31     32     41     42*    42     33  
3                                       23     19*    29*    20     24     21     20     25     20     23     17     25  
2                                        5      3*     8*     7      4      6     12*     7      2      4      4      2* 
1=ei lainkaan tärkeä                     2      1*     3*     2      2      2      4      2      2      1      2      1  
Keskiarvo                             3.95   4.09   3.74   3.90   3.96   3.97   3.77   3.88   4.06   3.95   4.06   4.04  
Ka:n erotus kaikista                     -   0.14  -0.21  -0.05   0.01   0.01  -0.18  -0.07   0.11  -0.00   0.11   0.09  
Ei vastausta /ei osaa sanoa              0      -      0      -      0      1      1      -      -      0      -      -  
                                     
                                     
                                     
                                     
14. Tuleeko teille mieleen           
tv-ohjelmia tai elokuvia, jotka      
ovat aiheuttaneet omalle             
lapsellenne ongelmia sisältönsä      
vuoksi?                              
                                     
Kyllä                                   36     38     32     37     37     28     30     30*    39     36     40     43* 
Ei                                      64     62     68     63     63     72     70     70*    61     64     60     57* 
Ei vastausta /ei osaa sanoa              -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -  
======================================================================================================================== 
TALOUSTUTKIMUS OY 20090514 11:13:51               TYÖ  5729.01  TAULUKKO  2007               np                 VER % 
======================================================================================================================== 
(KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 %:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) 
 
 
Kysely vanhemmille                   Kaikki Lasten lukumäärä     Lasten ikä           Lasten sukupuoli     Taloudessa asuvat 
audiovisuaalisen median                                                                                    yli 18 vuotiaat 
luokittelutarpeesta                         yksi   kaksi  kolme   3-6   7-11   12-15  vain   vain   molem  yksi  kaksi  kolme 
                                            lapsi  lasta  tai    vuotta vuotta vuotta tyttö  poika  pia                 tai 
                                                         useampi                                                        useampi 
                                                          lapsi 
 
 
Kaikki                         n=     1003    428    413    162    422    489    490    332    349    321     97    780    124  
                                     
                                     
13. Miten tärkeänä pidätte tietoja   
seuraavanlaisista sisällöistä kun    
arvioitte, onko jokin mediasisältö,  
kuten elokuva, televisio-ohjelma     
tai tietokonepeli sopiva             
lapsellenne?                         
                                     
                                     
Miten tärkeänä pidätte tietoa        
siitä, näytetäänkö HUUMEIDEN         
KÄYTTÖÄ?                             
                                     
5=erittäin tärkeä                       66     65     67     65     71*    67     61*    66     61*    71*    59     67     65  
4                                       22     23     21     23     20     21     24     22     25     19     27     21     23  
3                                        9      8     11      9      7*    10     11*    10     10      8     13      9      8  
2                                        2      2      1      2      1      1      2      1*     3      2      -      2      3  
1=ei lainkaan tärkeä                     1      1      0      1      0      1      1      1      1      1      1      1      -  
Keskiarvo                             4.51   4.50   4.53   4.49   4.60   4.51   4.42   4.53   4.43   4.58   4.42   4.53   4.51  
Ka:n erotus kaikista                     -  -0.01   0.02  -0.02   0.09   0.00  -0.09   0.02  -0.08   0.07  -0.09   0.02  -0.00  
Ei vastausta /ei osaa sanoa              0      1      0      -      -      0      0      1      0      -      -      0      -  
                                     
                                     
Miten tärkeänä pidätte tietoa        
siitä, onko siinä SYRJINTÄÄ tai      
RASISMIA?                            
                                     
5=erittäin tärkeä                       34     30*    36     36     37     36     32     33     32     37     35     34     32  
4                                       36     38     35     35     36     35     36     35     37     36     27*    37     41  
3                                       23     24     23     23     20*    24     24     24     23     21     27     23     19  
2                                        5      6      4      5      5      4      5      7      5      4      9      4      5  
1=ei lainkaan tärkeä                     2      2      2      1      1      2      2      1      3*     1      2      2      2  
Keskiarvo                             3.95   3.89   4.00   4.00   4.02   4.00   3.91   3.93   3.89   4.05   3.84   3.97   3.97  
Ka:n erotus kaikista                     -  -0.06   0.05   0.05   0.07   0.04  -0.04  -0.02  -0.06   0.10  -0.12   0.01   0.02  
Ei vastausta /ei osaa sanoa              0      0      0      -      -      0      0      0      -      0      -      0      1  
                                     
                                     
                                     
                                     
14. Tuleeko teille mieleen           
tv-ohjelmia tai elokuvia, jotka      
ovat aiheuttaneet omalle             
lapsellenne ongelmia sisältönsä      
vuoksi?                              
                                     
Kyllä                                   36     36     36     34     37     40*    31*    37     37     34     44     35     36  
Ei                                      64     64     64     66     63     60*    69*    63     63     66     56     65     64  
Ei vastausta /ei osaa sanoa              -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -  
======================================================================================================================== 
TALOUSTUTKIMUS OY 20090514 11:13:51               TYÖ  5729.01  TAULUKKO  3007               np                 VER % 
======================================================================================================================== 
(KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 %:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) 
 
 
Kysely vanhemmille                   Kaikki Lääni                       Taloudessa 
audiovisuaalisen median                                                 pelikonsoli 
luokittelutarpeesta                         Etelä- Länsi- Itä-   Oulu/  kyllä    ei 





Kaikki                         n=     1003    376    381    112    134    668    333  
                                     
                                     
13. Miten tärkeänä pidätte tietoja   
seuraavanlaisista sisällöistä kun    
arvioitte, onko jokin mediasisältö,  
kuten elokuva, televisio-ohjelma     
tai tietokonepeli sopiva             
lapsellenne?                         
                                     
                                     
Miten tärkeänä pidätte tietoa        
siitä, näytetäänkö HUUMEIDEN         
KÄYTTÖÄ?                             
                                     
5=erittäin tärkeä                       66     65     65     68     69     64     70  
4                                       22     22     22     23     21     24     19  
3                                        9     11      9      7      8     10      9  
2                                        2      1      2      1      1      2      1  
1=ei lainkaan tärkeä                     1      1      1      -      -      1      1  
Keskiarvo                             4.51   4.48   4.49   4.59   4.58   4.48   4.57  
Ka:n erotus kaikista                     -  -0.03  -0.02   0.09   0.07  -0.03   0.06  
Ei vastausta /ei osaa sanoa              0      -      1      1      1      0      1  
                                     
                                     
Miten tärkeänä pidätte tietoa        
siitä, onko siinä SYRJINTÄÄ tai      
RASISMIA?                            
                                     
5=erittäin tärkeä                       34     34     32     36     39     32*    38  
4                                       36     36     38     38     31     37     34  
3                                       23     22     23     21     27     23     23  
2                                        5      6      5      4      2      5      5  
1=ei lainkaan tärkeä                     2      2      2      2      1      2      1  
Keskiarvo                             3.95   3.93   3.92   4.02   4.05   3.91   4.02  
Ka:n erotus kaikista                     -  -0.02  -0.03   0.07   0.10  -0.04   0.07  
Ei vastausta /ei osaa sanoa              0      0      0      -      -      0      -  
                                     
                                     
                                     
                                     
14. Tuleeko teille mieleen           
tv-ohjelmia tai elokuvia, jotka      
ovat aiheuttaneet omalle             
lapsellenne ongelmia sisältönsä      
vuoksi?                              
                                     
Kyllä                                   36     35     39     31     31     36     35  
Ei                                      64     65     61     69     69     64     65  
Ei vastausta /ei osaa sanoa              -      -      -      -      -      -      -  
======================================================================================================================== 
TALOUSTUTKIMUS OY 20090514 11:13:51               TYÖ  5729.01  TAULUKKO  1008               np                 VER % 
======================================================================================================================== 
(KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 %:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) 
 
 
Kysely vanhemmille                   Kaikki Vastaajan     Vastaajan ikä        Vastaajan 
audiovisuaalisen median                     sukupuoli                          koulutustausta 
luokittelutarpeesta                         nainen  mies   alle  35-49   50+   perus/ ammat   yli   opis  ammat   yli 
                                                           35 v. vuotta vuotta keski/ ti/     oppi   to   ti     opisto/ 
                                                                               kansa  tekn/   las/  taso  korkea  korkea 
                                                                               koulu kauppak. lukio       koulu   koulu 
 
 
Kaikki                         n=     1003    599    404    196    688    118     84    283     51    264    106    214  
                                     
                                     
16 Seuraavaksi kysyn tiedon          
saannista erilaisten                 
televisio-ohjelmatyyppien            
mahdollisesta                        
haitallisuudesta. Onko tieto         
televisio-ohjelman mahdollisesti     
haitallisesta sisällöstä teille      
tärkeää.                             
                                     
Lapsille suunnatut piirretyt         
(esimerkit kysyttäessä: Muumit,      
Tehotytöt, Teini-ikäiset             
mutanttininja kilpikonnat)           
                                     
5=erittäin tärkeää                      33     40*    24*    36     33     32     23*    28*    43     31     41     43* 
4                                       20     21     20     28*    19     16     29     19     18     20     25     19  
3                                       19     19     19     16     20     20     15     21     20     20     15     17  
2                                       14     11*    18*    11     15     14     14     17      6     14     12     12  
1=ei lainkaan tärkeää                   13     10*    18*     9*    14     17     17     16     14     16      7*     9* 
Keskiarvo                             3.47   3.69   3.13   3.71   3.42   3.33   3.27   3.25   3.71   3.36   3.81   3.74  
Ka:n erotus kaikista                     -   0.23  -0.34   0.25  -0.05  -0.13  -0.20  -0.21   0.24  -0.10   0.34   0.27  
Ei vastausta /ei osaa sanoa              0      -      1      -      0      1      2*     -      -      -      -      0  
                                     
                                     
Lapsille suunnatut ohjelmat (muut    
kuin piirrosfilmit)                  
                                     
5=erittäin tärkeää                      39     46*    28*    42     38     36     29*    34     45     35     46     48* 
4                                       22     21     22     24     21     19     29     20     24     22     22     20  
3                                       19     16*    24*    17     19     22     18     22     16     24*    15     14* 
2                                       10      8*    14*    10     10     11     11     15*     2*     7      8     10  
1=ei lainkaan tärkeää                   10      9     12      6*    11     11     13     10     14     12      9      7  
Keskiarvo                             3.69   3.87   3.41   3.87   3.65   3.59   3.49   3.54   3.84   3.61   3.88   3.92  
Ka:n erotus kaikista                     -   0.19  -0.28   0.19  -0.04  -0.10  -0.19  -0.15   0.16  -0.07   0.19   0.24  
Ei vastausta /ei osaa sanoa              0      0      0      -      0      1      1      -      -      -      -      1  
                                     
                                     
Piirrosfilmit, joita ei ole          
suunnattu lapsille (esimerkit        
kysyttäessä: South Park, Pasila,     
Simpsonit)                           
                                     
5=erittäin tärkeää                      39     46*    29*    41     40     34     32     40     35     36     49*    42  
4                                       34     34     35     38     34     33     37     35     33     35     28     35  
3                                       19     15*    24*    14*    19     23     17     17     22     22     19     16  
2                                        5      4*     7*     4      6      5      7      5      6      5      4      5  
1=ei lainkaan tärkeää                    2      1*     4*     3      2      4      6*     3      4      1      -      1  
Keskiarvo                             4.04   4.21   3.78   4.12   4.05   3.88   3.83   4.03   3.90   4.00   4.23   4.12  
Ka:n erotus kaikista                     -   0.17  -0.26   0.08   0.01  -0.16  -0.21  -0.01  -0.14  -0.04   0.19   0.08  
Ei vastausta /ei osaa sanoa              0      0      1      1      0      1      1      -      -      1      -      1  
                                     
                                     
Tosi-tv-ohjelmat (esimerkit          
kysyttäessä: Selviytyjät, Amazing    
Race, Big Brother)                   
                                     
5=erittäin tärkeää                      32     37*    24*    29     32     31     24     27*    39     29     36     40* 
4                                       34     35     32     36     34     29     31     33     31     40*    35     29  
3                                       24     20*    30*    21     25     25     29     27     22     23     22     21  
2                                        6      5      8     10      6      5     10      8      2      4      6      7  
1=ei lainkaan tärkeää                    3      2      3      3      2      6      1      4      4      3      2      1  
Keskiarvo                             3.86   3.99   3.66   3.79   3.89   3.77   3.71   3.71   4.02   3.87   3.97   4.02  
Ka:n erotus kaikista                     -   0.13  -0.20  -0.07   0.03  -0.09  -0.15  -0.15   0.16   0.01   0.11   0.16  
Ei vastausta /ei osaa sanoa              1      1*     3*     1      1      5*     6*     1      2      0*     -      1  
======================================================================================================================== 
TALOUSTUTKIMUS OY 20090514 11:13:51               TYÖ  5729.01  TAULUKKO  2008               np                 VER % 
======================================================================================================================== 
(KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 %:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) 
 
 
Kysely vanhemmille                   Kaikki Lasten lukumäärä     Lasten ikä           Lasten sukupuoli     Taloudessa asuvat 
audiovisuaalisen median                                                                                    yli 18 vuotiaat 
luokittelutarpeesta                         yksi   kaksi  kolme   3-6   7-11   12-15  vain   vain   molem  yksi  kaksi  kolme 
                                            lapsi  lasta  tai    vuotta vuotta vuotta tyttö  poika  pia                 tai 
                                                         useampi                                                        useampi 
                                                          lapsi 
 
 
Kaikki                         n=     1003    428    413    162    422    489    490    332    349    321     97    780    124  
                                     
                                     
16 Seuraavaksi kysyn tiedon          
saannista erilaisten                 
televisio-ohjelmatyyppien            
mahdollisesta                        
haitallisuudesta. Onko tieto         
televisio-ohjelman mahdollisesti     
haitallisesta sisällöstä teille      
tärkeää.                             
                                     
Lapsille suunnatut piirretyt         
(esimerkit kysyttäessä: Muumit,      
Tehotytöt, Teini-ikäiset             
mutanttininja kilpikonnat)           
                                     
5=erittäin tärkeää                      33     32     34     33     39*    30     31     33     33     34     32     34     26  
4                                       20     22     19     20     23     20     17*    22     22     17*    24     19     25  
3                                       19     19     20     15     17     19     21     20     16     21     14     18     26* 
2                                       14     12     15     14     11*    16     16*    11*    14     16     15     13     14  
1=ei lainkaan tärkeää                   13     13     12     18     10*    15     14     13     14     13     14     14      8* 
Keskiarvo                             3.47   3.49   3.49   3.37   3.71   3.36   3.34   3.51   3.47   3.41   3.43   3.47   3.48  
Ka:n erotus kaikista                     -   0.02   0.02  -0.10   0.24  -0.11  -0.13   0.04   0.00  -0.05  -0.04  -0.00   0.01  
Ei vastausta /ei osaa sanoa              0      1      -      -      -      -      1      1      0      -      -      0      2  
                                     
                                     
Lapsille suunnatut ohjelmat (muut    
kuin piirrosfilmit)                  
                                     
5=erittäin tärkeää                      39     37     39     40     44*    36     36     37     39     40     38     39     34  
4                                       22     24     21     17     21     20     20     26*    21     18*    23     21     28  
3                                       19     19     21     16     18     23*    20     18     19     21     21     19     18  
2                                       10     10     10     12      9     11     11      8     11     11      6     11      9  
1=ei lainkaan tärkeää                   10     10      9     15*     8*    10     12*    10     10     11     12     10     10  
Keskiarvo                             3.69   3.70   3.72   3.54   3.85   3.61   3.58   3.71   3.70   3.64   3.68   3.68   3.69  
Ka:n erotus kaikista                     -   0.02   0.04  -0.14   0.16  -0.07  -0.11   0.02   0.02  -0.04  -0.01  -0.00   0.00  
Ei vastausta /ei osaa sanoa              0      1      -      -      -      -      1      1      0      -      -      0      2  
                                     
                                     
Piirrosfilmit, joita ei ole          
suunnattu lapsille (esimerkit        
kysyttäessä: South Park, Pasila,     
Simpsonit)                           
                                     
5=erittäin tärkeää                      39     39     40     38     43     39     36*    40     40     37     48     39     32  
4                                       34     35     34     35     36     35     34     34     34     36     30     35     38  
3                                       19     18     19     19     15*    19     21*    17     19     20     18     18     21  
2                                        5      5      5      6      4      5      6      6      5      5      4      5      6  
1=ei lainkaan tärkeää                    2      2      3      2      2      1      2      2      2      2      -      2      2  
Keskiarvo                             4.04   4.05   4.04   4.01   4.12   4.05   3.95   4.04   4.06   4.03   4.23   4.04   3.93  
Ka:n erotus kaikista                     -   0.01  -0.00  -0.03   0.08   0.01  -0.09  -0.00   0.02  -0.02   0.19  -0.00  -0.11  
Ei vastausta /ei osaa sanoa              0      1      -      1      0      0      1      0      1      0      -      1      1  
                                     
                                     
Tosi-tv-ohjelmat (esimerkit          
kysyttäessä: Selviytyjät, Amazing    
Race, Big Brother)                   
                                     
5=erittäin tärkeää                      32     29     34     31     34     32     28*    31     29     35     38     32     25  
4                                       34     34     35     31     35     34     34     35     34     32     28     34     40  
3                                       24     25     21     28     21*    24     26     23     25     23     23     24     25  
2                                        6      6      7      7      8      6      6      6      7      7      5      7      6  
1=ei lainkaan tärkeää                    3      3      3      1*     2      2      3      3      3      2      5      2      2  
Keskiarvo                             3.86   3.82   3.90   3.86   3.93   3.89   3.80   3.87   3.79   3.91   3.90   3.86   3.81  
Ka:n erotus kaikista                     -  -0.04   0.04   0.00   0.07   0.03  -0.06   0.01  -0.07   0.06   0.04   0.01  -0.05  
Ei vastausta /ei osaa sanoa              1      2      0*     2      1      1      2      2      1      1      1      1      2  
======================================================================================================================== 
TALOUSTUTKIMUS OY 20090514 11:13:51               TYÖ  5729.01  TAULUKKO  3008               np                 VER % 
======================================================================================================================== 
(KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 %:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) 
 
 
Kysely vanhemmille                   Kaikki Lääni                       Taloudessa 
audiovisuaalisen median                                                 pelikonsoli 
luokittelutarpeesta                         Etelä- Länsi- Itä-   Oulu/  kyllä    ei 





Kaikki                         n=     1003    376    381    112    134    668    333  
                                     
                                     
16 Seuraavaksi kysyn tiedon          
saannista erilaisten                 
televisio-ohjelmatyyppien            
mahdollisesta                        
haitallisuudesta. Onko tieto         
televisio-ohjelman mahdollisesti     
haitallisesta sisällöstä teille      
tärkeää.                             
                                     
Lapsille suunnatut piirretyt         
(esimerkit kysyttäessä: Muumit,      
Tehotytöt, Teini-ikäiset             
mutanttininja kilpikonnat)           
                                     
5=erittäin tärkeää                      33     36     30     34     34     29*    41* 
4                                       20     25*    18     16     19     20     22  
3                                       19     15*    23*    23     16     20     17  
2                                       14     10*    15     18     15     16*    10* 
1=ei lainkaan tärkeää                   13     13     14      9     16     15*    10* 
Keskiarvo                             3.47   3.62   3.34   3.48   3.41   3.33   3.73  
Ka:n erotus kaikista                     -   0.15  -0.13   0.01  -0.05  -0.14   0.27  
Ei vastausta /ei osaa sanoa              0      1      -      -      1      0      0  
                                     
                                     
Lapsille suunnatut ohjelmat (muut    
kuin piirrosfilmit)                  
                                     
5=erittäin tärkeää                      39     43*    35     38     37     34*    48* 
4                                       22     25*    19     20     20     22     22  
3                                       19     14*    24*    26     16     21*    16  
2                                       10      9     11      7     14     12*     6* 
1=ei lainkaan tärkeää                   10      9     11      9     12     12*     7* 
Keskiarvo                             3.69   3.83   3.57   3.71   3.57   3.55   3.98  
Ka:n erotus kaikista                     -   0.15  -0.11   0.03  -0.11  -0.14   0.29  
Ei vastausta /ei osaa sanoa              0      1      -      -      1      0      1  
                                     
                                     
Piirrosfilmit, joita ei ole          
suunnattu lapsille (esimerkit        
kysyttäessä: South Park, Pasila,     
Simpsonit)                           
                                     
5=erittäin tärkeää                      39     38     41     40     36     37     43  
4                                       34     35     33     38     37     34     35  
3                                       19     19     19     13     20     20*    15* 
2                                        5      5      6      8      2      5      5  
1=ei lainkaan tärkeää                    2      3      1      2      4      2      2  
Keskiarvo                             4.04   4.02   4.07   4.06   4.00   4.00   4.13  
Ka:n erotus kaikista                     -  -0.02   0.03   0.02  -0.04  -0.04   0.09  
Ei vastausta /ei osaa sanoa              0      1      -      -      1      0      1  
                                     
                                     
Tosi-tv-ohjelmat (esimerkit          
kysyttäessä: Selviytyjät, Amazing    
Race, Big Brother)                   
                                     
5=erittäin tärkeää                      32     30     31     35     34     28*    39* 
4                                       34     37     31     36     31     35     31  
3                                       24     21     28*    21     25     25     21  
2                                        6      6      7      5      6      7      5  
1=ei lainkaan tärkeää                    3      4      2      2      2      3      3  
Keskiarvo                             3.86   3.84   3.83   3.97   3.91   3.80   3.99  
Ka:n erotus kaikista                     -  -0.02  -0.03   0.11   0.05  -0.06   0.13  
Ei vastausta /ei osaa sanoa              1      2      1      1      2      1      1  
======================================================================================================================== 
TALOUSTUTKIMUS OY 20090514 11:13:51               TYÖ  5729.01  TAULUKKO  1009               np                 VER % 
======================================================================================================================== 
(KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 %:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) 
 
 
Kysely vanhemmille                   Kaikki Vastaajan     Vastaajan ikä        Vastaajan 
audiovisuaalisen median                     sukupuoli                          koulutustausta 
luokittelutarpeesta                         nainen  mies   alle  35-49   50+   perus/ ammat   yli   opis  ammat   yli 
                                                           35 v. vuotta vuotta keski/ ti/     oppi   to   ti     opisto/ 
                                                                               kansa  tekn/   las/  taso  korkea  korkea 
                                                                               koulu kauppak. lukio       koulu   koulu 
 
 
Kaikki                         n=     1003    599    404    196    688    118     84    283     51    264    106    214  
                                     
                                     
16 Seuraavaksi kysyn tiedon          
saannista erilaisten                 
televisio-ohjelmatyyppien            
mahdollisesta                        
haitallisuudesta. Onko tieto         
televisio-ohjelman mahdollisesti     
haitallisesta sisällöstä teille      
tärkeää.                             
                                     
Sairaalasarjat (esimerkit            
kysyttäessä: Teho-osasto, Elämä      
käsissä)                             
                                     
5=erittäin tärkeää                      20     23*    15*    18     20     22     21     17     18     20     19     23  
4                                       31     36*    25*    38*    30     28     24     33     29     30     35     31  
3                                       34     31*    40*    34     35     29     37     34     35     35     36     31  
2                                       10      8*    14*     7*    10     15      8     10      8     10      9     12  
1=ei lainkaan tärkeää                    4      3      5      3      4      5      6      4      8      5      1*     3  
Keskiarvo                             3.53   3.68   3.31   3.62   3.52   3.47   3.48   3.49   3.42   3.51   3.61   3.61  
Ka:n erotus kaikista                     -   0.15  -0.22   0.09  -0.01  -0.06  -0.05  -0.03  -0.11  -0.02   0.08   0.08  
Ei vastausta /ei osaa sanoa              1      0*     1*     1      1      1      4*     1      2      0      -      0  
                                     
                                     
Saippuasarjat (esimerkit             
kysyttäessä: Salatut elämät,         
Kauniit ja rohkeat)                  
                                     
5=erittäin tärkeää                      18     22*    13*    18     18     19     19     13*    25     16     21     25* 
4                                       25     29*    18*    27     25     23     19     24     24     28     28     23  
3                                       33     33     33     32     34     24*    27     37*    29     32     30     31  
2                                       15     11*    22*    17     14     19     19     14     16     15     16     15  
1=ei lainkaan tärkeää                    8      5*    12*     6      8     13     11     11      4      9      5      6  
Keskiarvo                             3.30   3.51   2.99   3.33   3.32   3.18   3.17   3.15   3.52   3.28   3.44   3.47  
Ka:n erotus kaikista                     -   0.21  -0.31   0.03   0.01  -0.12  -0.13  -0.16   0.22  -0.02   0.14   0.17  
Ei vastausta /ei osaa sanoa              1      0*     2*     1      1      3      5*     0      2      0      -      0  
                                     
                                     
Poliisisarjat                        
                                     
5=erittäin tärkeää                      32     39*    21*    31     32     31     26     26*    29     31     38     42* 
4                                       36     37     36     37     37     32     33     37     43     39     40     30* 
3                                       23     18*    31*    23     22     26     27     28*    16     21     17     22  
2                                        6      4*     8*     7      6      6      6      7      4      6      5      5  
1=ei lainkaan tärkeää                    2      2      3      2      2      3      5      1      6      3      1      0* 
Keskiarvo                             3.91   4.09   3.64   3.88   3.93   3.85   3.72   3.79   3.88   3.89   4.08   4.09  
Ka:n erotus kaikista                     -   0.18  -0.26  -0.03   0.02  -0.06  -0.19  -0.11  -0.03  -0.02   0.18   0.18  
Ei vastausta /ei osaa sanoa              1      0      1      -      1      2      2      0      2      -      -      1  
                                     
                                     
Komediasarjat                        
                                     
5=erittäin tärkeää                      11     14*     8*    11     11     12     12      9      6      9     14     17* 
4                                       22     26*    16*    26     21     21     21     20     27     23     23     21  
3                                       37     36     37     35     39*    28*    32     38     41     39     37     33  
2                                       19     15*    24*    19     18     20     20     21     12     17     18     18  
1=ei lainkaan tärkeää                   11      9*    14*    10     10     16     11     12     14     11      8     10  
Keskiarvo                             3.04   3.20   2.81   3.08   3.05   2.92   3.04   2.93   3.00   3.02   3.16   3.18  
Ka:n erotus kaikista                     -   0.15  -0.23   0.03   0.01  -0.12  -0.01  -0.11  -0.04  -0.03   0.12   0.14  
Ei vastausta /ei osaa sanoa              1      0      1      -      1      3      4*     0      -      1      -      0  
                                     
                                     
Kokoillan elokuvat                   
                                     
5=erittäin tärkeää                      36     45*    24*    39     36     34     32     32     39     34     46*    41  
4                                       36     36     35     36     36     35     36     32     41     39     36     35  
3                                       22     15*    31*    19     22     24     20     29*    12     20     16     19  
2                                        5      3*     6*     4      5      6      5      6      8      4      1*     5  
1=ei lainkaan tärkeää                    1      1*     2*     2      1      2      2      2      -      2      1      -  
Keskiarvo                             4.02   4.21   3.73   4.08   4.01   3.93   3.95   3.87   4.12   4.00   4.25   4.12  
Ka:n erotus kaikista                     -   0.19  -0.29   0.07  -0.01  -0.08  -0.07  -0.15   0.10  -0.02   0.24   0.11  
Ei vastausta /ei osaa sanoa              0      0      1      1      1      -      5*     -      -      -      -      0  
======================================================================================================================== 
TALOUSTUTKIMUS OY 20090514 11:13:51               TYÖ  5729.01  TAULUKKO  2009               np                 VER % 
======================================================================================================================== 
(KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 %:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) 
 
 
Kysely vanhemmille                   Kaikki Lasten lukumäärä     Lasten ikä           Lasten sukupuoli     Taloudessa asuvat 
audiovisuaalisen median                                                                                    yli 18 vuotiaat 
luokittelutarpeesta                         yksi   kaksi  kolme   3-6   7-11   12-15  vain   vain   molem  yksi  kaksi  kolme 
                                            lapsi  lasta  tai    vuotta vuotta vuotta tyttö  poika  pia                 tai 
                                                         useampi                                                        useampi 
                                                          lapsi 
 
 
Kaikki                         n=     1003    428    413    162    422    489    490    332    349    321     97    780    124  
                                     
                                     
16 Seuraavaksi kysyn tiedon          
saannista erilaisten                 
televisio-ohjelmatyyppien            
mahdollisesta                        
haitallisuudesta. Onko tieto         
televisio-ohjelman mahdollisesti     
haitallisesta sisällöstä teille      
tärkeää.                             
                                     
Sairaalasarjat (esimerkit            
kysyttäessä: Teho-osasto, Elämä      
käsissä)                             
                                     
5=erittäin tärkeää                      20     19     21     19     21     20     17     21     19     19     21     20     19  
4                                       31     31     31     31     35*    31     29     31     30     33     32     32     25  
3                                       34     34     34     36     32     35     36     36     33     34     32     34     40  
2                                       10     10     11      8      8     10     12*     8*    13*    10     10     10     12  
1=ei lainkaan tärkeää                    4      4      4      4      2*     4      5      4      5      3      4      4      3  
Keskiarvo                             3.53   3.52   3.53   3.54   3.65   3.55   3.42   3.58   3.45   3.56   3.55   3.55   3.44  
Ka:n erotus kaikista                     -  -0.01  -0.00   0.02   0.13   0.02  -0.11   0.06  -0.08   0.03   0.02   0.02  -0.09  
Ei vastausta /ei osaa sanoa              1      1      -      2*     1      1      1      1      1      1      1      1      2  
                                     
                                     
Saippuasarjat (esimerkit             
kysyttäessä: Salatut elämät,         
Kauniit ja rohkeat)                  
                                     
5=erittäin tärkeää                      18     17     19     20     20     20     16     19     17     19     18     19     15  
4                                       25     24     25     27     27     23     25     26     21     27     27     24     28  
3                                       33     31     34     31     31     35     33     33     32     34     31     33     32  
2                                       15     18*    13     12     14     15     15     14     18     13     18     15     14  
1=ei lainkaan tärkeää                    8      8      8      8      7      7      9      7     10      7      6      8      9  
Keskiarvo                             3.30   3.23   3.33   3.40   3.40   3.34   3.24   3.35   3.17   3.40   3.32   3.31   3.26  
Ka:n erotus kaikista                     -  -0.07   0.03   0.10   0.10   0.04  -0.06   0.05  -0.13   0.10   0.02   0.01  -0.04  
Ei vastausta /ei osaa sanoa              1      1      0      1      1      1      1      1      1      0      1      1      2  
                                     
                                     
Poliisisarjat                        
                                     
5=erittäin tärkeää                      32     29     34     35     36*    34     29*    34     29     33     35     33     23* 
4                                       36     37     38     31     34     37     36     36     37     36     36     35     45* 
3                                       23     24     23     22     20     22     26*    23     23     23     24     23     23  
2                                        6      7      4*     9      6      5      6      5      8      5      3      6      6  
1=ei lainkaan tärkeää                    2      3      1      2      2      2      2      2      3      2      2      2      2  
Keskiarvo                             3.91   3.84   3.99   3.88   3.97   3.97   3.84   3.97   3.83   3.93   3.99   3.91   3.84  
Ka:n erotus kaikista                     -  -0.07   0.08  -0.03   0.07   0.06  -0.07   0.06  -0.08   0.02   0.08   0.00  -0.06  
Ei vastausta /ei osaa sanoa              1      1      -      1      1      0      1      0      1      0      -      1      2  
                                     
                                     
Komediasarjat                        
                                     
5=erittäin tärkeää                      11     12     11     11     12     11     10     12     11     11      9     12      7  
4                                       22     19     22     28*    26*    22     21     23     19     24     22     21     25  
3                                       37     34     41*    31     35     40*    36     36     36     38     40     36     36  
2                                       19     22*    15*    18     17     18     19     18     21     17     18     19     18  
1=ei lainkaan tärkeää                   11     12     10     11     10      9     13     11     12      9     11     11     10  
Keskiarvo                             3.04   2.97   3.09   3.11   3.13   3.09   2.96   3.08   2.95   3.10   3.00   3.05   3.03  
Ka:n erotus kaikista                     -  -0.07   0.05   0.06   0.09   0.04  -0.08   0.03  -0.09   0.06  -0.04   0.01  -0.02  
Ei vastausta /ei osaa sanoa              1      1      0      1      0      0*     1*     1      1      1      -      0*     4* 
                                     
                                     
Kokoillan elokuvat                   
                                     
5=erittäin tärkeää                      36     33*    39     38     40     40*    33     36     35     39     42     37     28* 
4                                       36     37     35     32     35     34     37     35     38     34     38     35     40  
3                                       22     21     22     22     19     21     23     20     24     21     13*    22     24  
2                                        5      6      3*     6      5      4      4      7*     2*     5      4      5      4  
1=ei lainkaan tärkeää                    1      2      1      1      1      1      2      2      1      2      1      1      3  
Keskiarvo                             4.02   3.95   4.09   4.01   4.07   4.07   3.97   3.97   4.03   4.04   4.18   4.02   3.86  
Ka:n erotus kaikista                     -  -0.07   0.07  -0.01   0.06   0.05  -0.05  -0.04   0.01   0.03   0.16   0.01  -0.15  
Ei vastausta /ei osaa sanoa              0      1      -      1      0      0      0      1      0      0      1      0      1  
======================================================================================================================== 
TALOUSTUTKIMUS OY 20090514 11:13:51               TYÖ  5729.01  TAULUKKO  3009               np                 VER % 
======================================================================================================================== 
(KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 %:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) 
 
 
Kysely vanhemmille                   Kaikki Lääni                       Taloudessa 
audiovisuaalisen median                                                 pelikonsoli 
luokittelutarpeesta                         Etelä- Länsi- Itä-   Oulu/  kyllä    ei 





Kaikki                         n=     1003    376    381    112    134    668    333  
                                     
                                     
16 Seuraavaksi kysyn tiedon          
saannista erilaisten                 
televisio-ohjelmatyyppien            
mahdollisesta                        
haitallisuudesta. Onko tieto         
televisio-ohjelman mahdollisesti     
haitallisesta sisällöstä teille      
tärkeää.                             
                                     
Sairaalasarjat (esimerkit            
kysyttäessä: Teho-osasto, Elämä      
käsissä)                             
                                     
5=erittäin tärkeää                      20     22     16*    26     19     18     23  
4                                       31     32     32     28     30     29     35  
3                                       34     32     36     33     34     36     30  
2                                       10      9     12      9      9     11      8* 
1=ei lainkaan tärkeää                    4      3      4      4      7      4      4  
Keskiarvo                             3.53   3.61   3.44   3.64   3.47   3.47   3.65  
Ka:n erotus kaikista                     -   0.08  -0.09   0.11  -0.06  -0.06   0.13  
Ei vastausta /ei osaa sanoa              1      1      0      1      1      1      1  
                                     
                                     
Saippuasarjat (esimerkit             
kysyttäessä: Salatut elämät,         
Kauniit ja rohkeat)                  
                                     
5=erittäin tärkeää                      18     18     17     22     20     15*    26* 
4                                       25     26     24     21     26     25     24  
3                                       33     32     33     39     28     33     32  
2                                       15     14     17     13     16     17     12* 
1=ei lainkaan tärkeää                    8      9      8      4      9      9*     6* 
Keskiarvo                             3.30   3.31   3.24   3.45   3.32   3.19   3.52  
Ka:n erotus kaikista                     -   0.01  -0.06   0.14   0.02  -0.11   0.22  
Ei vastausta /ei osaa sanoa              1      1      1      -      1      1      1  
                                     
                                     
Poliisisarjat                        
                                     
5=erittäin tärkeää                      32     33     30     37     32     29*    37* 
4                                       36     37     38     35     32     37     35  
3                                       23     22     25     17     26     25*    19* 
2                                        6      6      5      8      7      6      7  
1=ei lainkaan tärkeää                    2      2      1      4      2      2      2  
Keskiarvo                             3.91   3.92   3.91   3.93   3.86   3.86   4.00  
Ka:n erotus kaikista                     -   0.01  -0.00   0.02  -0.05  -0.04   0.09  
Ei vastausta /ei osaa sanoa              1      1      1      -      1      1      1  
                                     
                                     
Komediasarjat                        
                                     
5=erittäin tärkeää                      11     14      9     13     10      9*    17* 
4                                       22     22     22     16     25     21     23  
3                                       37     36     35     49*    32     37     35  
2                                       19     16     23*    13     18     21*    15* 
1=ei lainkaan tärkeää                   11     10     12      8     13     12*     8* 
Keskiarvo                             3.04   3.12   2.94   3.12   3.03   2.93   3.27  
Ka:n erotus kaikista                     -   0.08  -0.10   0.07  -0.01  -0.11   0.23  
Ei vastausta /ei osaa sanoa              1      1      0      1      1      0      1  
                                     
                                     
Kokoillan elokuvat                   
                                     
5=erittäin tärkeää                      36     39     35     33     35     33*    43* 
4                                       36     35     35     38     37     37     32  
3                                       22     19     23     22     24     24*    17* 
2                                        5      5      5      5      2      4      5  
1=ei lainkaan tärkeää                    1      2      1      1      1      1      2  
Keskiarvo                             4.02   4.05   3.99   3.97   4.02   3.98   4.09  
Ka:n erotus kaikista                     -   0.04  -0.03  -0.04   0.01  -0.03   0.07  
Ei vastausta /ei osaa sanoa              0      1      1      -      -      0      1  
======================================================================================================================== 
TALOUSTUTKIMUS OY 20090514 11:13:51               TYÖ  5729.01  TAULUKKO  1010               np                 VER % 
======================================================================================================================== 
(KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 %:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) 
 
 
Kysely vanhemmille                   Kaikki Vastaajan     Vastaajan ikä        Vastaajan 
audiovisuaalisen median                     sukupuoli                          koulutustausta 
luokittelutarpeesta                         nainen  mies   alle  35-49   50+   perus/ ammat   yli   opis  ammat   yli 
                                                           35 v. vuotta vuotta keski/ ti/     oppi   to   ti     opisto/ 
                                                                               kansa  tekn/   las/  taso  korkea  korkea 
                                                                               koulu kauppak. lukio       koulu   koulu 
 
 
Kaikki                         n=     1003    599    404    196    688    118     84    283     51    264    106    214  
                                     
                                     
18 Jos voisitte valita, millaisen    
luokittelujärjestelmän valitsisitte  
elokuville, dvd:ille ja              
tv-ohjelmille?                       
                                     
Ikärajoihin perustuvan               
järjestelmän                            22     18*    28*    17     24*    17     27     29*    10*    20     13*    20  
Kuvasymboleihin perustuva            
järjestelmä                              5      5      5      4      5      6      7      7     12      2*     4      4  
Järjestelmän, jossa olisivat         
sekä ikärajat että kuvasymbolit         72     77*    65*    78     70*    75     63     63*    75     76     82*    77  
Ei minkäänlaista luokittelua             1      -      2      1      1      1      2      0      4      1      -      -  
Ei vastausta /ei osaa sanoa              0      0      0      -      0      1      -      0      -      1      1      -  
                                     
                                     
Seuraavaksi kysymme miten            
mielestänne ikärajoista voitaisiin   
parhaiten informoida erilaisissa     
viestimissä. Televisio-ohjelmille    
annetaan ikärajamerkintä, joka       
kertoo ohjelman haitallisuudesta     
tietynikäisille lapsille.            
                                     
19 Haluaisitteko saada tiedon        
tällaisesta merkinnästä              
kuulutuksesta ennen ohjelman alkua   
                                     
Kyllä                                   92     92     90     90     92     91     88     93     90     92     93     90  
Ei                                       8      7      8     10      7      9     10      7      8      8      7      9  
Ei vastausta /ei osaa sanoa              1      0      1      -      1      -      2      0      2      0      -      1  
                                     
                                     
192 Entä haluaisitteko tiedon        
kuvaruudussa näkyvästä               
ikärajasymbolista...                 
                                     
Niin, että kuvaruudun kulmaan        
ilmestyy symboli ennen ohjelman      
alkua, mutta se ei näy koko          
ohjelman ajan                           51     48*    56*    51     52     49     48     54     53     52     45     51  
Niin, että ikärajasymboli on koko    
ohjelman ajan kuvaruudun kulmassa       42     48*    34*    44     41     44     44     41     35     42     52*    41  
Ei kummallakaan edellä mainitulla    
tavalla                                  6      4*    10*     5      7      7      8      5     12      6      3      7  
Ei vastausta /ei osaa sanoa              -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -  
                                     
                                     
======================================================================================================================== 
TALOUSTUTKIMUS OY 20090514 11:13:51               TYÖ  5729.01  TAULUKKO  2010               np                 VER % 
======================================================================================================================== 
(KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 %:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) 
 
 
Kysely vanhemmille                   Kaikki Lasten lukumäärä     Lasten ikä           Lasten sukupuoli     Taloudessa asuvat 
audiovisuaalisen median                                                                                    yli 18 vuotiaat 
luokittelutarpeesta                         yksi   kaksi  kolme   3-6   7-11   12-15  vain   vain   molem  yksi  kaksi  kolme 
                                            lapsi  lasta  tai    vuotta vuotta vuotta tyttö  poika  pia                 tai 
                                                         useampi                                                        useampi 
                                                          lapsi 
 
 
Kaikki                         n=     1003    428    413    162    422    489    490    332    349    321     97    780    124  
                                     
                                     
18 Jos voisitte valita, millaisen    
luokittelujärjestelmän valitsisitte  
elokuville, dvd:ille ja              
tv-ohjelmille?                       
                                     
Ikärajoihin perustuvan               
järjestelmän                            22     23     21     20     22     21     21     25     20     21     20     22     20  
Kuvasymboleihin perustuva            
järjestelmä                              5      5      5      5      5      4      6      4      6      5      8      5      4  
Järjestelmän, jossa olisivat         
sekä ikärajat että kuvasymbolit         72     71     73     73     72     73     72     70     73     74     72     72     73  
Ei minkäänlaista luokittelua             1      1      0      1      1      0      1      1      1      0      -      1      2  
Ei vastausta /ei osaa sanoa              0      0      0      -      0      0      0      1      0      0      -      0      1  
                                     
                                     
Seuraavaksi kysymme miten            
mielestänne ikärajoista voitaisiin   
parhaiten informoida erilaisissa     
viestimissä. Televisio-ohjelmille    
annetaan ikärajamerkintä, joka       
kertoo ohjelman haitallisuudesta     
tietynikäisille lapsille.            
                                     
19 Haluaisitteko saada tiedon        
tällaisesta merkinnästä              
kuulutuksesta ennen ohjelman alkua   
                                     
Kyllä                                   92     91     92     92     91     93     91     91     91     93     94     91     94  
Ei                                       8      9      7      7      8      6      8      9      8      6      5      8      6  
Ei vastausta /ei osaa sanoa              1      0      1      1      1      1      1      0      1      1      1      1      1  
                                     
                                     
192 Entä haluaisitteko tiedon        
kuvaruudussa näkyvästä               
ikärajasymbolista...                 
                                     
Niin, että kuvaruudun kulmaan        
ilmestyy symboli ennen ohjelman      
alkua, mutta se ei näy koko          
ohjelman ajan                           51     54     51     45     49     48     53     57*    51     46*    54     51     55  
Niin, että ikärajasymboli on koko    
ohjelman ajan kuvaruudun kulmassa       42     40     42     49     44     45     43     38     41     48*    39     43     41  
Ei kummallakaan edellä mainitulla    
tavalla                                  6      6      6      6      7      7      4*     5      8      5      7      6      4  
Ei vastausta /ei osaa sanoa              -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -  
                                     
                                     
======================================================================================================================== 
TALOUSTUTKIMUS OY 20090514 11:13:51               TYÖ  5729.01  TAULUKKO  3010               np                 VER % 
======================================================================================================================== 
(KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 %:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) 
 
 
Kysely vanhemmille                   Kaikki Lääni                       Taloudessa 
audiovisuaalisen median                                                 pelikonsoli 
luokittelutarpeesta                         Etelä- Länsi- Itä-   Oulu/  kyllä    ei 





Kaikki                         n=     1003    376    381    112    134    668    333  
                                     
                                     
18 Jos voisitte valita, millaisen    
luokittelujärjestelmän valitsisitte  
elokuville, dvd:ille ja              
tv-ohjelmille?                       
                                     
Ikärajoihin perustuvan               
järjestelmän                            22     25     17*    18     31*    21     25  
Kuvasymboleihin perustuva            
järjestelmä                              5      6      4      4      4      6*     2* 
Järjestelmän, jossa olisivat         
sekä ikärajat että kuvasymbolit         72     68*    77*    78     65     73     71  
Ei minkäänlaista luokittelua             1      1      1      -      -      0      1  
Ei vastausta /ei osaa sanoa              0      0      1      -      -      0      1  
                                     
                                     
Seuraavaksi kysymme miten            
mielestänne ikärajoista voitaisiin   
parhaiten informoida erilaisissa     
viestimissä. Televisio-ohjelmille    
annetaan ikärajamerkintä, joka       
kertoo ohjelman haitallisuudesta     
tietynikäisille lapsille.            
                                     
19 Haluaisitteko saada tiedon        
tällaisesta merkinnästä              
kuulutuksesta ennen ohjelman alkua   
                                     
Kyllä                                   92     91     91     94     93     91     92  
Ei                                       8      9      8      5      7      8      7  
Ei vastausta /ei osaa sanoa              1      1      1      1      -      1      1  
                                     
                                     
192 Entä haluaisitteko tiedon        
kuvaruudussa näkyvästä               
ikärajasymbolista...                 
                                     
Niin, että kuvaruudun kulmaan        
ilmestyy symboli ennen ohjelman      
alkua, mutta se ei näy koko          
ohjelman ajan                           51     54     52     50     45     54*    46* 
Niin, että ikärajasymboli on koko    
ohjelman ajan kuvaruudun kulmassa       42     38*    43     45     52*    40*    48* 
Ei kummallakaan edellä mainitulla    
tavalla                                  6      9*     6      5      3      7      6  
Ei vastausta /ei osaa sanoa              -      -      -      -      -      -      -  
                                     
                                     
======================================================================================================================== 
TALOUSTUTKIMUS OY 20090514 11:13:51               TYÖ  5729.01  TAULUKKO  1011               np                 VER % 
======================================================================================================================== 
(KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 %:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) 
 
 
Kysely vanhemmille                   Kaikki Vastaajan     Vastaajan ikä        Vastaajan 
audiovisuaalisen median                     sukupuoli                          koulutustausta 
luokittelutarpeesta                         nainen  mies   alle  35-49   50+   perus/ ammat   yli   opis  ammat   yli 
                                                           35 v. vuotta vuotta keski/ ti/     oppi   to   ti     opisto/ 
                                                                               kansa  tekn/   las/  taso  korkea  korkea 
                                                                               koulu kauppak. lukio       koulu   koulu 
 
 
Pitää tärkeänä, että 
tilausohjelmapalveluiden 
yhteydessä kerrotaan 
ohjelman haitallisuudesta      n=      458    256    202     91    321     46     29    127     24    110     57    110  
                                     
                                     
                                     
20 Tilausohjelmapalveluissa ikäraja  
ilmoitetaan ennen ohjelman           
katsomista. Onko se teidän           
mielestänne riittävä informaatio     
ohjelman mahdollisesta               
haitallisuudesta ?                   
                                     
Kyllä                                   66     65     68     70     67     54     69     67     63     66     63     67  
Ei                                      32     32     31     30     31     43     31     30     38     31     37     30  
Ei vastausta /ei osaa sanoa              2      3      1      -      3      2      -      3      -      3      -      3  
                                     
                                     
Ikärajan ilmoittaminen               
tilausohjelmapalveluissa ennen       
ohjelman alkua ei riitä        n=      145     82     63     27     98     20      9     38      9     34     21     33  
                                     
                                     
                                     
21 Pitäisikö haitallisuudesta        
informoida                           
ohjelmaluettelon tiedoissa           
                                     
Kyllä                                   99    100*    97*   100     98    100    100    100    100    100    100     94* 
Ei                                       1      -      3      -      2      -      -      -      -      -      -      6  
Ei vastausta /ei osaa sanoa              -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -  
                                     
                                     
212 Entä pitäisikö kuvaruudussa      
olevalla ikärajamerkinnällä          
informoida...                        
                                     
Niin, että kuvaruudun kulmaan        
ilmestyy merkintä ennen ohjelman     
alkua                                   30     27     33     48*    24     30     33     29     33     32     33     24  
Niin, että ikärajamerkintä on koko   
ohjelman ajan kuvaruudun kulmassa       63     70     56     48     66     70     56     71     67     59     62     61  
Ei kummallakaan edellä mainitulla    
tavalla                                  7      4     11      4      9      -     11      -      -      9      5     15  
Ei vastausta /ei osaa sanoa              -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -  
                                     
                                     
======================================================================================================================== 
TALOUSTUTKIMUS OY 20090514 11:13:51               TYÖ  5729.01  TAULUKKO  2011               np                 VER % 
======================================================================================================================== 
(KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 %:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) 
 
 
Kysely vanhemmille                   Kaikki Lasten lukumäärä     Lasten ikä           Lasten sukupuoli     Taloudessa asuvat 
audiovisuaalisen median                                                                                    yli 18 vuotiaat 
luokittelutarpeesta                         yksi   kaksi  kolme   3-6   7-11   12-15  vain   vain   molem  yksi  kaksi  kolme 
                                            lapsi  lasta  tai    vuotta vuotta vuotta tyttö  poika  pia                 tai 
                                                         useampi                                                        useampi 
                                                          lapsi 
 
 
Pitää tärkeänä, että 
tilausohjelmapalveluiden 
yhteydessä kerrotaan 
ohjelman haitallisuudesta      n=      458    192    192     74    185    234    226    156    151    151     50    350     58  
                                     
                                     
                                     
20 Tilausohjelmapalveluissa ikäraja  
ilmoitetaan ennen ohjelman           
katsomista. Onko se teidän           
mielestänne riittävä informaatio     
ohjelman mahdollisesta               
haitallisuudesta ?                   
                                     
Kyllä                                   66     64     67     70     74*    68     60*    66     63     70     64     68     57  
Ei                                      32     34     31     27     25*    29     37*    31     35     28     34     31     36  
Ei vastausta /ei osaa sanoa              2      2      2      3      1      3      3      3      2      2      2      1      7* 
                                     
                                     
Ikärajan ilmoittaminen               
tilausohjelmapalveluissa ennen       
ohjelman alkua ei riitä        n=      145     65     60     20     47     67     83     49     53     43     17    107     21  
                                     
                                     
                                     
21 Pitäisikö haitallisuudesta        
informoida                           
ohjelmaluettelon tiedoissa           
                                     
Kyllä                                   99     98     98    100     98    100     99     98     98    100    100     99     95  
Ei                                       1      2      2      -      2      -      1      2      2      -      -      1      5  
Ei vastausta /ei osaa sanoa              -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -  
                                     
                                     
212 Entä pitäisikö kuvaruudussa      
olevalla ikärajamerkinnällä          
informoida...                        
                                     
Niin, että kuvaruudun kulmaan        
ilmestyy merkintä ennen ohjelman     
alkua                                   30     34     23     35     34     25     28     35     30     23     41     31     14  
Niin, että ikärajamerkintä on koko   
ohjelman ajan kuvaruudun kulmassa       63     58     68     65     57     69     67     55     62     74     53     62     81  
Ei kummallakaan edellä mainitulla    
tavalla                                  7      8      8      -      9      6      5     10      8      2      6      7      5  
Ei vastausta /ei osaa sanoa              -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -  
                                     
                                     
======================================================================================================================== 
TALOUSTUTKIMUS OY 20090514 11:13:51               TYÖ  5729.01  TAULUKKO  3011               np                 VER % 
======================================================================================================================== 
(KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 %:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) 
 
 
Kysely vanhemmille                   Kaikki Lääni                       Taloudessa 
audiovisuaalisen median                                                 pelikonsoli 
luokittelutarpeesta                         Etelä- Länsi- Itä-   Oulu/  kyllä    ei 





Pitää tärkeänä, että 
tilausohjelmapalveluiden 
yhteydessä kerrotaan 
ohjelman haitallisuudesta      n=      458    177    173     51     57    308    150  
                                     
                                     
                                     
20 Tilausohjelmapalveluissa ikäraja  
ilmoitetaan ennen ohjelman           
katsomista. Onko se teidän           
mielestänne riittävä informaatio     
ohjelman mahdollisesta               
haitallisuudesta ?                   
                                     
Kyllä                                   66     69     66     59     63     68     63  
Ei                                      32     31     31     35     33     30     35  
Ei vastausta /ei osaa sanoa              2      1*     2      6      4      2      2  
                                     
                                     
Ikärajan ilmoittaminen               
tilausohjelmapalveluissa ennen       
ohjelman alkua ei riitä        n=      145     54     54     18     19     93     52  
                                     
                                     
                                     
21 Pitäisikö haitallisuudesta        
informoida                           
ohjelmaluettelon tiedoissa           
                                     
Kyllä                                   99     98     98    100    100    100*    96* 
Ei                                       1      2      2      -      -      -      4  
Ei vastausta /ei osaa sanoa              -      -      -      -      -      -      -  
                                     
                                     
212 Entä pitäisikö kuvaruudussa      
olevalla ikärajamerkinnällä          
informoida...                        
                                     
Niin, että kuvaruudun kulmaan        
ilmestyy merkintä ennen ohjelman     
alkua                                   30     33     31     22     21     31     27  
Niin, että ikärajamerkintä on koko   
ohjelman ajan kuvaruudun kulmassa       63     65     57     61     79     60     69  
Ei kummallakaan edellä mainitulla    
tavalla                                  7      2*    11     17      -      9      4  
Ei vastausta /ei osaa sanoa              -      -      -      -      -      -      -  
                                     
                                     
======================================================================================================================== 
TALOUSTUTKIMUS OY 20090514 11:13:51               TYÖ  5729.01  TAULUKKO  1012               np                 VER % 
======================================================================================================================== 
(KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 %:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) 
 
 
Kysely vanhemmille                   Kaikki Vastaajan     Vastaajan ikä        Vastaajan 
audiovisuaalisen median                     sukupuoli                          koulutustausta 
luokittelutarpeesta                         nainen  mies   alle  35-49   50+   perus/ ammat   yli   opis  ammat   yli 
                                                           35 v. vuotta vuotta keski/ ti/     oppi   to   ti     opisto/ 
                                                                               kansa  tekn/   las/  taso  korkea  korkea 
                                                                               koulu kauppak. lukio       koulu   koulu 
 
 
Kaikki                         n=     1003    599    404    196    688    118     84    283     51    264    106    214  
                                     
                                     
22 Nyt kysymme dvd-elokuvien         
ikärajamerkinnöistä. Oletteko        
huomannut ikärajamerkintöjä          
DVD-elokuvien pakkauksissa?          
                                     
Kyllä                                   90     90     90     94*    92*    72*    85     90     96     86*    93     93  
Ei                                       8      8      8      5*     7*    23*    11      9      4     10      5      7  
Ei vastausta /ei osaa sanoa              2      2      2      1      2      5*     5      1      -      3      2      0* 
                                     
                                     
23 DVD-elokuvien pakkauksissa        
ikärajamerkintä on takakannen        
alaosassa. Onko takakannessa         
sijaitseva merkintä mielestänne      
riittävä informaatio                 
haitallisuudesta?                    
                                     
Kyllä                                   60     60     60     63     61     48*    65     56     59     60     62     63  
Ei                                      39     39     39     36     38     50*    33     43     41     39     37     37  
Ei vastausta /ei osaa sanoa              1      1      1      1      1      2      1      1      -      1      1      -  
                                     
                                     
DVD-elokuvien takakannessa oleva     
ikärajamerkintä ei riitä/eos   n=      401    240    161     73    267     61     29    125     21    106     40     79  
                                     
                                     
                                     
231 Mikä seuraavista vaihtoehdoista  
tarjoaisi mielestänne riittävän      
informaation? (voi valita usean      
vaihtoehdon)                         
                                     
Haitallisuuteen liittyvän            
informaation tulisi olla             
sijoitettuna DVD-pakkauksen          
etukanteen takakannen sijasta           69     67     71     68     67     75     76     73     62     71     58     63  
Haitallisuuteen liittyvän            
informaation tulisi olla             
sijoitettuna kannen lisäksi DVD-     
levyyn                                  40     46*    32*    37     42     39     41     36     48     42     40     44  
Jotenkin muuten                         28     29     27     36     27     25     14*    26     19     29     38     34  
Ei vastausta /ei osaa sanoa              1      0      2      1      1      2      3      1      5      -      -      1  
                                     
                                     
Kaikki                         n=     1003    599    404    196    688    118     84    283     51    264    106    214  
                                     
                                     
                                     
Elokuvien, niin elokuvateattereissa  
esitettävien ja DVD-elokuvien,       
ikärajat ovat sitova eli niitä on    
pakko noudattaa rangaistuksen        
uhalla. Tv-ohjelmien ja pelien       
ikärajat puolestaan ovat             
suosituksia.                         
                                     
24 Mitä seuraavista                  
vaihtoehdoista kannatatte? Valitkaa  
yksi vaihtoehto                      
                                     
Kaikkien ikärajojen tulisi olla      
suosituksia                             16     12*    22*    16     16     16     24*    18     12     14     15     13  
Kaikkien ikärajojen tulisi olla      
sitovia                                 29     33*    22*    35*    27     27     24     25     35     30     35     29  
Nykyinen järjestelmä on hyvä            55     55     54     48*    56     56     50     55     53     55     50     57  
Ei vastausta /ei osaa sanoa              1      1      1      1      1      1      2      1      -      1      -      1  
======================================================================================================================== 
TALOUSTUTKIMUS OY 20090514 11:13:51               TYÖ  5729.01  TAULUKKO  2012               np                 VER % 
======================================================================================================================== 
(KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 %:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) 
 
 
Kysely vanhemmille                   Kaikki Lasten lukumäärä     Lasten ikä           Lasten sukupuoli     Taloudessa asuvat 
audiovisuaalisen median                                                                                    yli 18 vuotiaat 
luokittelutarpeesta                         yksi   kaksi  kolme   3-6   7-11   12-15  vain   vain   molem  yksi  kaksi  kolme 
                                            lapsi  lasta  tai    vuotta vuotta vuotta tyttö  poika  pia                 tai 
                                                         useampi                                                        useampi 
                                                          lapsi 
 
 
Kaikki                         n=     1003    428    413    162    422    489    490    332    349    321     97    780    124  
                                     
                                     
22 Nyt kysymme dvd-elokuvien         
ikärajamerkinnöistä. Oletteko        
huomannut ikärajamerkintöjä          
DVD-elokuvien pakkauksissa?          
                                     
Kyllä                                   90     84*    94*    94*    92*    93*    87*    87     89     94*    91     91     85  
Ei                                       8     14*     4*     4*     6*     6*    10     11*     9      5*     7      8     12  
Ei vastausta /ei osaa sanoa              2      2      2      2      1      1      3      2      2      2      2      2      3  
                                     
                                     
23 DVD-elokuvien pakkauksissa        
ikärajamerkintä on takakannen        
alaosassa. Onko takakannessa         
sijaitseva merkintä mielestänne      
riittävä informaatio                 
haitallisuudesta?                    
                                     
Kyllä                                   60     58     62     61     63     61     56*    60     57     63     62     61     53  
Ei                                      39     41     38     38     36     39     43*    39     41     37     37     38     46  
Ei vastausta /ei osaa sanoa              1      1      0      1      1      1      1      1      1      0      1      1      1  
                                     
                                     
DVD-elokuvien takakannessa oleva     
ikärajamerkintä ei riitä/eos   n=      401    180    158     63    156    193    214    132    149    120     37    305     58  
                                     
                                     
                                     
231 Mikä seuraavista vaihtoehdoista  
tarjoaisi mielestänne riittävän      
informaation? (voi valita usean      
vaihtoehdon)                         
                                     
Haitallisuuteen liittyvän            
informaation tulisi olla             
sijoitettuna DVD-pakkauksen          
etukanteen takakannen sijasta           69     69     70     63     66     69     70     67     67     73     51*    70     74  
Haitallisuuteen liittyvän            
informaation tulisi olla             
sijoitettuna kannen lisäksi DVD-     
levyyn                                  40     38     38     54*    40     44     42     42     36     44     46     39     45  
Jotenkin muuten                         28     34*    21*    30     33     24*    25     30     32     23     30     29     28  
Ei vastausta /ei osaa sanoa              1      1      1      -      1      1      1      1      2      -      -      1      2  
                                     
                                     
Kaikki                         n=     1003    428    413    162    422    489    490    332    349    321     97    780    124  
                                     
                                     
                                     
Elokuvien, niin elokuvateattereissa  
esitettävien ja DVD-elokuvien,       
ikärajat ovat sitova eli niitä on    
pakko noudattaa rangaistuksen        
uhalla. Tv-ohjelmien ja pelien       
ikärajat puolestaan ovat             
suosituksia.                         
                                     
24 Mitä seuraavista                  
vaihtoehdoista kannatatte? Valitkaa  
yksi vaihtoehto                      
                                     
Kaikkien ikärajojen tulisi olla      
suosituksia                             16     18     13*    17     16     15     16     16     18     13     18     16     15  
Kaikkien ikärajojen tulisi olla      
sitovia                                 29     27     30     31     32     30     27     28     26     32     33     27     34  
Nykyinen järjestelmä on hyvä            55     54     57     51     51*    54     56     55     55     54     48     56     51  
Ei vastausta /ei osaa sanoa              1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1  
======================================================================================================================== 
TALOUSTUTKIMUS OY 20090514 11:13:51               TYÖ  5729.01  TAULUKKO  3012               np                 VER % 
======================================================================================================================== 
(KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 %:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) 
 
 
Kysely vanhemmille                   Kaikki Lääni                       Taloudessa 
audiovisuaalisen median                                                 pelikonsoli 
luokittelutarpeesta                         Etelä- Länsi- Itä-   Oulu/  kyllä    ei 





Kaikki                         n=     1003    376    381    112    134    668    333  
                                     
                                     
22 Nyt kysymme dvd-elokuvien         
ikärajamerkinnöistä. Oletteko        
huomannut ikärajamerkintöjä          
DVD-elokuvien pakkauksissa?          
                                     
Kyllä                                   90     93*    88     90     86     91     87  
Ei                                       8      6*     9     10     10      7*    12* 
Ei vastausta /ei osaa sanoa              2      1*     3      -      4      2      1  
                                     
                                     
23 DVD-elokuvien pakkauksissa        
ikärajamerkintä on takakannen        
alaosassa. Onko takakannessa         
sijaitseva merkintä mielestänne      
riittävä informaatio                 
haitallisuudesta?                    
                                     
Kyllä                                   60     60     60     59     60     62     56  
Ei                                      39     39     39     40     40     38     43  
Ei vastausta /ei osaa sanoa              1      1      1      1      1      1      1  
                                     
                                     
DVD-elokuvien takakannessa oleva     
ikärajamerkintä ei riitä/eos   n=      401    150    151     46     54    256    145  
                                     
                                     
                                     
231 Mikä seuraavista vaihtoehdoista  
tarjoaisi mielestänne riittävän      
informaation? (voi valita usean      
vaihtoehdon)                         
                                     
Haitallisuuteen liittyvän            
informaation tulisi olla             
sijoitettuna DVD-pakkauksen          
etukanteen takakannen sijasta           69     67     67     74     72     68     70  
Haitallisuuteen liittyvän            
informaation tulisi olla             
sijoitettuna kannen lisäksi DVD-     
levyyn                                  40     39     42     46     37     36*    48* 
Jotenkin muuten                         28     27     28     28     33     30     26  
Ei vastausta /ei osaa sanoa              1      1      1      -      2      2      -  
                                     
                                     
Kaikki                         n=     1003    376    381    112    134    668    333  
                                     
                                     
                                     
Elokuvien, niin elokuvateattereissa  
esitettävien ja DVD-elokuvien,       
ikärajat ovat sitova eli niitä on    
pakko noudattaa rangaistuksen        
uhalla. Tv-ohjelmien ja pelien       
ikärajat puolestaan ovat             
suosituksia.                         
                                     
24 Mitä seuraavista                  
vaihtoehdoista kannatatte? Valitkaa  
yksi vaihtoehto                      
                                     
Kaikkien ikärajojen tulisi olla      
suosituksia                             16     19*    14     15     12     17     13* 
Kaikkien ikärajojen tulisi olla      
sitovia                                 29     28     29     33     28     27     32  
Nykyinen järjestelmä on hyvä            55     52     56     52     59     55     53  
Ei vastausta /ei osaa sanoa              1      1      1      -      1      1      2  
======================================================================================================================== 
TALOUSTUTKIMUS OY 20090514 11:13:51               TYÖ  5729.01  TAULUKKO  1013               np                 VER % 
======================================================================================================================== 
(KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 %:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) 
 
 
Kysely vanhemmille                   Kaikki Vastaajan     Vastaajan ikä        Vastaajan 
audiovisuaalisen median                     sukupuoli                          koulutustausta 
luokittelutarpeesta                         nainen  mies   alle  35-49   50+   perus/ ammat   yli   opis  ammat   yli 
                                                           35 v. vuotta vuotta keski/ ti/     oppi   to   ti     opisto/ 
                                                                               kansa  tekn/   las/  taso  korkea  korkea 
                                                                               koulu kauppak. lukio       koulu   koulu 
 
 
Kaikki                         n=     1003    599    404    196    688    118     84    283     51    264    106    214  
                                     
                                     
25 Millaista lisätietoa median       
käytöstä kaipaatte oman              
kasvatustyönne tueksi?               
                                     
Tietoa sopivista, kohtuullisista     
median käyttömääristä                
                                     
5=minulla on riittävästi tietoa         39     43*    34*    42     39     35     46     32*    31     38     47     45* 
4=tarvitsen lisätietoa vähän            22     23     21     19     24     19     12*    23     25     24     23     22  
3=tarvitsen lisätietoa jonkin verran    24     22*    28*    23     24     27     19     29*    35     26     18     19* 
2=tarvitsen lisätietoa paljon           10     10     11     10     10     14     14     11      8      8     11     10  
1=asia ei kiinnosta minua                3      3      4      5      3      3      5      4      -      4      1      3  
Keskiarvo                             3.85   3.94   3.71   3.84   3.88   3.68   3.84   3.69   3.80   3.85   4.04   3.97  
Ka:n erotus kaikista                     -   0.09  -0.13  -0.01   0.03  -0.17  -0.01  -0.16  -0.04   0.00   0.19   0.12  
Ei vastausta /ei osaa sanoa              1      1      1      1      1      2      4      1      -      0      -      0  
                                     
                                     
Tietoa lapsen kehitystä tukevista    
mediasisällöistä                     
                                     
5=minulla on riittävästi tietoa         24     23     24     21     24     28     26     21     20     22     25     28  
4=tarvitsen lisätietoa vähän            22     24*    19*    27     22     14*    19     20     20     23     25     23  
3=tarvitsen lisätietoa jonkin verran    33     32     35     35     33     32     27     36     33     36     31     29  
2=tarvitsen lisätietoa paljon           18     18     17     15     18     22     21     18     24     15     19     17  
1=asia ei kiinnosta minua                3      2      4      2      3      4      4      2      4      4      1      2  
Keskiarvo                             3.46   3.48   3.43   3.51   3.46   3.39   3.44   3.40   3.27   3.45   3.53   3.58  
Ka:n erotus kaikista                     -   0.02  -0.03   0.05  -0.00  -0.07  -0.02  -0.07  -0.19  -0.01   0.07   0.12  
Ei vastausta /ei osaa sanoa              1      1      1      2      1      -      2      2      -      1      -      0  
                                     
                                     
Tietoa median riskivaikutuksista     
                                     
5=minulla on riittävästi tietoa         30     31     28     31     30     28     33     26     20     31     32     34  
4=tarvitsen lisätietoa vähän            20     22     18     22     20     17     17     20     27     21     19     21  
3=tarvitsen lisätietoa jonkin verran    33     31     35     34     33     31     30     34     33     33     36     31  
2=tarvitsen lisätietoa paljon           14     14     13      9*    14     21*    15     15     18     13     11     13  
1=asia ei kiinnosta minua                3      2*     4*     4      3      3      5      4      2      2      2      2  
Keskiarvo                             3.61   3.66   3.52   3.68   3.61   3.47   3.58   3.49   3.45   3.64   3.68   3.72  
Ka:n erotus kaikista                     -   0.06  -0.08   0.07   0.00  -0.14  -0.02  -0.11  -0.15   0.04   0.07   0.11  
Ei vastausta /ei osaa sanoa              0      -      1      1      0      -      -      1      -      -      -      -  
                                     
                                     
Tietoa, minne antaa palautetta       
television, elokuvien tai pelien     
sisällöistä                          
                                     
5=minulla on riittävästi tietoa         19     15*    25*    21     18     19     24     18     27     18     19     17  
4=tarvitsen lisätietoa vähän            18     19     17     22     18     11*    17     18     12     18     22     17  
3=tarvitsen lisätietoa jonkin verran    32     35     29     30     34     29     27     33     35     35     31     30  
2=tarvitsen lisätietoa paljon           23     25*    19*    17*    22     34*    19     22     22     22     22     28  
1=asia ei kiinnosta minua                8      6*    10*    10      7      7     13      8      4      7      7      7  
Keskiarvo                             3.17   3.11   3.27   3.27   3.18   3.01   3.19   3.15   3.37   3.19   3.25   3.09  
Ka:n erotus kaikista                     -  -0.06   0.09   0.09   0.00  -0.17   0.02  -0.02   0.20   0.01   0.07  -0.08  
Ei vastausta /ei osaa sanoa              1      1      1      1      1      1      -      1      -      1      -      1  
                                     
                                     
Tietoa, minne voi valittaa           
ohjelmien, elokuvien ja pelien       
ikärajoista                          
                                     
5=minulla on riittävästi tietoa         20     18     23     17     21     20     24     22     25     21     13*    18  
4=tarvitsen lisätietoa vähän            18     18     18     23*    18      7*    13     19     14     17     24     17  
3=tarvitsen lisätietoa jonkin verran    26     27     25     24     26     30     17*    25     27     28     25     29  
2=tarvitsen lisätietoa paljon           24     29*    18*    20     24     31     27     23     27     23     30     23  
1=asia ei kiinnosta minua               11      8*    15*    14     10     11     17     11      6      9      8     12  
Keskiarvo                             3.13   3.10   3.17   3.11   3.17   2.94   3.00   3.19   3.25   3.18   3.05   3.05  
Ka:n erotus kaikista                     -  -0.03   0.04  -0.02   0.04  -0.19  -0.13   0.06   0.12   0.05  -0.08  -0.08  
Ei vastausta /ei osaa sanoa              1      1      1      2      1      1      2      1      -      2      1      1  
======================================================================================================================== 
TALOUSTUTKIMUS OY 20090514 11:13:51               TYÖ  5729.01  TAULUKKO  2013               np                 VER % 
======================================================================================================================== 
(KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 %:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) 
 
 
Kysely vanhemmille                   Kaikki Lasten lukumäärä     Lasten ikä           Lasten sukupuoli     Taloudessa asuvat 
audiovisuaalisen median                                                                                    yli 18 vuotiaat 
luokittelutarpeesta                         yksi   kaksi  kolme   3-6   7-11   12-15  vain   vain   molem  yksi  kaksi  kolme 
                                            lapsi  lasta  tai    vuotta vuotta vuotta tyttö  poika  pia                 tai 
                                                         useampi                                                        useampi 
                                                          lapsi 
 
 
Kaikki                         n=     1003    428    413    162    422    489    490    332    349    321     97    780    124  
                                     
                                     
25 Millaista lisätietoa median       
käytöstä kaipaatte oman              
kasvatustyönne tueksi?               
                                     
Tietoa sopivista, kohtuullisista     
median käyttömääristä                
                                     
5=minulla on riittävästi tietoa         39     41     37     40     39     39     39     39     40     39     38     39     43  
4=tarvitsen lisätietoa vähän            22     20     25*    20     20     23     24     19     22     26     28     22     19  
3=tarvitsen lisätietoa jonkin verran    24     23     25     26     28*    24     23     24     23     25     21     25     23  
2=tarvitsen lisätietoa paljon           10     11      9     11     10     11     10     14*     9      8     10     10     10  
1=asia ei kiinnosta minua                3      4      3      3      2      3      3      3      4      2      2      3      3  
Keskiarvo                             3.85   3.85   3.85   3.82   3.85   3.85   3.86   3.77   3.86   3.92   3.91   3.83   3.89  
Ka:n erotus kaikista                     -   0.00   0.01  -0.03  -0.00   0.00   0.02  -0.08   0.01   0.07   0.06  -0.01   0.05  
Ei vastausta /ei osaa sanoa              1      1      1      -      0      1      1      1      1      1      1      1      2  
                                     
                                     
Tietoa lapsen kehitystä tukevista    
mediasisällöistä                     
                                     
5=minulla on riittävästi tietoa         24     25     23     22     21     21     27*    23     26     23     23     22     33* 
4=tarvitsen lisätietoa vähän            22     18*    25*    22     23     22     23     21     19     26*    20     23     18  
3=tarvitsen lisätietoa jonkin verran    33     31     33     38     35     35     30*    32     34     33     31     34     29  
2=tarvitsen lisätietoa paljon           18     20     17     14     19     18     16     22*    16     15     23     17     16  
1=asia ei kiinnosta minua                3      4      1*     4      2      3      3      2      4      2      2      3      3  
Keskiarvo                             3.46   3.41   3.52   3.44   3.42   3.43   3.54   3.41   3.47   3.51   3.39   3.45   3.62  
Ka:n erotus kaikista                     -  -0.05   0.06  -0.02  -0.04  -0.03   0.08  -0.05   0.00   0.05  -0.07  -0.01   0.16  
Ei vastausta /ei osaa sanoa              1      2      1      -      1      1      1      1      1      1      2      1      1  
                                     
                                     
Tietoa median riskivaikutuksista     
                                     
5=minulla on riittävästi tietoa         30     31     29     30     30     29     30     28     31     31     25     29     37  
4=tarvitsen lisätietoa vähän            20     18     22     22     18     21     23     19     23     20     25     21     17  
3=tarvitsen lisätietoa jonkin verran    33     34     32     33     35     33     32     34     31     34     31     33     31  
2=tarvitsen lisätietoa paljon           14     14     15     10     13     14     13     16     12     14     16     13     14  
1=asia ei kiinnosta minua                3      3      3      4      3      3      2      4      3      2      3      3      1  
Keskiarvo                             3.61   3.60   3.60   3.64   3.60   3.59   3.65   3.51   3.67   3.63   3.52   3.60   3.76  
Ka:n erotus kaikista                     -  -0.01  -0.01   0.04  -0.01  -0.02   0.05  -0.09   0.07   0.02  -0.09  -0.01   0.15  
Ei vastausta /ei osaa sanoa              0      1      0      -      0      1      -      0      1      -      -      1      -  
                                     
                                     
Tietoa, minne antaa palautetta       
television, elokuvien tai pelien     
sisällöistä                          
                                     
5=minulla on riittävästi tietoa         19     21     18     14     20     16     18     18     21     16     16     18     22  
4=tarvitsen lisätietoa vähän            18     15*    19     22     20     19     18     17     16     21     12     19*    14  
3=tarvitsen lisätietoa jonkin verran    32     30     33     38     30     37*    33     32     32     34     40     31     35  
2=tarvitsen lisätietoa paljon           23     23     25     17*    21     21     23     25     19     24     22     23     23  
1=asia ei kiinnosta minua                8     10      5*     9      8      7      7      7     10*     5*     9      8      6  
Keskiarvo                             3.17   3.16   3.19   3.17   3.22   3.16   3.17   3.14   3.20   3.18   3.05   3.18   3.23  
Ka:n erotus kaikista                     -  -0.02   0.02  -0.01   0.04  -0.01  -0.01  -0.03   0.02   0.01  -0.12   0.01   0.05  
Ei vastausta /ei osaa sanoa              1      1*     0      -      1      -      1      1      1      -      -      1      1  
                                     
                                     
Tietoa, minne voi valittaa           
ohjelmien, elokuvien ja pelien       
ikärajoista                          
                                     
5=minulla on riittävästi tietoa         20     22     20     18     21     19     20     24*    20     17*    21     20     21  
4=tarvitsen lisätietoa vähän            18     14*    21*    20     18     18     18     14*    17     23*    15     18     17  
3=tarvitsen lisätietoa jonkin verran    26     25     25     31     26     28     27     26     25     27     25     26     30  
2=tarvitsen lisätietoa paljon           24     26     25     17*    23     24     23     27     23     24     30     24     22  
1=asia ei kiinnosta minua               11     12      8*    13     11     10     11      9     14*     9      9     11     10  
Keskiarvo                             3.13   3.08   3.19   3.12   3.15   3.13   3.14   3.17   3.07   3.15   3.08   3.13   3.18  
Ka:n erotus kaikista                     -  -0.05   0.06  -0.01   0.02   0.00   0.01   0.04  -0.06   0.02  -0.05  -0.00   0.05  
Ei vastausta /ei osaa sanoa              1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      -      1      1  
======================================================================================================================== 
TALOUSTUTKIMUS OY 20090514 11:13:51               TYÖ  5729.01  TAULUKKO  3013               np                 VER % 
======================================================================================================================== 
(KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 %:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) 
 
 
Kysely vanhemmille                   Kaikki Lääni                       Taloudessa 
audiovisuaalisen median                                                 pelikonsoli 
luokittelutarpeesta                         Etelä- Länsi- Itä-   Oulu/  kyllä    ei 





Kaikki                         n=     1003    376    381    112    134    668    333  
                                     
                                     
25 Millaista lisätietoa median       
käytöstä kaipaatte oman              
kasvatustyönne tueksi?               
                                     
Tietoa sopivista, kohtuullisista     
median käyttömääristä                
                                     
5=minulla on riittävästi tietoa         39     39     41     35     38     41     36  
4=tarvitsen lisätietoa vähän            22     21     23     26     20     22     22  
3=tarvitsen lisätietoa jonkin verran    24     24     24     21     28     23     27  
2=tarvitsen lisätietoa paljon           10     11      9     11      9      9     12  
1=asia ei kiinnosta minua                3      3      2      6      3      4      2  
Keskiarvo                             3.85   3.82   3.92   3.74   3.83   3.88   3.78  
Ka:n erotus kaikista                     -  -0.03   0.07  -0.11  -0.02   0.03  -0.07  
Ei vastausta /ei osaa sanoa              1      0      1      2      1      1      1  
                                     
                                     
Tietoa lapsen kehitystä tukevista    
mediasisällöistä                     
                                     
5=minulla on riittävästi tietoa         24     23     25     21     23     24     22  
4=tarvitsen lisätietoa vähän            22     19     25     25     19     23     20  
3=tarvitsen lisätietoa jonkin verran    33     33     32     33     36     33     34  
2=tarvitsen lisätietoa paljon           18     22*    14*    16     19     15*    23* 
1=asia ei kiinnosta minua                3      3      3      4      1      4*     1* 
Keskiarvo                             3.46   3.37   3.57   3.43   3.43   3.49   3.40  
Ka:n erotus kaikista                     -  -0.09   0.11  -0.03  -0.03   0.03  -0.06  
Ei vastausta /ei osaa sanoa              1      1      1      -      1      1      0  
                                     
                                     
Tietoa median riskivaikutuksista     
                                     
5=minulla on riittävästi tietoa         30     30     32     25     26     30     29  
4=tarvitsen lisätietoa vähän            20     20     21     25     18     22*    17* 
3=tarvitsen lisätietoa jonkin verran    33     32     32     37     33     30*    38* 
2=tarvitsen lisätietoa paljon           14     15     12     10     20*    13     15  
1=asia ei kiinnosta minua                3      3      3      4      2      4*     2* 
Keskiarvo                             3.61   3.59   3.68   3.58   3.46   3.63   3.55  
Ka:n erotus kaikista                     -  -0.02   0.08  -0.03  -0.15   0.03  -0.05  
Ei vastausta /ei osaa sanoa              0      1      0      -      1      1      -  
                                     
                                     
Tietoa, minne antaa palautetta       
television, elokuvien tai pelien     
sisällöistä                          
                                     
5=minulla on riittävästi tietoa         19     20     20     13     16     19     18  
4=tarvitsen lisätietoa vähän            18     18     19     18     16     19     17  
3=tarvitsen lisätietoa jonkin verran    32     30     34     38     32     35*    28* 
2=tarvitsen lisätietoa paljon           23     24     19*    23     28     19*    29* 
1=asia ei kiinnosta minua                8      8      8      9      6      8      7  
Keskiarvo                             3.17   3.17   3.25   3.02   3.09   3.21   3.10  
Ka:n erotus kaikista                     -  -0.01   0.08  -0.16  -0.08   0.04  -0.07  
Ei vastausta /ei osaa sanoa              1      1      1      -      1      1      1  
                                     
                                     
Tietoa, minne voi valittaa           
ohjelmien, elokuvien ja pelien       
ikärajoista                          
                                     
5=minulla on riittävästi tietoa         20     21     22     10*    21     21     20  
4=tarvitsen lisätietoa vähän            18     16     21*    18     13     19     16  
3=tarvitsen lisätietoa jonkin verran    26     25     24     29     31     26     25  
2=tarvitsen lisätietoa paljon           24     27     21     29     23     21*    30* 
1=asia ei kiinnosta minua               11     11     10     11     10     12      9  
Keskiarvo                             3.13   3.10   3.25   2.86   3.11   3.15   3.08  
Ka:n erotus kaikista                     -  -0.03   0.12  -0.27  -0.02   0.02  -0.05  
Ei vastausta /ei osaa sanoa              1      -      1      3      2      1      1  
======================================================================================================================== 
TALOUSTUTKIMUS OY 20090514 11:13:51               TYÖ  5729.01  TAULUKKO  1014               np                 VER % 
======================================================================================================================== 
(KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 %:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) 
 
 
Kysely vanhemmille                   Kaikki Vastaajan     Vastaajan ikä        Vastaajan 
audiovisuaalisen median                     sukupuoli                          koulutustausta 
luokittelutarpeesta                         nainen  mies   alle  35-49   50+   perus/ ammat   yli   opis  ammat   yli 
                                                           35 v. vuotta vuotta keski/ ti/     oppi   to   ti     opisto/ 
                                                                               kansa  tekn/   las/  taso  korkea  korkea 
                                                                               koulu kauppak. lukio       koulu   koulu 
 
 
Kaikki                         n=     1003    599    404    196    688    118     84    283     51    264    106    214  
                                     
                                     
25 Millaista lisätietoa median       
käytöstä kaipaatte oman              
kasvatustyönne tueksi?               
                                     
Tietoa yleisimmistä median käytön    
pelisäännöistä perheissä             
                                     
5=minulla on riittävästi tietoa         33     34     31     33     32     36     38     27*    29     31     33     41* 
4=tarvitsen lisätietoa vähän            22     23     21     23     23     14*    14*    23     22     24     22     22  
3=tarvitsen lisätietoa jonkin verran    30     28     32     30     29     31     27     32     27     33     30     22* 
2=tarvitsen lisätietoa paljon           11     11     10      9     10     16     14     12     12      8     13      9  
1=asia ei kiinnosta minua                4      4      5      5      4      2      4      5     10      4      1*     4  
Keskiarvo                             3.69   3.74   3.63   3.70   3.70   3.67   3.71   3.57   3.49   3.71   3.73   3.87  
Ka:n erotus kaikista                     -   0.04  -0.07   0.01   0.00  -0.03   0.01  -0.13  -0.20   0.01   0.04   0.18  
Ei vastausta /ei osaa sanoa              1      1      1      1      1      1      2      1      -      0      1      0  
                                     
                                     
                                     
26 Merkintöjen avulla voidaan antaa  
tietoa esimerkiksi siitä,            
sisältyykö elokuvaan,                
televisio-ohjelmaan tai              
tietokonepeliin väkivaltaa, seksiä   
tai karkeaa kielenkäyttöä. Kun       
ajattelette itseänne aikuisena       
katsojana, kuinka tärkeänä pidätte   
tällaista tietoa?                    
                                     
5=erittäin tärkeä                       41     48*    31*    33*    43     44     39     43     31     41     43     40  
4                                       28     28     30     31     27     30     27     31     25     28     30     26  
3                                       15     13     17     17     14     11     18     13     16     14     14     16  
2                                        8      6*    11*     8      8      8      6      7     12      8      8      8  
1=ei lainkaan tärkeä                     8      6*    11*    11      8      7     10      7     16      9      4*     9  
Keskiarvo                             3.86   4.05   3.57   3.66   3.90   3.96   3.81   3.96   3.45   3.84   4.01   3.79  
Ka:n erotus kaikista                     -   0.19  -0.28  -0.20   0.04   0.10  -0.05   0.11  -0.41  -0.01   0.15  -0.07  
Ei vastausta /ei osaa sanoa              0      -      0      -      0      -      -      0      -      -      -      0  
======================================================================================================================== 
TALOUSTUTKIMUS OY 20090514 11:13:51               TYÖ  5729.01  TAULUKKO  2014               np                 VER % 
======================================================================================================================== 
(KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 %:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) 
 
 
Kysely vanhemmille                   Kaikki Lasten lukumäärä     Lasten ikä           Lasten sukupuoli     Taloudessa asuvat 
audiovisuaalisen median                                                                                    yli 18 vuotiaat 
luokittelutarpeesta                         yksi   kaksi  kolme   3-6   7-11   12-15  vain   vain   molem  yksi  kaksi  kolme 
                                            lapsi  lasta  tai    vuotta vuotta vuotta tyttö  poika  pia                 tai 
                                                         useampi                                                        useampi 
                                                          lapsi 
 
 
Kaikki                         n=     1003    428    413    162    422    489    490    332    349    321     97    780    124  
                                     
                                     
25 Millaista lisätietoa median       
käytöstä kaipaatte oman              
kasvatustyönne tueksi?               
                                     
Tietoa yleisimmistä median käytön    
pelisäännöistä perheissä             
                                     
5=minulla on riittävästi tietoa         33     35     31     31     33     32     33     30     36     32     36     32     38  
4=tarvitsen lisätietoa vähän            22     20     25*    20     21     23     24     22     20     25     25     23     19  
3=tarvitsen lisätietoa jonkin verran    30     27     29     36*    32     30     28     27     32     29     29     30     26  
2=tarvitsen lisätietoa paljon           11     12     11      7     11     10     10     14*     8     10      5*    11     11  
1=asia ei kiinnosta minua                4      4      4      5      4      4      4      6      3      4      4      4      6  
Keskiarvo                             3.69   3.71   3.69   3.67   3.68   3.71   3.73   3.58   3.78   3.72   3.84   3.68   3.70  
Ka:n erotus kaikista                     -   0.02  -0.01  -0.03  -0.01   0.02   0.04  -0.11   0.09   0.02   0.15  -0.02   0.01  
Ei vastausta /ei osaa sanoa              1      1*     0      -      0      1      1      1      1      0      1      1      -  
                                     
                                     
                                     
26 Merkintöjen avulla voidaan antaa  
tietoa esimerkiksi siitä,            
sisältyykö elokuvaan,                
televisio-ohjelmaan tai              
tietokonepeliin väkivaltaa, seksiä   
tai karkeaa kielenkäyttöä. Kun       
ajattelette itseänne aikuisena       
katsojana, kuinka tärkeänä pidätte   
tällaista tietoa?                    
                                     
5=erittäin tärkeä                       41     37*    45*    42     39     44     44*    39     38     45*    44     40     42  
4                                       28     30     27     27     30     27     29     29     29     28     29     28     30  
3                                       15     14     16     14     14     15     12     15     15     13     12     15     14  
2                                        8     10*     6      7      8      7      7     10      8      6      7      8      8  
1=ei lainkaan tärkeä                     8      9      6     11      9      9      7      7     10      8      7      9      6  
Keskiarvo                             3.86   3.76   3.98   3.81   3.82   3.90   3.96   3.83   3.78   3.98   3.96   3.84   3.93  
Ka:n erotus kaikista                     -  -0.10   0.12  -0.04  -0.04   0.04   0.10  -0.03  -0.08   0.12   0.10  -0.02   0.07  
Ei vastausta /ei osaa sanoa              0      0      0      -      -      -      0      0      0      -      -      0      -  
======================================================================================================================== 
TALOUSTUTKIMUS OY 20090514 11:13:51               TYÖ  5729.01  TAULUKKO  3014               np                 VER % 
======================================================================================================================== 
(KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 %:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) 
 
 
Kysely vanhemmille                   Kaikki Lääni                       Taloudessa 
audiovisuaalisen median                                                 pelikonsoli 
luokittelutarpeesta                         Etelä- Länsi- Itä-   Oulu/  kyllä    ei 





Kaikki                         n=     1003    376    381    112    134    668    333  
                                     
                                     
25 Millaista lisätietoa median       
käytöstä kaipaatte oman              
kasvatustyönne tueksi?               
                                     
Tietoa yleisimmistä median käytön    
pelisäännöistä perheissä             
                                     
5=minulla on riittävästi tietoa         33     31     35     29     37     33     33  
4=tarvitsen lisätietoa vähän            22     22     24     28     15*    23     21  
3=tarvitsen lisätietoa jonkin verran    30     31     28     29     30     29     30  
2=tarvitsen lisätietoa paljon           11     12      9      7     13      9     13  
1=asia ei kiinnosta minua                4      5      3      7      4      5      3  
Keskiarvo                             3.69   3.62   3.79   3.64   3.67   3.70   3.68  
Ka:n erotus kaikista                     -  -0.07   0.10  -0.05  -0.02   0.01  -0.01  
Ei vastausta /ei osaa sanoa              1      -      1      1      1      1      -  
                                     
                                     
                                     
26 Merkintöjen avulla voidaan antaa  
tietoa esimerkiksi siitä,            
sisältyykö elokuvaan,                
televisio-ohjelmaan tai              
tietokonepeliin väkivaltaa, seksiä   
tai karkeaa kielenkäyttöä. Kun       
ajattelette itseänne aikuisena       
katsojana, kuinka tärkeänä pidätte   
tällaista tietoa?                    
                                     
5=erittäin tärkeä                       41     40     38     41     49*    40     42  
4                                       28     28     28     31     27     29     28  
3                                       15     15     16     12     12     15     14  
2                                        8     10      8      5      6      7      9  
1=ei lainkaan tärkeä                     8      7      9     11      5      9      7  
Keskiarvo                             3.86   3.85   3.78   3.87   4.10   3.85   3.88  
Ka:n erotus kaikista                     -  -0.01  -0.07   0.01   0.24  -0.01   0.02  
Ei vastausta /ei osaa sanoa              0      -      0      -      1      0      -  
======================================================================================================================== 
TALOUSTUTKIMUS OY 20090514 11:13:51               TYÖ  5729.01  TAULUKKO  1015               np                 N-LUVUT 
======================================================================================================================== 
(KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 %:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) 
 
 
Kysely vanhemmille                   Kaikki Vastaajan     Vastaajan ikä        Vastaajan 
audiovisuaalisen median                     sukupuoli                          koulutustausta 
luokittelutarpeesta                         nainen  mies   alle  35-49   50+   perus/ ammat   yli   opis  ammat   yli 
                                                           35 v. vuotta vuotta keski/ ti/     oppi   to   ti     opisto/ 
                                                                               kansa  tekn/   las/  taso  korkea  korkea 
                                                                               koulu kauppak. lukio       koulu   koulu 
 
 
Kaikki                         n=     1003    599    404    196    688    118     84    283     51    264    106    214  
                                     
                                     
Taustatiedot                         
                                     
                                     
Sukupuoli                            
                                     
Mies                                   404      -    404     73    270     60*    47*   161*    17     72*    31*    75  
Nainen                                 599    599      -    123    418     58*    37*   122*    34    192*    75*   139  
                                     
                                     
Ikä                                  
                                     
Alle 35 vuotta                         196    123     73    196      -      -     15     63     15     28*    43*    32* 
35-49   vuotta                         688    418    270      -    688      -     49*   194     29    195*    55*   165* 
50+     vuotta                         118     58*    60*     -      -    118     20*    26      7     40      8     17* 
Ei vastausta                             1      -      1      -      -      -      -      -      -      1      -      -  
                                     
                                     
Koulutustaso                         
                                     
Perus-/keski-/kansa-/kansalaiskoulu     84     37*    47*    15     49*    20*    84      -      -      -      -      -  
Ammatti-/tekninen-/kauppakoulu         283    122*   161*    63    194     26      -    283      -      -      -      -  
Ylioppilas/lukio                        51     34     17     15     29      7      -      -     51      -      -      -  
Opistotaso                             264    192*    72*    28*   195*    40      -      -      -    264      -      -  
Ammattikorkeakoulu                     106     75*    31*    43*    55*     8      -      -      -      -    106      -  
Yliopisto/korkeakoulu                  214    139     75     32*   165*    17*     -      -      -      -      -    214  
Ei halua vastata                         1      -      1      -      1      -      -      -      -      -      -      -  
                                     
                                     
Alue                                 
                                     
Etelä                                  376    222    154     66    263     47     38     93     23     93     40     88  
Länsi                                  381    231    150     83    265     33*    29    102     20    107     41     82  
Itä                                    112     67     45     26     75     11     12     28      4     34      9     25  
Oulu/Lappi                             134     79     55     21     85     27*     5*    60*     4     30     16     19* 
Ei vastausta                             -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -  
                                     
                                     
Kuinka monta 3-15-vuotiasta          
lasta talouteenne kuuluu?            
                                     
Ei yhtään                                -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -  
Yksi                                   428    249    179     86    250*    92*    42    115     23    121     41     86  
Kaksi                                  413    255    158     72    318*    22*    27    116     20    107     49     94  
Kolme                                  128     77     51     25    101*     2*    11     41      8     30     11     26  
Neljä                                   24     14     10      7     16      1      4      6      -      4      4      6  
Viisi tai useampi                       10      4      6      6*     3*     1      -      5      -      2      1      2  
Ei vastausta                             -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -  
                                     
                                     
Minkä ikäisiä/mitä sukupuolta        
nämä lapset ovat?                    
                                     
3-6 vuotta                             422    237    185    166*   246*    10*    31    116     26     91*    62*    96  
7-11 vuotta                            489    297    192     93    370*    26*    39    151     26    118     55     99  
12-15 vuotta                           490    313*   177*    14*   379*    97*    45    139     21    152*    33*    99  
Ei vastausta                             1      -      1      -      -      -      -      -      -      1      -      -  
                                     
Tyttö                                  653    406*   247*   127    466*    60*    57    181     30    179     70    135  
Poika                                  670    401    269    135    466     69*    49    190     33    173     76    149  
Ei vastausta                             1      -      1      -      -      -      -      -      -      1      -      -  
                                     
                                     
                                     
Kuinka monta yli 18-vuotiasta        
henkilöä talouteenne kuuluu?         
                                     
1                                       97     78*    19*    20     66     11     11     28      9     30      9     10* 
2                                      780    442*   338*   176*   533     71*    55*   222     38    195     89    181* 
3                                       95     61     34      -     69     26*    12     26      4     31      4*    17  
4                                       24     15      9      -     17      7*     3      5      -      7      3      6  
5 tai enemmän                            5      2      3      -      2      3*     3*     1      -      -      1      -  
Ei vastausta                             2      1      1      -      1      -      -      1      -      1      -      -  
======================================================================================================================== 
TALOUSTUTKIMUS OY 20090514 11:13:51               TYÖ  5729.01  TAULUKKO  1015               np                 VER % 
======================================================================================================================== 
(KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 %:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) 
 
 
Kysely vanhemmille                   Kaikki Vastaajan     Vastaajan ikä        Vastaajan 
audiovisuaalisen median                     sukupuoli                          koulutustausta 
luokittelutarpeesta                         nainen  mies   alle  35-49   50+   perus/ ammat   yli   opis  ammat   yli 
                                                           35 v. vuotta vuotta keski/ ti/     oppi   to   ti     opisto/ 
                                                                               kansa  tekn/   las/  taso  korkea  korkea 
                                                                               koulu kauppak. lukio       koulu   koulu 
 
 
Kaikki                         n=     1003    599    404    196    688    118     84    283     51    264    106    214  
                                     
                                     
Taustatiedot                         
                                     
                                     
Sukupuoli                            
                                     
Mies                                    40      -    100     37     39     51*    56*    57*    33     27*    29*    35  
Nainen                                  60    100      -     63     61     49*    44*    43*    67     73*    71*    65  
                                     
                                     
Ikä                                  
                                     
Alle 35 vuotta                          20     21     18    100      -      -     18     22     29     11*    41*    15* 
35-49   vuotta                          69     70     67      -    100      -     58*    69     57     74*    52*    77* 
50+     vuotta                          12     10*    15*     -      -    100     24*     9     14     15      8      8* 
Ei vastausta                             0      -      0      -      -      -      -      -      -      0      -      -  
                                     
                                     
Koulutustaso                         
                                     
Perus-/keski-/kansa-/kansalaiskoulu      8      6*    12*     8      7*    17*   100      -      -      -      -      -  
Ammatti-/tekninen-/kauppakoulu          28     20*    40*    32     28     22      -    100      -      -      -      -  
Ylioppilas/lukio                         5      6      4      8      4      6      -      -    100      -      -      -  
Opistotaso                              26     32*    18*    14*    28*    34      -      -      -    100      -      -  
Ammattikorkeakoulu                      11     13*     8*    22*     8*     7      -      -      -      -    100      -  
Yliopisto/korkeakoulu                   21     23     19     16*    24*    14*     -      -      -      -      -    100  
Ei halua vastata                         0      -      0      -      0      -      -      -      -      -      -      -  
                                     
                                     
Alue                                 
                                     
Etelä                                   37     37     38     34     38     40     45     33     45     35     38     41  
Länsi                                   38     39     37     42     39     28*    35     36     39     41     39     38  
Itä                                     11     11     11     13     11      9     14     10      8     13      8     12  
Oulu/Lappi                              13     13     14     11     12     23*     6*    21*     8     11     15      9* 
Ei vastausta                             -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -  
                                     
                                     
Kuinka monta 3-15-vuotiasta          
lasta talouteenne kuuluu?            
                                     
Ei yhtään                                -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -  
Yksi                                    43     42     44     44     36*    78*    50     41     45     46     39     40  
Kaksi                                   41     43     39     37     46*    19*    32     41     39     41     46     44  
Kolme                                   13     13     13     13     15*     2*    13     14     16     11     10     12  
Neljä                                    2      2      2      4      2      1      5      2      -      2      4      3  
Viisi tai useampi                        1      1      1      3*     0*     1      -      2      -      1      1      1  
Ei vastausta                             -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -  
                                     
                                     
Minkä ikäisiä/mitä sukupuolta        
nämä lapset ovat?                    
                                     
3-6 vuotta                              42     40     46     85*    36*     8*    37     41     51     34*    58*    45  
7-11 vuotta                             49     50     48     47     54*    22*    46     53     51     45     52     46  
12-15 vuotta                            49     52*    44*     7*    55*    82*    54     49     41     58*    31*    46  
Ei vastausta                             0      -      0      -      -      -      -      -      -      0      -      -  
                                     
Tyttö                                   65     68*    61*    65     68*    51*    68     64     59     68     66     63  
Poika                                   67     67     67     69     68     58*    58     67     65     66     72     70  
Ei vastausta                             0      -      0      -      -      -      -      -      -      0      -      -  
                                     
                                     
                                     
Kuinka monta yli 18-vuotiasta        
henkilöä talouteenne kuuluu?         
                                     
1                                       10     13*     5*    10     10      9     13     10     18     11      8      5* 
2                                       78     74*    84*    90*    77     60*    65*    78     75     74     84     85* 
3                                        9     10      8      -     10     22*    14      9      8     12      4*     8  
4                                        2      3      2      -      2      6*     4      2      -      3      3      3  
5 tai enemmän                            0      0      1      -      0      3*     4*     0      -      -      1      -  
Ei vastausta                             0      0      0      -      0      -      -      0      -      0      -      -  
======================================================================================================================== 
TALOUSTUTKIMUS OY 20090514 11:13:51               TYÖ  5729.01  TAULUKKO  2015               np                 N-LUVUT 
======================================================================================================================== 
(KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 %:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) 
 
 
Kysely vanhemmille                   Kaikki Lasten lukumäärä     Lasten ikä           Lasten sukupuoli     Taloudessa asuvat 
audiovisuaalisen median                                                                                    yli 18 vuotiaat 
luokittelutarpeesta                         yksi   kaksi  kolme   3-6   7-11   12-15  vain   vain   molem  yksi  kaksi  kolme 
                                            lapsi  lasta  tai    vuotta vuotta vuotta tyttö  poika  pia                 tai 
                                                         useampi                                                        useampi 
                                                          lapsi 
 
 
Kaikki                         n=     1003    428    413    162    422    489    490    332    349    321     97    780    124  
                                     
                                     
Taustatiedot                         
                                     
                                     
Sukupuoli                            
                                     
Mies                                   404    179    158     67    185    192    177*   134    156*   113*    19*   338*    46  
Nainen                                 599    249    255     95    237    297    313*   198    193*   208*    78*   442*    78  
                                     
                                     
Ikä                                  
                                     
Alle 35 vuotta                         196     86     72     38    166*    93     14*    61     69     66     20    176*     -  
35-49   vuotta                         688    250*   318*   120    246*   370*   379*   222    222*   244*    66    533     88  
50+     vuotta                         118     92*    22*     4*    10*    26*    97*    49*    58*    11*    11     71*    36* 
Ei vastausta                             1      -      1      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -  
                                     
                                     
Koulutustaso                         
                                     
Perus-/keski-/kansa-/kansalaiskoulu     84     42     27     15     31     39     45     35     27     22     11     55*    18* 
Ammatti-/tekninen-/kauppakoulu         283    115    116     52    116    151    139     93    102     88     28    222     32  
Ylioppilas/lukio                        51     23     20      8     26     26     21     18     21     12      9     38      4  
Opistotaso                             264    121    107     36     91*   118    152*    90     84     89     30    195     38  
Ammattikorkeakoulu                     106     41     49     16     62*    55     33*    30     36     40      9     89      8  
Yliopisto/korkeakoulu                  214     86     94     34     96     99     99     65     79     70     10*   181*    23  
Ei halua vastata                         1      -      -      1      -      1      1      1      -      -      -      -      1  
                                     
                                     
Alue                                 
                                     
Etelä                                  376    153    165     58    161    184    181    142*   120    114     38    298     39  
Länsi                                  381    159    156     66    165    185    186    125    135    121     31    306     44  
Itä                                    112     44     51     17     47     61     50     29     38     45     17     82     13  
Oulu/Lappi                             134     72*    41*    21     49     59     73     36     56     41     11     94*    28* 
Ei vastausta                             -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -  
                                     
                                     
Kuinka monta 3-15-vuotiasta          
lasta talouteenne kuuluu?            
                                     
Ei yhtään                                -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -  
Yksi                                   428    428      -      -    134*    93*   201    212*   216*     -     51*   293*    84* 
Kaksi                                  413      -    413      -    182    257*   186*   101*   109*   202*    43    341*    27* 
Kolme                                  128      -      -    128     79*   105*    80*    18*    20*    90*     3*   115*    10  
Neljä                                   24      -      -     24     17*    24     16      1*     3*    20*     -     21      3  
Viisi tai useampi                       10      -      -     10     10     10      7      -      1      9*     -     10      -  
Ei vastausta                             -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -  
                                     
                                     
Minkä ikäisiä/mitä sukupuolta        
nämä lapset ovat?                    
                                     
3-6 vuotta                             422    134*   182    106*   422    183*    77*   128    130*   164*    19*   389*    14* 
7-11 vuotta                            489     93*   257*   139*   183*   489    177*   113*   143*   233*    47    402*    39* 
12-15 vuotta                           490    201    186*   103*    77*   177*   490    159    159    172*    56    329*   104* 
Ei vastausta                             1      -      1      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -  
                                     
Tyttö                                  653    212*   303*   138*   292*   346*   331    332*     -    321*    65    511     76  
Poika                                  670    216*   311*   143*   294    376*   331      -    349*   321*    58    542*    69* 
Ei vastausta                             1      -      1      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -  
                                     
                                     
                                     
Kuinka monta yli 18-vuotiasta        
henkilöä talouteenne kuuluu?         
                                     
1                                       97     51*    43      3*    19*    47     56     39     32     26     97      -      -  
2                                      780    293*   341*   146*   389*   402*   329*   238*   269    273*     -    780      -  
3                                       95     62*    21*    12     11*    29*    83*    44*    33     18*     -      -     95  
4                                       24     19*     5*     -      1*     9     17*     9     13      2*     -      -     24  
5 tai enemmän                            5      3      1      1      2      1      4      2      2      1      -      -      5  
Ei vastausta                             2      -      2      -      -      1      1      -      -      1      -      -      -  
======================================================================================================================== 
TALOUSTUTKIMUS OY 20090514 11:13:51               TYÖ  5729.01  TAULUKKO  2015               np                 VER % 
======================================================================================================================== 
(KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 %:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) 
 
 
Kysely vanhemmille                   Kaikki Lasten lukumäärä     Lasten ikä           Lasten sukupuoli     Taloudessa asuvat 
audiovisuaalisen median                                                                                    yli 18 vuotiaat 
luokittelutarpeesta                         yksi   kaksi  kolme   3-6   7-11   12-15  vain   vain   molem  yksi  kaksi  kolme 
                                            lapsi  lasta  tai    vuotta vuotta vuotta tyttö  poika  pia                 tai 
                                                         useampi                                                        useampi 
                                                          lapsi 
 
 
Kaikki                         n=     1003    428    413    162    422    489    490    332    349    321     97    780    124  
                                     
                                     
Taustatiedot                         
                                     
                                     
Sukupuoli                            
                                     
Mies                                    40     42     38     41     44     39     36*    40     45*    35*    20*    43*    37  
Nainen                                  60     58     62     59     56     61     64*    60     55*    65*    80*    57*    63  
                                     
                                     
Ikä                                  
                                     
Alle 35 vuotta                          20     20     17     23     39*    19      3*    18     20     21     21     23*     -  
35-49   vuotta                          69     58*    77*    74     58*    76*    77*    67     64*    76*    68     68     71  
50+     vuotta                          12     21*     5*     2*     2*     5*    20*    15*    17*     3*    11      9*    29* 
Ei vastausta                             0      -      0      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -  
                                     
                                     
Koulutustaso                         
                                     
Perus-/keski-/kansa-/kansalaiskoulu      8     10      7      9      7      8      9     11      8      7     11      7*    15* 
Ammatti-/tekninen-/kauppakoulu          28     27     28     32     27     31     28     28     29     27     29     28     26  
Ylioppilas/lukio                         5      5      5      5      6      5      4      5      6      4      9      5      3  
Opistotaso                              26     28     26     22     22*    24     31*    27     24     28     31     25     31  
Ammattikorkeakoulu                      11     10     12     10     15*    11      7*     9     10     12      9     11      6  
Yliopisto/korkeakoulu                   21     20     23     21     23     20     20     20     23     22     10*    23*    19  
Ei halua vastata                         0      -      -      1      -      0      0      0      -      -      -      -      1  
                                     
                                     
Alue                                 
                                     
Etelä                                   37     36     40     36     38     38     37     43*    34     36     39     38     31  
Länsi                                   38     37     38     41     39     38     38     38     39     38     32     39     35  
Itä                                     11     10     12     10     11     12     10      9     11     14     18     11     10  
Oulu/Lappi                              13     17*    10*    13     12     12     15     11     16     13     11     12*    23* 
Ei vastausta                             -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -  
                                     
                                     
Kuinka monta 3-15-vuotiasta          
lasta talouteenne kuuluu?            
                                     
Ei yhtään                                -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -  
Yksi                                    43    100      -      -     32*    19*    41     64*    62*     -     53*    38*    68* 
Kaksi                                   41      -    100      -     43     53*    38*    30*    31*    63*    44     44*    22* 
Kolme                                   13      -      -     79     19*    21*    16*     5*     6*    28*     3*    15*     8  
Neljä                                    2      -      -     15      4*     5      3      0*     1*     6*     -      3      2  
Viisi tai useampi                        1      -      -      6      2      2      1      -      0      3*     -      1      -  
Ei vastausta                             -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -  
                                     
                                     
Minkä ikäisiä/mitä sukupuolta        
nämä lapset ovat?                    
                                     
3-6 vuotta                              42     31*    44     65*   100     37*    16*    39     37*    51*    20*    50*    11* 
7-11 vuotta                             49     22*    62*    86*    43*   100     36*    34*    41*    73*    48     52*    31* 
12-15 vuotta                            49     47     45*    64*    18*    36*   100     48     46     54*    58     42*    84* 
Ei vastausta                             0      -      0      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -  
                                     
Tyttö                                   65     50*    73*    85*    69*    71*    68    100*     -    100*    67     66     61  
Poika                                   67     50*    75*    88*    70     77*    68      -    100*   100*    60     69*    56* 
Ei vastausta                             0      -      0      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -  
                                     
                                     
                                     
Kuinka monta yli 18-vuotiasta        
henkilöä talouteenne kuuluu?         
                                     
1                                       10     12*    10      2*     5*    10     11     12      9      8    100      -      -  
2                                       78     68*    83*    90*    92*    82*    67*    72*    77     85*     -    100      -  
3                                        9     14*     5*     7      3*     6*    17*    13*     9      6*     -      -     77  
4                                        2      4*     1*     -      0*     2      3*     3      4      1*     -      -     19  
5 tai enemmän                            0      1      0      1      0      0      1      1      1      0      -      -      4  
Ei vastausta                             0      -      0      -      -      0      0      -      -      0      -      -      -  
======================================================================================================================== 
TALOUSTUTKIMUS OY 20090514 11:13:51               TYÖ  5729.01  TAULUKKO  3015               np                 N-LUVUT 
======================================================================================================================== 
(KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 %:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) 
 
 
Kysely vanhemmille                   Kaikki Lääni                       Taloudessa 
audiovisuaalisen median                                                 pelikonsoli 
luokittelutarpeesta                         Etelä- Länsi- Itä-   Oulu/  kyllä    ei 





Kaikki                         n=     1003    376    381    112    134    668    333  
                                     
                                     
Taustatiedot                         
                                     
                                     
Sukupuoli                            
                                     
Mies                                   404    154    150     45     55    271    132  
Nainen                                 599    222    231     67     79    397    201  
                                     
                                     
Ikä                                  
                                     
Alle 35 vuotta                         196     66     83     26     21    109*    87* 
35-49   vuotta                         688    263    265     75     85    483*   203* 
50+     vuotta                         118     47     33*    11     27*    76     42  
Ei vastausta                             1      -      -      -      1      -      1  
                                     
                                     
Koulutustaso                         
                                     
Perus-/keski-/kansa-/kansalaiskoulu     84     38     29     12      5*    62     22  
Ammatti-/tekninen-/kauppakoulu         283     93    102     28     60*   212*    70* 
Ylioppilas/lukio                        51     23     20      4      4     29     22  
Opistotaso                             264     93    107     34     30    181     83  
Ammattikorkeakoulu                     106     40     41      9     16     65     41  
Yliopisto/korkeakoulu                  214     88     82     25     19*   118*    95* 
Ei halua vastata                         1      1      -      -      -      1      -  
                                     
                                     
Alue                                 
                                     
Etelä                                  376    376      -      -      -    253    121  
Länsi                                  381      -    381      -      -    262    119  
Itä                                    112      -      -    112      -     68     44  
Oulu/Lappi                             134      -      -      -    134     85     49  
Ei vastausta                             -      -      -      -      -      -      -  
                                     
                                     
Kuinka monta 3-15-vuotiasta          
lasta talouteenne kuuluu?            
                                     
Ei yhtään                                -      -      -      -      -      -      -  
Yksi                                   428    153    159     44     72*   259*   167* 
Kaksi                                  413    165    156     51     41*   291*   122* 
Kolme                                  128     48     54     12     14     98*    30* 
Neljä                                   24      6     10      5      3     15      9  
Viisi tai useampi                       10      4      2      -      4      5      5  
Ei vastausta                             -      -      -      -      -      -      -  
                                     
                                     
Minkä ikäisiä/mitä sukupuolta        
nämä lapset ovat?                    
                                     
3-6 vuotta                             422    161    165     47     49    230*   192* 
7-11 vuotta                            489    184    185     61     59    361*   128* 
12-15 vuotta                           490    181    186     50     73    373*   115* 
Ei vastausta                             1      -      -      -      1      -      1  
                                     
Tyttö                                  653    256    246     74     77    421*   230  
Poika                                  670    234*   256     83     97    486*   184* 
Ei vastausta                             1      -      -      -      1      -      1  
                                     
                                     
                                     
Kuinka monta yli 18-vuotiasta        
henkilöä talouteenne kuuluu?         
                                     
1                                       97     38     31     17     11     69     28  
2                                      780    298    306     82     94*   511    267  
3                                       95     33     30     11     21*    68     27  
4                                       24      6     10      2      6     15      9  
5 tai enemmän                            5      -      4      -      1      4      1  
Ei vastausta                             2      1      -      -      1      1      1  
======================================================================================================================== 
TALOUSTUTKIMUS OY 20090514 11:13:51               TYÖ  5729.01  TAULUKKO  3015               np                 VER % 
======================================================================================================================== 
(KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 %:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) 
 
 
Kysely vanhemmille                   Kaikki Lääni                       Taloudessa 
audiovisuaalisen median                                                 pelikonsoli 
luokittelutarpeesta                         Etelä- Länsi- Itä-   Oulu/  kyllä    ei 





Kaikki                         n=     1003    376    381    112    134    668    333  
                                     
                                     
Taustatiedot                         
                                     
                                     
Sukupuoli                            
                                     
Mies                                    40     41     39     40     41     41     40  
Nainen                                  60     59     61     60     59     59     60  
                                     
                                     
Ikä                                  
                                     
Alle 35 vuotta                          20     18     22     23     16     16*    26* 
35-49   vuotta                          69     70     70     67     63     72*    61* 
50+     vuotta                          12     13      9*    10     20*    11     13  
Ei vastausta                             0      -      -      -      1      -      0  
                                     
                                     
Koulutustaso                         
                                     
Perus-/keski-/kansa-/kansalaiskoulu      8     10      8     11      4*     9      7  
Ammatti-/tekninen-/kauppakoulu          28     25     27     25     45*    32*    21* 
Ylioppilas/lukio                         5      6      5      4      3      4      7  
Opistotaso                              26     25     28     30     22     27     25  
Ammattikorkeakoulu                      11     11     11      8     12     10     12  
Yliopisto/korkeakoulu                   21     23     22     22     14*    18*    29* 
Ei halua vastata                         0      0      -      -      -      0      -  
                                     
                                     
Alue                                 
                                     
Etelä                                   37    100      -      -      -     38     36  
Länsi                                   38      -    100      -      -     39     36  
Itä                                     11      -      -    100      -     10     13  
Oulu/Lappi                              13      -      -      -    100     13     15  
Ei vastausta                             -      -      -      -      -      -      -  
                                     
                                     
Kuinka monta 3-15-vuotiasta          
lasta talouteenne kuuluu?            
                                     
Ei yhtään                                -      -      -      -      -      -      -  
Yksi                                    43     41     42     39     54*    39*    50* 
Kaksi                                   41     44     41     46     31*    44*    37* 
Kolme                                   13     13     14     11     10     15*     9* 
Neljä                                    2      2      3      4      2      2      3  
Viisi tai useampi                        1      1      1      -      3      1      2  
Ei vastausta                             -      -      -      -      -      -      -  
                                     
                                     
Minkä ikäisiä/mitä sukupuolta        
nämä lapset ovat?                    
                                     
3-6 vuotta                              42     43     43     42     37     34*    58* 
7-11 vuotta                             49     49     49     54     44     54*    38* 
12-15 vuotta                            49     48     49     45     54     56*    35* 
Ei vastausta                             0      -      -      -      1      -      0  
                                     
Tyttö                                   65     68     65     66     57     63*    69  
Poika                                   67     62*    67     74     72     73*    55* 
Ei vastausta                             0      -      -      -      1      -      0  
                                     
                                     
                                     
Kuinka monta yli 18-vuotiasta        
henkilöä talouteenne kuuluu?         
                                     
1                                       10     10      8     15      8     10      8  
2                                       78     79     80     73     70*    76     80  
3                                        9      9      8     10     16*    10      8  
4                                        2      2      3      2      4      2      3  
5 tai enemmän                            0      -      1      -      1      1      0  
Ei vastausta                             0      0      -      -      1      0      0  
======================================================================================================================== 
TALOUSTUTKIMUS OY 20090514 11:13:51               TYÖ  5729.01  TAULUKKO  1016               np                 N-LUVUT 
======================================================================================================================== 
(KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 %:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) 
 
 
Kysely vanhemmille                   Kaikki Vastaajan     Vastaajan ikä        Vastaajan 
audiovisuaalisen median                     sukupuoli                          koulutustausta 
luokittelutarpeesta                         nainen  mies   alle  35-49   50+   perus/ ammat   yli   opis  ammat   yli 
                                                           35 v. vuotta vuotta keski/ ti/     oppi   to   ti     opisto/ 
                                                                               kansa  tekn/   las/  taso  korkea  korkea 
                                                                               koulu kauppak. lukio       koulu   koulu 
 
 
Kaikki                         n=     1003    599    404    196    688    118     84    283     51    264    106    214  
                                     
                                     
Taustatiedot                         
                                     
                                     
Mitä seuraavista elektronisista      
laitteista taloudessanne on...?      
                                     
Televisio                            
                                     
Kyllä                                  969    580    389    185    673*   110     80    275     51*   253    101    208  
Ei                                      33     18     15     11     14*     8      4      8      -     11      5      5  
Ei vastausta                             1      1      -      -      1      -      -      -      -      -      -      1  
                                     
                                     
Videot                               
                                     
Kyllä                                  828    498    330    141*   585*   101     70    240     41    218     87    171  
Ei                                     173     99     74     55*   101*    17     14     43     10     45     19     42  
Ei vastausta                             2      2      -      -      2      -      -      -      -      1      -      1  
                                     
                                     
Kaapeli-/satelliitti-tv              
                                     
Kyllä                                  428    256    172     82    300     46     28    126     19    107     42    106* 
Ei                                     570    338    232    112    385     72     56    156     31    156     63    107* 
Ei vastausta                             5      5      -      2      3      -      -      1      1      1      1      1  
                                     
                                     
DVD-laite (myös soitin tai asema     
tietokoneessa tai pelikoneessa)      
                                     
Kyllä                                  965    573    392    190    669*   105*    78    277     47    253    103    206  
Ei                                      36     25     11      6     18*    12*     6      6      4     11      3      6  
Ei vastausta                             2      1      1      -      1      1      -      -      -      -      -      2  
                                     
                                     
Digi-tv/digiboxi/digisovitin         
                                     
Kyllä                                  957    572    385    182    665*   109     80    272     49    250     98    207  
Ei                                      45     26     19     14     22*     9      4     11      2     14      8      6  
Ei vastausta                             1      1      -      -      1      -      -      -      -      -      -      1  
                                     
                                     
Tietokone                            
                                     
Kyllä                                  991    591    400    192    682    116     82    280     50    261    105    212  
Ei                                      11      7      4      4      5      2      2      3      1      3      1      1  
Ei vastausta                             1      1      -      -      1      -      -      -      -      -      -      1  
                                     
                                     
Pelikonsoli, kuten Playstation,      
XBOX tai vastaava                    
                                     
Kyllä                                  668    397    271    109*   483*    76     62    212*    29    181     65    118* 
Ei                                     333    201    132     87*   203*    42     22     70*    22     83     41     95* 
Ei vastausta                             2      1      1      -      2      -      -      1      -      -      -      1  
                                     
======================================================================================================================== 
TALOUSTUTKIMUS OY 20090514 11:13:51               TYÖ  5729.01  TAULUKKO  1016               np                 VER % 
======================================================================================================================== 
(KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 %:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) 
 
 
Kysely vanhemmille                   Kaikki Vastaajan     Vastaajan ikä        Vastaajan 
audiovisuaalisen median                     sukupuoli                          koulutustausta 
luokittelutarpeesta                         nainen  mies   alle  35-49   50+   perus/ ammat   yli   opis  ammat   yli 
                                                           35 v. vuotta vuotta keski/ ti/     oppi   to   ti     opisto/ 
                                                                               kansa  tekn/   las/  taso  korkea  korkea 
                                                                               koulu kauppak. lukio       koulu   koulu 
 
 
Kaikki                         n=     1003    599    404    196    688    118     84    283     51    264    106    214  
                                     
                                     
Taustatiedot                         
                                     
                                     
Mitä seuraavista elektronisista      
laitteista taloudessanne on...?      
                                     
Televisio                            
                                     
Kyllä                                   97     97     96     94     98*    93     95     97    100*    96     95     97  
Ei                                       3      3      4      6      2*     7      5      3      -      4      5      2  
Ei vastausta                             0      0      -      -      0      -      -      -      -      -      -      0  
                                     
                                     
Videot                               
                                     
Kyllä                                   83     83     82     72*    85*    86     83     85     80     83     82     80  
Ei                                      17     17     18     28*    15*    14     17     15     20     17     18     20  
Ei vastausta                             0      0      -      -      0      -      -      -      -      0      -      0  
                                     
                                     
Kaapeli-/satelliitti-tv              
                                     
Kyllä                                   43     43     43     42     44     39     33     45     37     41     40     50* 
Ei                                      57     56     57     57     56     61     67     55     61     59     59     50* 
Ei vastausta                             0      1      -      1      0      -      -      0      2      0      1      0  
                                     
                                     
DVD-laite (myös soitin tai asema     
tietokoneessa tai pelikoneessa)      
                                     
Kyllä                                   96     96     97     97     97*    89*    93     98     92     96     97     96  
Ei                                       4      4      3      3      3*    10*     7      2      8      4      3      3  
Ei vastausta                             0      0      0      -      0      1      -      -      -      -      -      1  
                                     
                                     
Digi-tv/digiboxi/digisovitin         
                                     
Kyllä                                   95     95     95     93     97*    92     95     96     96     95     92     97  
Ei                                       4      4      5      7      3*     8      5      4      4      5      8      3  
Ei vastausta                             0      0      -      -      0      -      -      -      -      -      -      0  
                                     
                                     
Tietokone                            
                                     
Kyllä                                   99     99     99     98     99     98     98     99     98     99     99     99  
Ei                                       1      1      1      2      1      2      2      1      2      1      1      0  
Ei vastausta                             0      0      -      -      0      -      -      -      -      -      -      0  
                                     
                                     
Pelikonsoli, kuten Playstation,      
XBOX tai vastaava                    
                                     
Kyllä                                   67     66     67     56*    70*    64     74     75*    57     69     61     55* 
Ei                                      33     34     33     44*    30*    36     26     25*    43     31     39     44* 
Ei vastausta                             0      0      0      -      0      -      -      0      -      -      -      0  
                                     
======================================================================================================================== 
TALOUSTUTKIMUS OY 20090514 11:13:51               TYÖ  5729.01  TAULUKKO  2016               np                 N-LUVUT 
======================================================================================================================== 
(KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 %:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) 
 
 
Kysely vanhemmille                   Kaikki Lasten lukumäärä     Lasten ikä           Lasten sukupuoli     Taloudessa asuvat 
audiovisuaalisen median                                                                                    yli 18 vuotiaat 
luokittelutarpeesta                         yksi   kaksi  kolme   3-6   7-11   12-15  vain   vain   molem  yksi  kaksi  kolme 
                                            lapsi  lasta  tai    vuotta vuotta vuotta tyttö  poika  pia                 tai 
                                                         useampi                                                        useampi 
                                                          lapsi 
 
 
Kaikki                         n=     1003    428    413    162    422    489    490    332    349    321     97    780    124  
                                     
                                     
Taustatiedot                         
                                     
                                     
Mitä seuraavista elektronisista      
laitteista taloudessanne on...?      
                                     
Televisio                            
                                     
Kyllä                                  969    412    408*   149*   402*   469    475    325    336    307     95    754    118  
Ei                                      33     15      5*    13*    20*    20     14      6*    13     14      2     25      6  
Ei vastausta                             1      1      -      -      -      -      1      1      -      -      -      1      -  
                                     
                                     
Videot                               
                                     
Kyllä                                  828    348    348    132    333*   414    415    276    278    273     72*   646    108  
Ei                                     173     79     65     29     88*    74     73     55     71     47     25*   132     16  
Ei vastausta                             2      1      -      1      1      1      2      1      -      1      -      2      -  
                                     
                                     
Kaapeli-/satelliitti-tv              
                                     
Kyllä                                  428    193    167     68    174    198    218    139    149    140     44    336     47  
Ei                                     570    233    244     93    247    288    268    190    199    180     52    440     77  
Ei vastausta                             5      2      2      1      1      3      4      3      1      1      1      4      -  
                                     
                                     
DVD-laite (myös soitin tai asema     
tietokoneessa tai pelikoneessa)      
                                     
Kyllä                                  965    406    403*   156    409    476    465*   318    333    313     88*   758*   117  
Ei                                      36     20     10      6     13     13     23     13     15      8      9*    20*     7  
Ei vastausta                             2      2      -      -      -      -      2      1      1      -      -      2      -  
                                     
                                     
Digi-tv/digiboxi/digisovitin         
                                     
Kyllä                                  957    406    403*   148*   397    467    468    320    334    302     91    747    117  
Ei                                      45     21     10*    14*    25     22     21     11     15     19      6     32      7  
Ei vastausta                             1      1      -      -      -      -      1      1      -      -      -      1      -  
                                     
                                     
Tietokone                            
                                     
Kyllä                                  991    423    406    162*   417    482    485    328    345    317     94    772    123  
Ei                                      11      4      7      -      5      7      4      3      4      4      3      7      1  
Ei vastausta                             1      1      -      -      -      -      1      1      -      -      -      1      -  
                                     
                                     
Pelikonsoli, kuten Playstation,      
XBOX tai vastaava                    
                                     
Kyllä                                  668    259*   291*   118    230*   361*   373*   182*   247*   239*    69    511     87  
Ei                                     333    167*   122*    44    192*   128*   115*   148*   102*    82*    28    267     37  
Ei vastausta                             2      2      -      -      -      -      2      2      -      -      -      2      -  
                                     
======================================================================================================================== 
TALOUSTUTKIMUS OY 20090514 11:13:51               TYÖ  5729.01  TAULUKKO  2016               np                 VER % 
======================================================================================================================== 
(KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 %:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) 
 
 
Kysely vanhemmille                   Kaikki Lasten lukumäärä     Lasten ikä           Lasten sukupuoli     Taloudessa asuvat 
audiovisuaalisen median                                                                                    yli 18 vuotiaat 
luokittelutarpeesta                         yksi   kaksi  kolme   3-6   7-11   12-15  vain   vain   molem  yksi  kaksi  kolme 
                                            lapsi  lasta  tai    vuotta vuotta vuotta tyttö  poika  pia                 tai 
                                                         useampi                                                        useampi 
                                                          lapsi 
 
 
Kaikki                         n=     1003    428    413    162    422    489    490    332    349    321     97    780    124  
                                     
                                     
Taustatiedot                         
                                     
                                     
Mitä seuraavista elektronisista      
laitteista taloudessanne on...?      
                                     
Televisio                            
                                     
Kyllä                                   97     96     99*    92*    95*    96     97     98     96     96     98     97     95  
Ei                                       3      4      1*     8*     5*     4      3      2*     4      4      2      3      5  
Ei vastausta                             0      0      -      -      -      -      0      0      -      -      -      0      -  
                                     
                                     
Videot                               
                                     
Kyllä                                   83     81     84     81     79*    85     85     83     80     85     74*    83     87  
Ei                                      17     18     16     18     21*    15     15     17     20     15     26*    17     13  
Ei vastausta                             0      0      -      1      0      0      0      0      -      0      -      0      -  
                                     
                                     
Kaapeli-/satelliitti-tv              
                                     
Kyllä                                   43     45     40     42     41     40     44     42     43     44     45     43     38  
Ei                                      57     54     59     57     59     59     55     57     57     56     54     56     62  
Ei vastausta                             0      0      0      1      0      1      1      1      0      0      1      1      -  
                                     
                                     
DVD-laite (myös soitin tai asema     
tietokoneessa tai pelikoneessa)      
                                     
Kyllä                                   96     95     98*    96     97     97     95*    96     95     98     91*    97*    94  
Ei                                       4      5      2      4      3      3      5      4      4      2      9*     3*     6  
Ei vastausta                             0      0      -      -      -      -      0      0      0      -      -      0      -  
                                     
                                     
Digi-tv/digiboxi/digisovitin         
                                     
Kyllä                                   95     95     98*    91*    94     96     96     96     96     94     94     96     94  
Ei                                       4      5      2*     9*     6      4      4      3      4      6      6      4      6  
Ei vastausta                             0      0      -      -      -      -      0      0      -      -      -      0      -  
                                     
                                     
Tietokone                            
                                     
Kyllä                                   99     99     98    100*    99     99     99     99     99     99     97     99     99  
Ei                                       1      1      2      -      1      1      1      1      1      1      3      1      1  
Ei vastausta                             0      0      -      -      -      -      0      0      -      -      -      0      -  
                                     
                                     
Pelikonsoli, kuten Playstation,      
XBOX tai vastaava                    
                                     
Kyllä                                   67     61*    70*    73     55*    74*    76*    55*    71*    74*    71     66     70  
Ei                                      33     39*    30*    27     45*    26*    23*    45*    29*    26*    29     34     30  
Ei vastausta                             0      0      -      -      -      -      0      1      -      -      -      0      -  
                                     
======================================================================================================================== 
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Kysely vanhemmille                   Kaikki Lääni                       Taloudessa 
audiovisuaalisen median                                                 pelikonsoli 
luokittelutarpeesta                         Etelä- Länsi- Itä-   Oulu/  kyllä    ei 





Kaikki                         n=     1003    376    381    112    134    668    333  
                                     
                                     
Taustatiedot                         
                                     
                                     
Mitä seuraavista elektronisista      
laitteista taloudessanne on...?      
                                     
Televisio                            
                                     
Kyllä                                  969    364    373    109    123*   661*   307* 
Ei                                      33     11      8      3     11*     7*    26* 
Ei vastausta                             1      1      -      -      -      -      -  
                                     
                                     
Videot                               
                                     
Kyllä                                  828    306    320     88    114    567*   260* 
Ei                                     173     69     60     24     20    101*    72* 
Ei vastausta                             2      1      1      -      -      -      1  
                                     
                                     
Kaapeli-/satelliitti-tv              
                                     
Kyllä                                  428    172    150     44     62    296    131  
Ei                                     570    203    228     68     71    370    200  
Ei vastausta                             5      1      3      -      1      2      2  
                                     
                                     
DVD-laite (myös soitin tai asema     
tietokoneessa tai pelikoneessa)      
                                     
Kyllä                                  965    368*   368    102*   127    655*   309* 
Ei                                      36      7*    13      9*     7     12*    24* 
Ei vastausta                             2      1      -      1      -      1      -  
                                     
                                     
Digi-tv/digiboxi/digisovitin         
                                     
Kyllä                                  957    360    367    108    122*   655*   301* 
Ei                                      45     15     14      4     12*    13*    32* 
Ei vastausta                             1      1      -      -      -      -      -  
                                     
                                     
Tietokone                            
                                     
Kyllä                                  991    371    378    110    132    661    329  
Ei                                      11      4      3      2      2      7      4  
Ei vastausta                             1      1      -      -      -      -      -  
                                     
                                     
Pelikonsoli, kuten Playstation,      
XBOX tai vastaava                    
                                     
Kyllä                                  668    253    262     68     85    668      -  
Ei                                     333    121    119     44     49      -    333  
Ei vastausta                             2      2      -      -      -      -      -  
                                     
======================================================================================================================== 
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Kysely vanhemmille                   Kaikki Lääni                       Taloudessa 
audiovisuaalisen median                                                 pelikonsoli 
luokittelutarpeesta                         Etelä- Länsi- Itä-   Oulu/  kyllä    ei 





Kaikki                         n=     1003    376    381    112    134    668    333  
                                     
                                     
Taustatiedot                         
                                     
                                     
Mitä seuraavista elektronisista      
laitteista taloudessanne on...?      
                                     
Televisio                            
                                     
Kyllä                                   97     97     98     97     92*    99*    92* 
Ei                                       3      3      2      3      8*     1*     8* 
Ei vastausta                             0      0      -      -      -      -      -  
                                     
                                     
Videot                               
                                     
Kyllä                                   83     81     84     79     85     85*    78* 
Ei                                      17     18     16     21     15     15*    22* 
Ei vastausta                             0      0      0      -      -      -      0  
                                     
                                     
Kaapeli-/satelliitti-tv              
                                     
Kyllä                                   43     46     39     39     46     44     39  
Ei                                      57     54     60     61     53     55     60  
Ei vastausta                             0      0      1      -      1      0      1  
                                     
                                     
DVD-laite (myös soitin tai asema     
tietokoneessa tai pelikoneessa)      
                                     
Kyllä                                   96     98*    97     91*    95     98*    93* 
Ei                                       4      2*     3      8*     5      2*     7* 
Ei vastausta                             0      0      -      1      -      0      -  
                                     
                                     
Digi-tv/digiboxi/digisovitin         
                                     
Kyllä                                   95     96     96     96     91*    98*    90* 
Ei                                       4      4      4      4      9*     2*    10* 
Ei vastausta                             0      0      -      -      -      -      -  
                                     
                                     
Tietokone                            
                                     
Kyllä                                   99     99     99     98     99     99     99  
Ei                                       1      1      1      2      1      1      1  
Ei vastausta                             0      0      -      -      -      -      -  
                                     
                                     
Pelikonsoli, kuten Playstation,      
XBOX tai vastaava                    
                                     
Kyllä                                   67     67     69     61     63    100      -  
Ei                                      33     32     31     39     37      -    100  
Ei vastausta                             0      1      -      -      -      -      -  
======================================================================================================================== 
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Kysely vanhemmille                   Kaikki Tunsi ainakin        Ei tuntenut 
audiovisuaalisen median                     yhden ikärajan       yhtään ikärajaa 
luokittelutarpeesta                         elo      tv   pelit  elo      tv   pelit 





Kaikki                         n=     1003    932    877    707     71    126    296  
                                     
                                     
1. Suomessa                          
elokuvateattereissa esitettävissä    
elokuvissa ja dvd-elokuvissa on      
kuusi erilaista ikärajaa.            
Voisitteko luetella nämä ikärajat?   
                                     
K3                                      27     29     27     32*     -     21     15* 
K7                                      59     63     61*    65*     -     41*    43* 
K11                                     40     44     44*    45*     -     17*    30* 
K13                                     39     42     42*    44*     -     19*    28* 
K15                                     78     84     82*    83*     -     48*    64* 
K18                                     79     85     84*    86*     -     45*    63* 
                                     
K4                                       1      1      1      1      -      -      0  
K5                                      11     12     12     12      -      8      8  
K6                                       6      6      6*     7*     -      2*     3* 
K8                                      10     11     11*    11      -      3*     9  
K9                                      10     11     11*    13*     -      5*     3* 
                                     
K10                                      7      8      8      8      -      5      6  
K12                                     20     22     21     21      -     15     19  
K14                                      2      2      2      1      -      1      2  
K16                                     14     15     14     15*     -     10     10* 
K17                                      1      1      1      1      -      -      -  
                                     
S / sallittu / sallittu kaikille        14     15     15*    17*     -      6*     6* 
Muu                                      1      1      1      1      -      1      1  
Ei osaa sanoa                            7      -      4*     3*   100     31*    18* 
                                     
                                     
2 Kun lapsenne haluaa nähdä elokuvan 
elokuvateatterissa tai dvd:ltä,      
noudatatteko ilmoitettuja            
ikärajoja?                           
                                     
Aina                                    59     59     59     58     61     62     62  
Joskus                                  36     37     37     38     31     34     32  
En                                       4      4      5      4      8      4      6  
Ei vastausta/ei osaa sanoa               -      -      -      -      -      -      -  
                                     
                                     
3 Suomessa televisiossa esitettävät  
ohjelmat on jaettu ikärajojen        
mukaan neljään luokkaan. Voisitteko  
luetella nämä ikärajat?              
                                     
11                                      21     22*    24     22      3*     -     18  
13                                      26     27*    30     28*    13*     -     21* 
15                                      79     81*    90     85*    45*     -     65* 
18                                      65     68*    74     73*    25*     -     45* 
                                     
3                                        4      4      5      6*     1      -      1* 
4                                        0      0      0      0      -      -      -  
5                                        2      2      2      2      -      -      1  
6                                        2      2      2      3*     -      -      1* 
7                                       21     23*    24     25*     3*     -     12* 
                                     
8                                        7      7*     8      8*     1*     -      3* 
9                                        3      3      4      4*     -      -      1* 
10                                       6      7      7      7*     -      -      3* 
12                                      12     12     13     13      6      -      9  
14                                       1      1      1      1      -      -      0  
                                     
16                                       7      8*     8      8      1*     -      6  
17                                       0      0      0      0      -      -      -  
S / sallittu / sallittu kaikille         9     10*    11     12*     1*     -      4* 
Muu                                      0      0      0      -      -      -      0  
Ei osaa sanoa                           13      9*     -      6*    55*   100     29* 
======================================================================================================================== 
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Kysely vanhemmille                   Kaikki Tunsi ainakin        Ei tuntenut 
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Kaikki                         n=     1003    932    877    707     71    126    296  
                                     
                                     
4 Lapsille haitallisia tv-ohjelmia   
voi lähettää vain tiettyjen          
kellonaikojen jälkeen. Näitä         
vedenjakaja-aikoja on neljä          
kappaletta. Voisitteko luetella      
nämä kellonajat?                     
                                     
klo 17                                   4      5      4      5*     -      2      1* 
klo 19                                  18     20*    20*    22*     3*     6*     9* 
klo 21                                  70     72*    75*    78*    34*    35*    51* 
klo 23                                  26     28*    29*    33*     4*     9*    12* 
                                     
klo 15                                   0      0      0      0      -      -      0  
klo 16                                   1      1      1      1      -      2      0  
klo 18                                  22     23*    24*    26*     8*    12*    14* 
klo 20                                  23     24*    25*    25*     6*     9*    16* 
klo 22                                  31     33*    34*    35*     8*    12*    20* 
                                     
klo 24 / 00                             16     17*    18*    20*     4*     6*     8* 
klo 01                                   1      2      2      2      -      -      1  
klo 02                                  18     19*    19*    20*     7*     7*    11* 
Muu                                      3      3      3      3      1      1      2  
Ei osaa sanoa                           16     12*    10*     8*    61*    53*    34* 
                                     
                                     
5 Kun lapsenne haluaa katsoa         
tv-ohjelman, noudatatteko näitä      
ilmoitettuja vedenjakaja-aikoja?     
                                     
Aina                                    50     49     49     50     54     52     49  
Joskus                                  40     40     41*    41     31     32*    37  
En                                      11     10     10*     9*    15     17*    15* 
Ei vastausta/ei osaa sanoa               -      -      -      -      -      -      -  
                                     
======================================================================================================================== 
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Kysely vanhemmille                   Kaikki Tunsi ainakin        Ei tuntenut 
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Kaikki                         n=     1003    932    877    707     71    126    296  
                                     
                                     
6 Suomessa video- ja                 
tietokonepeleissä on                 
ikärajamerkinnät. Näitä              
ikärajamerkintöjä on viisi           
kappaletta. Voisitteko luetella      
nämä video- ja tietokonepelien       
ikärajamerkinnät?                    
                                     
3                                       34     36*    36*    48      8*    19*     -  
7                                       38     40*    41*    54      8*    19*     -  
12                                      21     22*    22*    30      6*    11*     -  
16                                      14     14*    15*    19      4*     6*     -  
18                                      55     58*    60*    78     15*    20*     -  
                                     
4                                        1      1      1      1      -      -      -  
5                                        8      8*     8     11      1*     5      -  
6                                        4      4      4      6      -      2      -  
8                                        8      9*     9*    11      1*     1*     -  
9                                        5      6      6*     7      -      1*     -  
                                     
10                                       7      7      7*     9      -      1*     -  
11                                      19     20*    21*    27      4*     5*     -  
13                                      17     17*    19*    24      7*     2*     -  
14                                       2      2      2      3      -      1      -  
15                                      47     49*    51*    66     10*    16*     -  
                                     
17                                       1      1      1      1      -      -      -  
S / sallittu / sallittu kaikille         5      5      5      7      -      3      -  
Muu                                      1      1      1      1      1      -      -  
Ei osaa sanoa                           30     26*    24*     -     75*    68*   100  
                                     
                                     
7 Kun lapsenne haluaa pelata video-  
tai tietokonepeliä, noudatatteko     
ilmoitettujaikärajoja?               
                                     
Aina                                    59     59     59     58     56     58     62  
Joskus                                  31     31     31     34*    31     29     23* 
En                                      10     10      9      8*    13     13     15* 
Ei vastausta/ei osaa sanoa               -      -      -      -      -      -      -  
======================================================================================================================== 
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Kaikki                         n=     1003    932    877    707     71    126    296  
                                     
                                     
Nykyisin elokuvia ja                 
tv-ohjelmia voidaan katsoa myös      
internetin kautta. Näitä internetin  
palveluja kutsutaan                  
tilausohjelmapalveluiksi.            
Esimerkkeinä ovat Yle Areena tai     
MTV3:n ja Nelosen netti-tv.          
                                     
                                     
8. Tunnetteko jonkin edellä          
mainituista palveluista?             
                                     
Kyllä                                   47     48     48     50*    39     40     41* 
En                                      53     52     52     50*    61     60     59* 
Ei vastausta/ei osaa sanoa               -      -      -      -      -      -      -  
                                     
                                     
Tuntee tilausohjelmapalvelut   n=      476    448    425    356     28     51    120  
                                     
                                     
                                     
9. Käyttävätkö lapsenne              
tilausohjelmapalveluja?              
                                     
Kyllä                                   28     27     28     28     29     25     28  
Ei                                      72     73     72     72     71     75     73  
Ei vastausta/ei osaa sanoa               -      -      -      -      -      -      -  
                                     
                                     
10. Pidättekö tärkeänä, että         
tilausohjelmapalvelujen yhteydessä   
kerrotaan ohjelman mahdollisesta     
haitallisuudesta?                    
                                     
Kyllä                                   96     96     96     96     96     98     96  
En                                       3      3      3      3      4      2      3  
Ei vastausta/ei osaa sanoa               1      1      1      0      -      -      2  
                                     
                                     
11. Pitäisikö mielestänne pystyä     
nykyistä paremmin varmistamaan,      
etteivät alaikäiset pysty katsomaan  
tilausohjelmapalveluina heille       
haitallisia ohjelmia?                
                                     
Kyllä                                   81     81     82     82     71     71     78  
En                                       7      6      7      6     14     10     11  
En ole varma                            12     12     11     13     14     20     11  
Ei vastausta/ei osaa sanoa               -      -      -      -      -      -      -  
                                     
                                     
Alaikäisiltä pitää pystyä estämään   
haitallisten tilausohjelmapalve      
luiden katsominen              n=      385    365    349    291     20     36     94  
                                     
                                     
                                     
12. Miten mielestänne olisi paras    
tapa huomioida se, etteivät          
alaikäiset käyttäisi haitallisia     
tilausohjelmapalveluita?             
                                     
Käyttämällä esto-ohjelmia            
kotikoneessa siten, että lapset      
eivät pääse tilausohjelmapalvelun    
sivulle                                 54     53     53     54     70     56     52  
                                     
Palveluntarjoajan tulisi varmistaa   
lapsen ikä ennen pääsyä palveluun.      23     24     23     23     10     22     23  
                                     
Informoimalla ohjelman               
haitallisuudesta, esimerkiksi        
ikärajalla.                             13     13     12     12     15     19     16  
                                     
Ei mitenkään                             1      1      1      1      -      3      2  
Muuten                                  10     10     11     11      5      -      6  
Ei vastausta/ei osaa sanoa               -      -      -      -      -      -      -  
======================================================================================================================== 
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Kaikki                         n=     1003    932    877    707     71    126    296  
                                     
                                     
13. Miten tärkeänä pidätte tietoja   
seuraavanlaisista sisällöistä kun    
arvioitte, onko jokin mediasisältö,  
kuten elokuva, televisio-ohjelma     
tai tietokonepeli sopiva             
lapsellenne?                         
                                     
                                     
Miten tärkeänä pidätte tietoa        
siitä, onko elokuvassa,              
tv-ohjelmassa tai tietokonepelissä   
VÄKIVALTAA?                          
                                     
5=erittäin tärkeä                       67     67     66     66     66     68     67  
4                                       25     25     25     26     25     22     23  
3                                        7      6      6      6      8      7      8  
2                                        1      1      1      1      -      2      1  
1=ei lainkaan tärkeä                     0      1      1      1      -      -      0  
Keskiarvo                             4.56   4.56   4.56   4.56   4.58   4.56   4.57  
Ka:n erotus kaikista                     -  -0.00  -0.00  -0.00   0.02   0.00   0.01  
Ei vastausta /ei osaa sanoa              0      0      0      -      -      -      1  
                                     
                                     
Miten tärkeänä pidätte tietoa        
siitä, onko siinä JÄRKYTTÄVIÄ        
KOHTAUKSIA; KUTENVAKAVASTI SAIRAITA  
IHMISIÄ, NÄLÄNHÄTÄÄ, LEIKKAUKSIA     
TAI ELÄINTEN KÄRSIMYSTÄ?             
                                     
5=erittäin tärkeä                       43     43     43     43     37     42     43  
4                                       31     31     31     32     30     29     28  
3                                       21     20     21     20     27     22     23  
2                                        4      4      4      4      7      6      4  
1=ei lainkaan tärkeä                     1      1      1      1      -      1      2  
Keskiarvo                             4.10   4.11   4.11   4.12   3.96   4.05   4.05  
Ka:n erotus kaikista                     -   0.01   0.01   0.02  -0.15  -0.06  -0.05  
Ei vastausta /ei osaa sanoa              0      0      0      -      -      -      0  
                                     
                                     
Miten tärkeänä pidätte tietoa        
siitä, onko siinä PELOTTAVIA         
KOHTAUKSIA, KUTEN KAUHUA, TAI        
KOHTAUKSIA, JOISSA ON PELOTTAVIA     
ÄÄNIÄ?                               
                                     
5=erittäin tärkeä                       50     50     49     50     44     53     51  
4                                       32     32     32     33     25     28     27  
3                                       15     14*    15     14     24*    14     16  
2                                        3      2      2      2      6      4      3  
1=ei lainkaan tärkeä                     1      1      1      1      -      -      1  
Keskiarvo                             4.28   4.29   4.27   4.29   4.09   4.31   4.25  
Ka:n erotus kaikista                     -   0.01  -0.00   0.01  -0.19   0.03  -0.02  
Ei vastausta /ei osaa sanoa              0      0      0      0      1      1      1  
                                     
                                     
Miten tärkeänä pidätte tietoa        
siitä, onko siinä ALASTOMUUTTA?      
                                     
5=erittäin tärkeä                       24     23*    23     24     37*    29     23  
4                                       32     33     33     33     24     25     30  
3                                       27     28     27     28     21     25     24  
2                                       11     11     11     10*    14     13     16* 
1=ei lainkaan tärkeä                     6      6      5      5      4      6      6  
Keskiarvo                             3.57   3.55   3.57   3.61   3.75   3.58   3.48  
Ka:n erotus kaikista                     -  -0.01  -0.00   0.04   0.18   0.01  -0.09  
Ei vastausta /ei osaa sanoa              0      0      0      -      -      -      1  
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======================================================================================================================== 
(KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 %:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) 
 
 
Kysely vanhemmille                   Kaikki Tunsi ainakin        Ei tuntenut 
audiovisuaalisen median                     yhden ikärajan       yhtään ikärajaa 
luokittelutarpeesta                         elo      tv   pelit  elo      tv   pelit 





Kaikki                         n=     1003    932    877    707     71    126    296  
                                     
                                     
13. Miten tärkeänä pidätte tietoja   
seuraavanlaisista sisällöistä kun    
arvioitte, onko jokin mediasisältö,  
kuten elokuva, televisio-ohjelma     
tai tietokonepeli sopiva             
lapsellenne?                         
                                     
                                     
Miten tärkeänä pidätte tietoa        
siitä, onko siinä SEKSIÄ?            
                                     
5=erittäin tärkeä                       58     57     57     58     65     61     56  
4                                       26     26     27     27     24     21     25  
3                                       12     13     12     12      7     10     13  
2                                        3      3      3      2      3      4      4  
1=ei lainkaan tärkeä                     1      1      1      1      1      2      1  
Keskiarvo                             4.37   4.36   4.37   4.39   4.48   4.36   4.32  
Ka:n erotus kaikista                     -  -0.01   0.00   0.02   0.11  -0.01  -0.05  
Ei vastausta /ei osaa sanoa              0      0      0      -      -      1      1  
                                     
                                     
Miten tärkeänä pidätte tietoa        
siitä, onko siinä KIROILUA?          
                                     
5=erittäin tärkeä                       18     18     17*    18     20     25*    16  
4                                       33     32     32     32     42     38     34  
3                                       31     32*    32     32     18*    26     30  
2                                       13     13     14     13     15      8     13  
1=ei lainkaan tärkeä                     5      6      6      5      4      3      6  
Keskiarvo                             3.44   3.43   3.40   3.45   3.58   3.73   3.41  
Ka:n erotus kaikista                     -  -0.01  -0.04   0.01   0.14   0.29  -0.03  
Ei vastausta /ei osaa sanoa              0      0      0      -      -      -      0  
                                     
                                     
Miten tärkeänä pidätte tietoa        
siitä, näytetäänkö VAARALLISTA       
KÄYTÖSTÄ, ESIMERKIKSI                
HENGENVAARALLISIA TEMPPUJA?          
                                     
5=erittäin tärkeä                       31     31     30     30     37     37     33  
4                                       39     40     40     41*    32     37     34* 
3                                       22     21     22     21     24     20     24  
2                                        6      6      6      6      7      6      8  
1=ei lainkaan tärkeä                     2      2      2      2      -      1      1  
Keskiarvo                             3.92   3.91   3.90   3.93   3.99   4.02   3.89  
Ka:n erotus kaikista                     -  -0.01  -0.01   0.01   0.07   0.10  -0.02  
Ei vastausta /ei osaa sanoa              0      0      0      -      -      -      1  
                                     
                                     
Miten tärkeänä pidätte tietoa        
siitä, näytetäänkö TUPAKOINTIA?      
                                     
5=erittäin tärkeä                       15     15     14*    15     24     23*    18  
4                                       25     25     25     25     30     25     25  
3                                       33     34     34     34     25     29     31  
2                                       16     16     16     16     11     15     15  
1=ei lainkaan tärkeä                    11     11     11     10     10      8     11  
Keskiarvo                             3.19   3.17   3.16   3.18   3.46   3.40   3.23  
Ka:n erotus kaikista                     -  -0.02  -0.03  -0.02   0.27   0.21   0.04  
Ei vastausta /ei osaa sanoa              0      0      0      -      -      1      1  
                                     
                                     
Miten tärkeänä pidätte tietoa        
siitä, näytetäänkö ALKOHOLIN         
VÄÄRINKÄYTTÖÄ?                       
                                     
5=erittäin tärkeä                       39     39     38     38     44     44     41  
4                                       34     34     34     34     37     36     36  
3                                       20     20     21*    21     14     13*    17  
2                                        5      5      5      5      4      5      5  
1=ei lainkaan tärkeä                     1      1      1      2      1      2      1  
Keskiarvo                             4.05   4.04   4.04   4.03   4.17   4.17   4.11  
Ka:n erotus kaikista                     -  -0.01  -0.02  -0.02   0.12   0.11   0.06  
Ei vastausta /ei osaa sanoa              0      0      0      0      -      -      1  
======================================================================================================================== 
TALOUSTUTKIMUS OY 20090610 15:09:54               TYÖ  5729.01  TAULUKKO  4007               np                 VER % 
======================================================================================================================== 
(KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 %:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) 
 
 
Kysely vanhemmille                   Kaikki Tunsi ainakin        Ei tuntenut 
audiovisuaalisen median                     yhden ikärajan       yhtään ikärajaa 
luokittelutarpeesta                         elo      tv   pelit  elo      tv   pelit 





Kaikki                         n=     1003    932    877    707     71    126    296  
                                     
                                     
13. Miten tärkeänä pidätte tietoja   
seuraavanlaisista sisällöistä kun    
arvioitte, onko jokin mediasisältö,  
kuten elokuva, televisio-ohjelma     
tai tietokonepeli sopiva             
lapsellenne?                         
                                     
                                     
Miten tärkeänä pidätte tietoa        
siitä, näytetäänkö HUUMEIDEN         
KÄYTTÖÄ?                             
                                     
5=erittäin tärkeä                       66     65*    65     65     76*    70     67  
4                                       22     22     22     23     15     18     20  
3                                        9     10     10      9      6      8     10  
2                                        2      2      2      2      -      2      1  
1=ei lainkaan tärkeä                     1      1      1      1      1      1      0  
Keskiarvo                             4.51   4.50   4.50   4.50   4.67   4.57   4.53  
Ka:n erotus kaikista                     -  -0.01  -0.01  -0.01   0.16   0.06   0.02  
Ei vastausta /ei osaa sanoa              0      0      0      -      1      2      1  
                                     
                                     
Miten tärkeänä pidätte tietoa        
siitä, onko siinä SYRJINTÄÄ tai      
RASISMIA?                            
                                     
5=erittäin tärkeä                       34     34     33     33     37     39     36  
4                                       36     36     36     38*    37     34     31* 
3                                       23     23     23     22     18     21     25  
2                                        5      5      5      4      7      6      6  
1=ei lainkaan tärkeä                     2      2      2      2      1      -      2  
Keskiarvo                             3.95   3.95   3.94   3.96   4.00   4.06   3.93  
Ka:n erotus kaikista                     -  -0.00  -0.02   0.01   0.05   0.10  -0.02  
Ei vastausta /ei osaa sanoa              0      0      0      0      -      -      0  
                                     
                                     
                                     
                                     
14. Tuleeko teille mieleen           
tv-ohjelmia tai elokuvia, jotka      
ovat aiheuttaneet omalle             
lapsellenne ongelmia sisältönsä      
vuoksi?                              
                                     
Kyllä                                   36     37*    38*    40*    23*    23*    26* 
Ei                                      64     63*    62*    60*    77*    77*    74* 
Ei vastausta /ei osaa sanoa              -      -      -      -      -      -      -  
======================================================================================================================== 
TALOUSTUTKIMUS OY 20090610 15:09:54               TYÖ  5729.01  TAULUKKO  4008               np                 VER % 
======================================================================================================================== 
(KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 %:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) 
 
 
Kysely vanhemmille                   Kaikki Tunsi ainakin        Ei tuntenut 
audiovisuaalisen median                     yhden ikärajan       yhtään ikärajaa 
luokittelutarpeesta                         elo      tv   pelit  elo      tv   pelit 





Kaikki                         n=     1003    932    877    707     71    126    296  
                                     
                                     
16 Seuraavaksi kysyn tiedon          
saannista erilaisten                 
televisio-ohjelmatyyppien            
mahdollisesta                        
haitallisuudesta. Onko tieto         
televisio-ohjelman mahdollisesti     
haitallisesta sisällöstä teille      
tärkeää.                             
                                     
Lapsille suunnatut piirretyt         
(esimerkit kysyttäessä: Muumit,      
Tehotytöt, Teini-ikäiset             
mutanttininja kilpikonnat)           
                                     
5=erittäin tärkeää                      33     34*    33     34     23*    33     32  
4                                       20     20     21     20     23     18     21  
3                                       19     19     18     19     24     23     19  
2                                       14     13     14     14     17     10     13  
1=ei lainkaan tärkeää                   13     13     13     13     13     16     15  
Keskiarvo                             3.47   3.48   3.47   3.49   3.26   3.44   3.42  
Ka:n erotus kaikista                     -   0.02   0.00   0.02  -0.21  -0.03  -0.05  
Ei vastausta /ei osaa sanoa              0      0      0      0      1      -      1  
                                     
                                     
Lapsille suunnatut ohjelmat (muut    
kuin piirrosfilmit)                  
                                     
5=erittäin tärkeää                      39     39     39     39     31     39     38  
4                                       22     22     22     23     14     17     18  
3                                       19     18*    19     18     35*    24     22  
2                                       10     10     10     10      8     13      9  
1=ei lainkaan tärkeää                   10     10     10      9     10      8     12  
Keskiarvo                             3.69   3.70   3.69   3.72   3.49   3.66   3.62  
Ka:n erotus kaikista                     -   0.02   0.00   0.03  -0.20  -0.03  -0.07  
Ei vastausta /ei osaa sanoa              0      0      0      0      1      -      1  
                                     
                                     
Piirrosfilmit, joita ei ole          
suunnattu lapsille (esimerkit        
kysyttäessä: South Park, Pasila,     
Simpsonit)                           
                                     
5=erittäin tärkeää                      39     40     39     40     30     39     36  
4                                       34     34     35     34     39     29     35  
3                                       19     19     18     18     15     21     19  
2                                        5      5*     5      5     13*     7      5  
1=ei lainkaan tärkeää                    2      2      2      2      1      3      3  
Keskiarvo                             4.04   4.05   4.05   4.07   3.84   3.94   3.97  
Ka:n erotus kaikista                     -   0.01   0.01   0.03  -0.20  -0.10  -0.07  
Ei vastausta /ei osaa sanoa              0      0      0      0      1      1      1  
                                     
                                     
Tosi-tv-ohjelmat (esimerkit          
kysyttäessä: Selviytyjät, Amazing    
Race, Big Brother)                   
                                     
5=erittäin tärkeää                      32     32     32     31     31     29     32  
4                                       34     34     34     35     30     34     32  
3                                       24     24     25     25     27     20     21  
2                                        6      6      6*     6      7     11*     7  
1=ei lainkaan tärkeää                    3      3      3      2      1      3      4  
Keskiarvo                             3.86   3.86   3.87   3.87   3.85   3.77   3.84  
Ka:n erotus kaikista                     -   0.00   0.01   0.01  -0.01  -0.09  -0.02  
Ei vastausta /ei osaa sanoa              1      1      1      1*     4      2      3* 
======================================================================================================================== 
TALOUSTUTKIMUS OY 20090610 15:09:54               TYÖ  5729.01  TAULUKKO  4009               np                 VER % 
======================================================================================================================== 
(KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 %:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) 
 
 
Kysely vanhemmille                   Kaikki Tunsi ainakin        Ei tuntenut 
audiovisuaalisen median                     yhden ikärajan       yhtään ikärajaa 
luokittelutarpeesta                         elo      tv   pelit  elo      tv   pelit 





Kaikki                         n=     1003    932    877    707     71    126    296  
                                     
                                     
16 Seuraavaksi kysyn tiedon          
saannista erilaisten                 
televisio-ohjelmatyyppien            
mahdollisesta                        
haitallisuudesta. Onko tieto         
televisio-ohjelman mahdollisesti     
haitallisesta sisällöstä teille      
tärkeää.                             
                                     
Sairaalasarjat (esimerkit            
kysyttäessä: Teho-osasto, Elämä      
käsissä)                             
                                     
5=erittäin tärkeää                      20     20     20     19     21     21     22  
4                                       31     31     31     32     38     33     29  
3                                       34     35*    35*    36*    21*    26*    29* 
2                                       10     10     10      9     14     14     12  
1=ei lainkaan tärkeää                    4      4      4      3*     4      5      7* 
Keskiarvo                             3.53   3.52   3.53   3.55   3.59   3.51   3.48  
Ka:n erotus kaikista                     -  -0.00   0.00   0.02   0.06  -0.02  -0.05  
Ei vastausta /ei osaa sanoa              1      1      1      1      1      2      1  
                                     
                                     
Saippuasarjat (esimerkit             
kysyttäessä: Salatut elämät,         
Kauniit ja rohkeat)                  
                                     
5=erittäin tärkeää                      18     18     18     17     20     19     22  
4                                       25     25     25     27*    21     21     21* 
3                                       33     33     33     35*    30     29     27* 
2                                       15     15     15     14     18     20     18  
1=ei lainkaan tärkeää                    8      8      8      7*    10     10     11* 
Keskiarvo                             3.30   3.31   3.32   3.33   3.23   3.19   3.24  
Ka:n erotus kaikista                     -   0.01   0.02   0.03  -0.07  -0.11  -0.07  
Ei vastausta /ei osaa sanoa              1      1      1      1      1      1      1  
                                     
                                     
Poliisisarjat                        
                                     
5=erittäin tärkeää                      32     32     33     32     28     28     32  
4                                       36     36     36     37     35     37     34  
3                                       23     23     23     24     25     20     20  
2                                        6      6      5*     5*     8     10*     9* 
1=ei lainkaan tärkeää                    2      2      2      1*     3      4      4* 
Keskiarvo                             3.91   3.92   3.93   3.95   3.77   3.75   3.81  
Ka:n erotus kaikista                     -   0.01   0.02   0.04  -0.13  -0.16  -0.10  
Ei vastausta /ei osaa sanoa              1      1      0      0      -      2      1  
                                     
                                     
Komediasarjat                        
                                     
5=erittäin tärkeää                      11     11     11     10     13     16     14  
4                                       22     22     22     22     25     20     21  
3                                       37     37     36     38     32     38     34  
2                                       19     19     19     19     18     17     18  
1=ei lainkaan tärkeää                   11     11     11     10      8      8     12  
Keskiarvo                             3.04   3.03   3.02   3.03   3.16   3.18   3.08  
Ka:n erotus kaikista                     -  -0.01  -0.02  -0.01   0.12   0.14   0.03  
Ei vastausta /ei osaa sanoa              1      1      1      0      3      1      1  
                                     
                                     
Kokoillan elokuvat                   
                                     
5=erittäin tärkeää                      36     37     37     37     28     35     34  
4                                       36     36     36     36     34     36     34  
3                                       22     21     22     22     24     20     20  
2                                        5      4*     4      4*    13*     8      7* 
1=ei lainkaan tärkeää                    1      1      1      1*     1      2      3* 
Keskiarvo                             4.02   4.04   4.03   4.06   3.75   3.94   3.91  
Ka:n erotus kaikista                     -   0.02   0.01   0.04  -0.27  -0.07  -0.10  
Ei vastausta /ei osaa sanoa              0      1      1      0      -      -      1  
======================================================================================================================== 
TALOUSTUTKIMUS OY 20090610 15:09:54               TYÖ  5729.01  TAULUKKO  4010               np                 VER % 
======================================================================================================================== 
(KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 %:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) 
 
 
Kysely vanhemmille                   Kaikki Tunsi ainakin        Ei tuntenut 
audiovisuaalisen median                     yhden ikärajan       yhtään ikärajaa 
luokittelutarpeesta                         elo      tv   pelit  elo      tv   pelit 





Kaikki                         n=     1003    932    877    707     71    126    296  
                                     
                                     
18 Jos voisitte valita, millaisen    
luokittelujärjestelmän valitsisitte  
elokuville, dvd:ille ja              
tv-ohjelmille?                       
                                     
Ikärajoihin perustuvan               
järjestelmän                            22     23     22     21     14     21     25  
Kuvasymboleihin perustuva            
järjestelmä                              5      5      5      5      6      4      4  
Järjestelmän, jossa olisivat         
sekä ikärajat että kuvasymbolit         72     71     72     74     80     71     69  
Ei minkäänlaista luokittelua             1      1      0      0      -      2      1  
Ei vastausta /ei osaa sanoa              0      0      0      0      -      1      1  
                                     
                                     
Seuraavaksi kysymme miten            
mielestänne ikärajoista voitaisiin   
parhaiten informoida erilaisissa     
viestimissä. Televisio-ohjelmille    
annetaan ikärajamerkintä, joka       
kertoo ohjelman haitallisuudesta     
tietynikäisille lapsille.            
                                     
19 Haluaisitteko saada tiedon        
tällaisesta merkinnästä              
kuulutuksesta ennen ohjelman alkua   
                                     
Kyllä                                   92     91     92     92     93     91     92  
Ei                                       8      8      8      8      6      8      7  
Ei vastausta /ei osaa sanoa              1      1      1      0      1      1      1  
                                     
                                     
192 Entä haluaisitteko tiedon        
kuvaruudussa näkyvästä               
ikärajasymbolista...                 
                                     
Niin, että kuvaruudun kulmaan        
ilmestyy symboli ennen ohjelman      
alkua, mutta se ei näy koko          
ohjelman ajan                           51     51     51     53     58     52     47  
Niin, että ikärajasymboli on koko    
ohjelman ajan kuvaruudun kulmassa       42     43     42     41     37     41     45  
Ei kummallakaan edellä mainitulla    
tavalla                                  6      6      6      6      6      6      8  
Ei vastausta /ei osaa sanoa              -      -      -      -      -      -      -  
                                     
                                     
======================================================================================================================== 
TALOUSTUTKIMUS OY 20090610 15:09:54               TYÖ  5729.01  TAULUKKO  4011               np                 VER % 
======================================================================================================================== 
(KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 %:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) 
 
 
Kysely vanhemmille                   Kaikki Tunsi ainakin        Ei tuntenut 
audiovisuaalisen median                     yhden ikärajan       yhtään ikärajaa 
luokittelutarpeesta                         elo      tv   pelit  elo      tv   pelit 





Pitää tärkeänä, että 
tilausohjelmapalveluiden 
yhteydessä kerrotaan 
ohjelman haitallisuudesta      n=      458    431    408    343     27     50    115  
                                     
                                     
                                     
20 Tilausohjelmapalveluissa ikäraja  
ilmoitetaan ennen ohjelman           
katsomista. Onko se teidän           
mielestänne riittävä informaatio     
ohjelman mahdollisesta               
haitallisuudesta ?                   
                                     
Kyllä                                   66     66     65     66     67     76     68  
Ei                                      32     32     33     33     33     24     28  
Ei vastausta /ei osaa sanoa              2      2      2      1      -      -      4  
                                     
                                     
Ikärajan ilmoittaminen               
tilausohjelmapalveluissa ennen       
ohjelman alkua ei riitä        n=      145    136    133    113      9     12     32  
                                     
                                     
                                     
21 Pitäisikö haitallisuudesta        
informoida                           
ohjelmaluettelon tiedoissa           
                                     
Kyllä                                   99     99     98    100*   100    100     94* 
Ei                                       1      1      2      -      -      -      6  
Ei vastausta /ei osaa sanoa              -      -      -      -      -      -      -  
                                     
                                     
212 Entä pitäisikö kuvaruudussa      
olevalla ikärajamerkinnällä          
informoida...                        
                                     
Niin, että kuvaruudun kulmaan        
ilmestyy merkintä ennen ohjelman     
alkua                                   30     29     31     29     33     17     31  
Niin, että ikärajamerkintä on koko   
ohjelman ajan kuvaruudun kulmassa       63     63     62     64     67     75     63  
Ei kummallakaan edellä mainitulla    
tavalla                                  7      7      7      7      -      8      6  
Ei vastausta /ei osaa sanoa              -      -      -      -      -      -      -  
                                     
                                     
======================================================================================================================== 
TALOUSTUTKIMUS OY 20090610 15:09:54               TYÖ  5729.01  TAULUKKO  4012               np                 VER % 
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Kysely vanhemmille                   Kaikki Tunsi ainakin        Ei tuntenut 
audiovisuaalisen median                     yhden ikärajan       yhtään ikärajaa 
luokittelutarpeesta                         elo      tv   pelit  elo      tv   pelit 





Kaikki                         n=     1003    932    877    707     71    126    296  
                                     
                                     
22 Nyt kysymme dvd-elokuvien         
ikärajamerkinnöistä. Oletteko        
huomannut ikärajamerkintöjä          
DVD-elokuvien pakkauksissa?          
                                     
Kyllä                                   90     91*    90     93*    77*    86     82* 
Ei                                       8      8*     8      6*    17*    12     14* 
Ei vastausta /ei osaa sanoa              2      2      2      1*     6      2      4* 
                                     
                                     
23 DVD-elokuvien pakkauksissa        
ikärajamerkintä on takakannen        
alaosassa. Onko takakannessa         
sijaitseva merkintä mielestänne      
riittävä informaatio                 
haitallisuudesta?                    
                                     
Kyllä                                   60     61     60     62     54     61     56  
Ei                                      39     39     39     38     45     37     42  
Ei vastausta /ei osaa sanoa              1      1      1      0      1      2      2  
                                     
                                     
DVD-elokuvien takakannessa oleva     
ikärajamerkintä ei riitä/eos   n=      401    368    352    272     33     49    129  
                                     
                                     
                                     
231 Mikä seuraavista vaihtoehdoista  
tarjoaisi mielestänne riittävän      
informaation? (voi valita usean      
vaihtoehdon)                         
                                     
Haitallisuuteen liittyvän            
informaation tulisi olla             
sijoitettuna DVD-pakkauksen          
etukanteen takakannen sijasta           69     68     69     68     76     63     71  
Haitallisuuteen liittyvän            
informaation tulisi olla             
sijoitettuna kannen lisäksi DVD-     
levyyn                                  40     40     40     42     48     45     36  
Jotenkin muuten                         28     29     28     29     21     31     26  
Ei vastausta /ei osaa sanoa              1      1      1      0      6      4      2  
                                     
                                     
Kaikki                         n=     1003    932    877    707     71    126    296  
                                     
                                     
                                     
Elokuvien, niin elokuvateattereissa  
esitettävien ja DVD-elokuvien,       
ikärajat ovat sitova eli niitä on    
pakko noudattaa rangaistuksen        
uhalla. Tv-ohjelmien ja pelien       
ikärajat puolestaan ovat             
suosituksia.                         
                                     
24 Mitä seuraavista                  
vaihtoehdoista kannatatte? Valitkaa  
yksi vaihtoehto                      
                                     
Kaikkien ikärajojen tulisi olla      
suosituksia                             16     16     16     15     18     15     17  
Kaikkien ikärajojen tulisi olla      
sitovia                                 29     28     29     28     34     25     30  
Nykyinen järjestelmä on hyvä            55     55     54     56     46     58     51  
Ei vastausta /ei osaa sanoa              1      1      1      1      1      2      2  
======================================================================================================================== 
TALOUSTUTKIMUS OY 20090610 15:09:54               TYÖ  5729.01  TAULUKKO  4013               np                 VER % 
======================================================================================================================== 
(KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 %:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) 
 
 
Kysely vanhemmille                   Kaikki Tunsi ainakin        Ei tuntenut 
audiovisuaalisen median                     yhden ikärajan       yhtään ikärajaa 
luokittelutarpeesta                         elo      tv   pelit  elo      tv   pelit 





Kaikki                         n=     1003    932    877    707     71    126    296  
                                     
                                     
25 Millaista lisätietoa median       
käytöstä kaipaatte oman              
kasvatustyönne tueksi?               
                                     
Tietoa sopivista, kohtuullisista     
median käyttömääristä                
                                     
5=minulla on riittävästi tietoa         39     40     40     39     34     36     39  
4=tarvitsen lisätietoa vähän            22     22     22     24     20     20     18  
3=tarvitsen lisätietoa jonkin verran    24     24     24     24     23     24     25  
2=tarvitsen lisätietoa paljon           10     10     10      9     17     15     12  
1=asia ei kiinnosta minua                3      3      3      3      7      5      4  
Keskiarvo                             3.85   3.87   3.87   3.87   3.56   3.67   3.78  
Ka:n erotus kaikista                     -   0.02   0.03   0.03  -0.28  -0.18  -0.07  
Ei vastausta /ei osaa sanoa              1      1      1      1      -      1      1  
                                     
                                     
Tietoa lapsen kehitystä tukevista    
mediasisällöistä                     
                                     
5=minulla on riittävästi tietoa         24     23     24     24     25     21     23  
4=tarvitsen lisätietoa vähän            22     22     22     23     15     20     19  
3=tarvitsen lisätietoa jonkin verran    33     33     34     34     34     30     30  
2=tarvitsen lisätietoa paljon           18     17     17     16     21     23     21  
1=asia ei kiinnosta minua                3      3      3      2      4      5      4  
Keskiarvo                             3.46   3.47   3.49   3.50   3.37   3.29   3.36  
Ka:n erotus kaikista                     -   0.01   0.02   0.04  -0.10  -0.17  -0.10  
Ei vastausta /ei osaa sanoa              1      1      1      1      -      2      2  
                                     
                                     
Tietoa median riskivaikutuksista     
                                     
5=minulla on riittävästi tietoa         30     30     30     29     32     25     31  
4=tarvitsen lisätietoa vähän            20     21     21     23*    18     14     15* 
3=tarvitsen lisätietoa jonkin verran    33     33     33     31     25     32     36  
2=tarvitsen lisätietoa paljon           14     14     13*    13     15     21*    15  
1=asia ei kiinnosta minua                3      2*     2*     3      8*     8*     3  
Keskiarvo                             3.61   3.61   3.65   3.63   3.51   3.29   3.55  
Ka:n erotus kaikista                     -   0.01   0.05   0.02  -0.10  -0.32  -0.05  
Ei vastausta /ei osaa sanoa              0      0      0      1      -      -      -  
                                     
                                     
Tietoa, minne antaa palautetta       
television, elokuvien tai pelien     
sisällöistä                          
                                     
5=minulla on riittävästi tietoa         19     18     18     17*    24     21     23* 
4=tarvitsen lisätietoa vähän            18     19*    18     20*     8*    20     13* 
3=tarvitsen lisätietoa jonkin verran    32     32     33     33     35     31     30  
2=tarvitsen lisätietoa paljon           23     23     23     22     24     18     24  
1=asia ei kiinnosta minua                8      8      8      7      8      9      9  
Keskiarvo                             3.17   3.18   3.16   3.17   3.15   3.27   3.18  
Ka:n erotus kaikista                     -   0.00  -0.01  -0.00  -0.02   0.10   0.01  
Ei vastausta /ei osaa sanoa              1      1      1      0      -      1      1  
                                     
                                     
Tietoa, minne voi valittaa           
ohjelmien, elokuvien ja pelien       
ikärajoista                          
                                     
5=minulla on riittävästi tietoa         20     20     20     19     21     20     23  
4=tarvitsen lisätietoa vähän            18     18*    18     19*    10*    16     14* 
3=tarvitsen lisätietoa jonkin verran    26     26     26     27     24     26     22  
2=tarvitsen lisätietoa paljon           24     24     25     23     30     23     27  
1=asia ei kiinnosta minua               11     10     10     10     15     14     13  
Keskiarvo                             3.13   3.15   3.14   3.15   2.92   3.04   3.09  
Ka:n erotus kaikista                     -   0.02   0.01   0.02  -0.21  -0.09  -0.04  
Ei vastausta /ei osaa sanoa              1      1      1      1      -      1      1  
======================================================================================================================== 
TALOUSTUTKIMUS OY 20090610 15:09:54               TYÖ  5729.01  TAULUKKO  4014               np                 VER % 
======================================================================================================================== 
(KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 %:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) 
 
 
Kysely vanhemmille                   Kaikki Tunsi ainakin        Ei tuntenut 
audiovisuaalisen median                     yhden ikärajan       yhtään ikärajaa 
luokittelutarpeesta                         elo      tv   pelit  elo      tv   pelit 





Kaikki                         n=     1003    932    877    707     71    126    296  
                                     
                                     
25 Millaista lisätietoa median       
käytöstä kaipaatte oman              
kasvatustyönne tueksi?               
                                     
Tietoa yleisimmistä median käytön    
pelisäännöistä perheissä             
                                     
5=minulla on riittävästi tietoa         33     33     33     32     31     31     34  
4=tarvitsen lisätietoa vähän            22     23     23*    25*    15     15*    16* 
3=tarvitsen lisätietoa jonkin verran    30     30     30     30     25     29     28  
2=tarvitsen lisätietoa paljon           11     10     10      8*    14     16     16* 
1=asia ei kiinnosta minua                4      4*     4*     4     13*     8*     6  
Keskiarvo                             3.69   3.72   3.73   3.74   3.39   3.46   3.58  
Ka:n erotus kaikista                     -   0.02   0.03   0.05  -0.31  -0.23  -0.12  
Ei vastausta /ei osaa sanoa              1      1      1      1      1      2      1  
                                     
                                     
                                     
26 Merkintöjen avulla voidaan antaa  
tietoa esimerkiksi siitä,            
sisältyykö elokuvaan,                
televisio-ohjelmaan tai              
tietokonepeliin väkivaltaa, seksiä   
tai karkeaa kielenkäyttöä. Kun       
ajattelette itseänne aikuisena       
katsojana, kuinka tärkeänä pidätte   
tällaista tietoa?                    
                                     
5=erittäin tärkeä                       41     41     42*    44*    37     30*    34* 
4                                       28     28     28     28     32     34     29  
3                                       15     14     14     15     17     15     15  
2                                        8      8      8      7      6     10     10  
1=ei lainkaan tärkeä                     8      8      8      7*     8     10     12* 
Keskiarvo                             3.86   3.86   3.89   3.95   3.83   3.63   3.64  
Ka:n erotus kaikista                     -   0.00   0.03   0.09  -0.03  -0.22  -0.22  
Ei vastausta /ei osaa sanoa              0      0      0      0      -      -      -  
======================================================================================================================== 
TALOUSTUTKIMUS OY 20090610 15:09:54               TYÖ  5729.01  TAULUKKO  4015               np                 N-LUVUT 
======================================================================================================================== 
(KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 %:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) 
 
 
Kysely vanhemmille                   Kaikki Tunsi ainakin        Ei tuntenut 
audiovisuaalisen median                     yhden ikärajan       yhtään ikärajaa 
luokittelutarpeesta                         elo      tv   pelit  elo      tv   pelit 





Kaikki                         n=     1003    932    877    707     71    126    296  
                                     
                                     
Taustatiedot                         
                                     
                                     
Sukupuoli                            
                                     
Mies                                   404    370    355    274     34     49    130  
Nainen                                 599    562    522    433     37     77    166  
                                     
                                     
Ikä                                  
                                     
Alle 35 vuotta                         196    183    161*   134     13     35*    62  
35-49   vuotta                         688    648*   617*   506*    40*    71*   182* 
50+     vuotta                         118    100*    98     67*    18*    20     51* 
Ei vastausta                             1      1      1      -      -      -      1  
                                     
                                     
Koulutustaso                         
                                     
Perus-/keski-/kansa-/kansalaiskoulu     84     75     72     52      9     12     32  
Ammatti-/tekninen-/kauppakoulu         283    253*   241    191     30*    42     92  
Ylioppilas/lukio                        51     44     43     27*     7      8     24* 
Opistotaso                             264    252*   240*   197     12*    24*    67  
Ammattikorkeakoulu                     106    103*    89     78      3*    17     28  
Yliopisto/korkeakoulu                  214    204    191    161     10     23     53  
Ei halua vastata                         1      1      1      1      -      -      -  
                                     
                                     
Alue                                 
                                     
Etelä                                  376    349    340*   274     27     36*   102  
Länsi                                  381    355    330    274     26     51    107  
Itä                                    112    107     99     78      5     13     34  
Oulu/Lappi                             134    121    108*    81*    13     26*    53* 
Ei vastausta                             -      -      -      -      -      -      -  
                                     
                                     
Kuinka monta 3-15-vuotiasta          
lasta talouteenne kuuluu?            
                                     
Ei yhtään                                -      -      -      -      -      -      -  
Yksi                                   428    391    368    271*    37     60    157* 
Kaksi                                  413    392*   367    309*    21*    46    104* 
Kolme                                  128    120    115    101*     8     13     27* 
Neljä                                   24     22     20     18      2      4      6  
Viisi tai useampi                       10      7      7      8      3      3      2  
Ei vastausta                             -      -      -      -      -      -      -  
                                     
                                     
Minkä ikäisiä/mitä sukupuolta        
nämä lapset ovat?                    
                                     
3-6 vuotta                             422    392    362    289     30     60    133  
7-11 vuotta                            489    460    422    373*    29     67    116* 
12-15 vuotta                           490    452    446*   356     38     44*   134  
Ei vastausta                             1      1      1      -      -      -      1  
                                     
Tyttö                                  653    599*   572    449     54*    81    204  
Poika                                  670    630    585    509*    40     85    161* 
Ei vastausta                             1      1      1      -      -      -      1  
                                     
                                     
                                     
Kuinka monta yli 18-vuotiasta        
henkilöä talouteenne kuuluu?         
                                     
1                                       97     93     86     70      4     11     27  
2                                      780    727    681    554     53     99    226  
3                                       95     85     83     65     10     12     30  
4                                       24     22     23     16      2      1      8  
5 tai enemmän                            5      3      2*     1*     2      3*     4* 
Ei vastausta                             2      2      2      1      -      -      1  
======================================================================================================================== 
TALOUSTUTKIMUS OY 20090610 15:09:54               TYÖ  5729.01  TAULUKKO  4015               np                 VER % 
======================================================================================================================== 
(KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 %:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) 
 
 
Kysely vanhemmille                   Kaikki Tunsi ainakin        Ei tuntenut 
audiovisuaalisen median                     yhden ikärajan       yhtään ikärajaa 
luokittelutarpeesta                         elo      tv   pelit  elo      tv   pelit 





Kaikki                         n=     1003    932    877    707     71    126    296  
                                     
                                     
Taustatiedot                         
                                     
                                     
Sukupuoli                            
                                     
Mies                                    40     40     40     39     48     39     44  
Nainen                                  60     60     60     61     52     61     56  
                                     
                                     
Ikä                                  
                                     
Alle 35 vuotta                          20     20     18*    19     18     28*    21  
35-49   vuotta                          69     70*    70*    72*    56*    56*    61* 
50+     vuotta                          12     11*    11      9*    25*    16     17* 
Ei vastausta                             0      0      0      -      -      -      0  
                                     
                                     
Koulutustaso                         
                                     
Perus-/keski-/kansa-/kansalaiskoulu      8      8      8      7     13     10     11  
Ammatti-/tekninen-/kauppakoulu          28     27*    27     27     42*    33     31  
Ylioppilas/lukio                         5      5      5      4*    10      6      8* 
Opistotaso                              26     27*    27*    28     17*    19*    23  
Ammattikorkeakoulu                      11     11*    10     11      4*    13      9  
Yliopisto/korkeakoulu                   21     22     22     23     14     18     18  
Ei halua vastata                         0      0      0      0      -      -      -  
                                     
                                     
Alue                                 
                                     
Etelä                                   37     37     39*    39     38     29*    34  
Länsi                                   38     38     38     39     37     40     36  
Itä                                     11     11     11     11      7     10     11  
Oulu/Lappi                              13     13     12*    11*    18     21*    18* 
Ei vastausta                             -      -      -      -      -      -      -  
                                     
                                     
Kuinka monta 3-15-vuotiasta          
lasta talouteenne kuuluu?            
                                     
Ei yhtään                                -      -      -      -      -      -      -  
Yksi                                    43     42     42     38*    52     48     53* 
Kaksi                                   41     42*    42     44*    30*    37     35* 
Kolme                                   13     13     13     14*    11     10      9* 
Neljä                                    2      2      2      3      3      3      2  
Viisi tai useampi                        1      1      1      1      4      2      1  
Ei vastausta                             -      -      -      -      -      -      -  
                                     
                                     
Minkä ikäisiä/mitä sukupuolta        
nämä lapset ovat?                    
                                     
3-6 vuotta                              42     42     41     41     42     48     45  
7-11 vuotta                             49     49     48     53*    41     53     39* 
12-15 vuotta                            49     48     51*    50     54     35*    45  
Ei vastausta                             0      0      0      -      -      -      0  
                                     
Tyttö                                   65     64*    65     64     76*    64     69  
Poika                                   67     68     67     72*    56     67     54* 
Ei vastausta                             0      0      0      -      -      -      0  
                                     
                                     
                                     
Kuinka monta yli 18-vuotiasta        
henkilöä talouteenne kuuluu?         
                                     
1                                       10     10     10     10      6      9      9  
2                                       78     78     78     78     75     79     76  
3                                        9      9      9      9     14     10     10  
4                                        2      2      3      2      3      1      3  
5 tai enemmän                            0      0      0*     0*     3      2*     1* 
Ei vastausta                             0      0      0      0      -      -      0  
======================================================================================================================== 
TALOUSTUTKIMUS OY 20090610 15:09:54               TYÖ  5729.01  TAULUKKO  4016               np                 N-LUVUT 
======================================================================================================================== 
(KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 %:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) 
 
 
Kysely vanhemmille                   Kaikki Tunsi ainakin        Ei tuntenut 
audiovisuaalisen median                     yhden ikärajan       yhtään ikärajaa 
luokittelutarpeesta                         elo      tv   pelit  elo      tv   pelit 





Kaikki                         n=     1003    932    877    707     71    126    296  
                                     
                                     
Taustatiedot                         
                                     
                                     
Mitä seuraavista elektronisista      
laitteista taloudessanne on...?      
                                     
Televisio                            
                                     
Kyllä                                  969    906*   855*   686     63*   114*   283  
Ei                                      33     25*    21*    20      8*    12*    13  
Ei vastausta                             1      1      1      1      -      -      -  
                                     
                                     
Videot                               
                                     
Kyllä                                  828    769    725    588     59    103    240  
Ei                                     173    161    151    117     12     22     56  
Ei vastausta                             2      2      1      2      -      1      -  
                                     
                                     
Kaapeli-/satelliitti-tv              
                                     
Kyllä                                  428    399    372    299     29     56    129  
Ei                                     570    529    502    405     41     68    165  
Ei vastausta                             5      4      3      3      1      2      2  
                                     
                                     
DVD-laite (myös soitin tai asema     
tietokoneessa tai pelikoneessa)      
                                     
Kyllä                                  965    900    845    688*    65    120    277* 
Ei                                      36     30     30     18*     6      6     18* 
Ei vastausta                             2      2      2      1      -      -      1  
                                     
                                     
Digi-tv/digiboxi/digisovitin         
                                     
Kyllä                                  957    894*   845*   678     63*   112*   279  
Ei                                      45     37*    31*    28      8*    14*    17  
Ei vastausta                             1      1      1      1      -      -      -  
                                     
                                     
Tietokone                            
                                     
Kyllä                                  991    921    865*   699     70    126*   292  
Ei                                      11     10     11      7      1      -      4  
Ei vastausta                             1      1      1      1      -      -      -  
                                     
                                     
Pelikonsoli, kuten Playstation,      
XBOX tai vastaava                    
                                     
Kyllä                                  668    623    592    527*    45     76    141* 
Ei                                     333    307    283    178*    26     50    155* 
Ei vastausta                             2      2      2      2      -      -      -  
                                     
======================================================================================================================== 
TALOUSTUTKIMUS OY 20090610 15:09:54               TYÖ  5729.01  TAULUKKO  4016               np                 VER % 
======================================================================================================================== 
(KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 %:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) 
 
 
Kysely vanhemmille                   Kaikki Tunsi ainakin        Ei tuntenut 
audiovisuaalisen median                     yhden ikärajan       yhtään ikärajaa 
luokittelutarpeesta                         elo      tv   pelit  elo      tv   pelit 





Kaikki                         n=     1003    932    877    707     71    126    296  
                                     
                                     
Taustatiedot                         
                                     
                                     
Mitä seuraavista elektronisista      
laitteista taloudessanne on...?      
                                     
Televisio                            
                                     
Kyllä                                   97     97*    97*    97     89*    90*    96  
Ei                                       3      3*     2*     3     11*    10*     4  
Ei vastausta                             0      0      0      0      -      -      -  
                                     
                                     
Videot                               
                                     
Kyllä                                   83     83     83     83     83     82     81  
Ei                                      17     17     17     17     17     17     19  
Ei vastausta                             0      0      0      0      -      1      -  
                                     
                                     
Kaapeli-/satelliitti-tv              
                                     
Kyllä                                   43     43     42     42     41     44     44  
Ei                                      57     57     57     57     58     54     56  
Ei vastausta                             0      0      0      0      1      2      1  
                                     
                                     
DVD-laite (myös soitin tai asema     
tietokoneessa tai pelikoneessa)      
                                     
Kyllä                                   96     97     96     97*    92     95     94* 
Ei                                       4      3      3      3*     8      5      6* 
Ei vastausta                             0      0      0      0      -      -      0  
                                     
                                     
Digi-tv/digiboxi/digisovitin         
                                     
Kyllä                                   95     96*    96*    96     89*    89*    94  
Ei                                       4      4*     4*     4     11*    11*     6  
Ei vastausta                             0      0      0      0      -      -      -  
                                     
                                     
Tietokone                            
                                     
Kyllä                                   99     99     99*    99     99    100*    99  
Ei                                       1      1      1      1      1      -      1  
Ei vastausta                             0      0      0      0      -      -      -  
                                     
                                     
Pelikonsoli, kuten Playstation,      
XBOX tai vastaava                    
                                     
Kyllä                                   67     67     68     75*    63     60     48* 
Ei                                      33     33     32     25*    37     40     52* 
Ei vastausta                             0      0      0      0      -      -      -  
                                     
 
                                     
 
 
